




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
)G 960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i oktober måned N r. 10
tnAnmeldelserne angår følgende sel- 
>d taber:
90De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
rm  erne findes).
Aktieselskaber
1k ' af 20. august 1953, 574. 
IITT IESELSKABET  A F  27. A P R IL  1960, 
.6839.
ß o af 28/4 1956, 549. 
riraham sen og Co., 559. 
irnnmica Transport, 546.
G>Ii ikansk-Oversøiske Handelskompagni, 
,i9»et, 578.
,xx, Rederiaktieselskabet, 563. 
giers H a ir & Scalp C lin ics, 577. 
inuani Bryggerierne, 581. 
u iorup & Mejnecke, 560.
-ßdha-Diesel, 561.
Jaiisk Frøavl, 575. 
agßager Auto Udstyr, 571. 
agcager, Hotel, 559.
siaJlersen, A. N., Fab rik  fo r Modelkonfek- 
,noon, 563.
ziolersen & Heegaards Ingeniørforret- 
gniing, 564.
zialersen-Høyer, A. Tb., 537.
2*ialersen, K. Bjørn, & Co., 578. 
zioiersen, Niels, Automobilhuset, Aarhus, 
.£̂ 2.
ais ersen, Valdemar, 576.
219 ersens, M., Fiskeeksport, 565.
29 i  resen, Johannes, 568. 
i2l9elsinos, 556.
(stntzen & Harager, 552.
,bj^ejdernes Bogførings- og Revisionsin- 
tu iiitut, 562.
,bt-ejdernes Fællesbageri i Holstebro, 576. 
»b’u 2jd ernes Produktionsforening i Aa r­
hus, 574. 
onfano, 580.
of to Pen Compagniet, 566.
Askmanns, C. A., Trævarefabrik, 568. 
ASTOR Modestoffer, 534.
Astor, Modestof-Importen, 562.
ASTRA AUTO , 547.
Aubertin, M., Nakskov, 561.
Autohallen, Skive, 571.
Ballerup Cementvarefabrik, 534.
Banken fo r Jels og Omegn, 567.
Banken fo r Ringsted og Omegn, 560.
Basta låsefabrik, 558.
B C I  (Business Consultants Inc.), 547. 
Belscher Pelsvarer (Juba), 537.
Berrings, Chr., Ku lim port, 561.
Bétak, E. V., & Co., 575.
Birch, Christian, 563.
Birkerød Brændsels Kompagni, 584.
Bjarke, Rederiet, 555.
Bjerre Herreds Såsædeksport, Hornsyld, 
552.
Bjerregaard, Noe & Co., 562.
B jerringbro Savværk, 566.
Bjørnbaks, P., Konvo lutfabrik, 575. 
B JØ RN KÆ R  SAVVÆ RK, SABRO, 545. 
BLOK  20 — Langenæs, 545.
Bo, 584.
Bo Her, Byggeselskabet. Se Byggeselskabet 
Bo Her.
Boligaktieselskabet Jyterp, 531. 
Boligaktieselskabet Skipperen, 572. 
Boligselskabet Rotna, 575. 
Bonalin-Kompagniet, 568.
Borgergaarden i Sdr. Omme, 555.
Brande Højskolehjem, 560.
Brdr. Hansen, Konfektionsfabrik, 584 
(L ikv idation).
Brix, Poul, K jo le fabrik , 573 (L ikv ida ­
tion).
Brødr. Høiens M askinfabrik, 582.
Bukh, Motorfabriken, 564.
Buko Ost, 578.
Byens Inventar- & Maskinsnedkeri, 576. 
Byggeaktieselskabet af 29. August 1960, 
546.
II
BYG G EEJEN D O M S A K TIES ELS KA B ET  
TAVLEG ÅR D EN , BRØ N D BYVESTER , 546. 
Bygge~ °g Ejendomsselskabet GI. Havn 
IV , 558.
Byggeselskabet Bo Her, 554.
B3rggeselskabet Møllevænget V iby  J., 539. 
Christensen, Børge, Isenkram & Sport, 
582.
Christensen, A lfred  & Co.s, eftf., 557. 
Christensen, O. C. Mølgaard, 567. 
Christensen, Th., 564.
Christiansfe ld kemisk-tekniske fabriker, 
579.
Christiansgaarden, 531.
Christiansholm s Fabriker, 554. 
Christoffersen, H., 571.
Christoffersen, M., Aarhus Broderi- og 
Linnedmagasin, 560.
CIBA FA R V E R  & FA R M A C EU T IK A , 582. 
Clero O il, 571.
COA. (C. Okholm, Åbyliø j), 552.
Colgate — Palm olive, 575. 
Corona-Rundfart, 562.
C. W. S. Svineslagterier, 559.
Dagbladet Po litiken , 580.




Danish American G u lf O il Transport Com­
pany, 568.
Dansk Akkum ulator- & Elektro-Motor- 
Fabrik , 579.
DANSK ANDELS  C EM EN TFA B R IK , An­
delsselskab med begrænset ansvar, 553. 
Dansk Autom obil Byggeri, 572.
Dansk Ejendomssocietet, 570.
Dansk Financia, 579.
Dansk F lis fy r ing , 540.
Dansk Fragtkontor, 566.
Dansk Galoche- og Gum m ifabrik, 581. 
Dansk Garveekstraktfabrik, 568.
Dansk Håndarbejdscentral, 579.











Dansk Tungsand Industri, 579. 
Dansk-Vestnorsk Rederi, 556.
Danske Landmandsbank, Den, 571, 579. 
Danske Mejeriers Fæ llesindkøb og Ma­
skinfabrik, De, 582.
Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, 
564.
Danske Sukkerfabrikker, De, 565. 
Danstamp, 538, 576.
Daruma, 585.
Dela, C. F „  564.
DERES BUTIKS-UD STYR , 536.
Dima, kern. tek. Fab rik  (Medical Tradinggnil 
Co.), 570.
Diskonto- og Laanebanken i Maribo, 575..üVc





Dyrehavsbakkens Parkeringsplads, 569. " .(
E. F. Ingeniør og Entreprenørvirksomhed, ad 
569.
Ejendoms-Aktieselskabet af 3. Aug. 1931,166 
555.
Ejendomsaktieselskabet af 6. Maj, 1940, 46 
555.
Ejendomsaktieselskabet af 15. Oktober dr 
1952, 579.
Ejendomsaktieselskabet af 29. april I960,' 
534.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 3 ax/ 6 
Sundbyøster, 565.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 2074 afk 4 
Valby, 573 (L ikv idation).
Ejendomsaktieselskabet Dalva, 572.
Ejendomsaktieselskabet Doktorvænget, ,] 
554.
Ejendomsaktieselskabet Evasborg, 536.
Ejendoms-Aktieselskabet Farum Hovedga-^; 
de 15, 574.
Ejendomsaktieselskabet Forthøj, 567 (Lik~4iJ 
v idation).
Ejendoms-Aktieselskabet Frydendal, 563,13c 
576 (L ikv idation).




Ejendomsaktieselskabet Krogen, 563. | ^
Ejendomsaktieselskabet for landbrugsor-Aoa; 
ganisationers maskinkøb, 583.
Ejendomsaktieselskabet Mørkhøjdal L  
563.
Ejendomsaktieselskabet Mørkhøjdal IL- i 
557.
Ejendoms-Aktieselskabet Nopi, 555.






Prøvestenen, 541- 4J 
Roskildehave k ^
Rughaveparkenvj^
Rødager I, 576. .3
Rønnevænget, ,






















najjendomsaktieselskabet Set. Hansgade 
18 31 A, Roskilde, 583.
najjendomsaktieselskabet Strandgaarden, 
/tf Nykøbing F., 578. 
najjendomsaktieselskabet Thy-Bo, 540. 
naijendomsaktieselskabet Vatony, 551. 
najendomsaktieselskabet Vinkelagerbo II, 
:Tö 572.
inajendomsaktieselskabet Vinkelagerbo III, 
)8ö 560.
ina endoms- og Investeringsselskabet Hol- 
itJ  lænderbyen, 541.
ms endomsselskabet af 27. Ju li 1940, 580. 
»noendomsselskabet Tøjhusgaarden, Ran- 
labders, 548. 
iauastoerete, 557.
laoectrochem, E lektrokem isk Laborato- 
u iirium , 574.
(HWEMARK, H. G., 548.
Bnimann, E. F., 582. 




jgungel, W alter, 568.
rrnrmax Maskinforretn ing, 573.
lu irum  Hovedgade 15, Ejendoms-Aktiesel-
c/bskabet, 574.
nfinansieringsaktieselskabet Lynaco, 577. 
nanancierings-Institutet af 8. Februar 
461944, 566.
nfinansieringsselskabet af 18. november 
Ice 1958, 563.
nanancieringsselskabet Hosithor, 551. 
nnnancieringsselskabet Meteor, 559. 
nenancieringsselskabet Nakskov, 556. 
i9 >l;ker & Nielsen, 556.
,tot, Herreskræderiet, 577. 
narrenede Autom obilfabriker, De, 579. 
id i"thøj, Ejendomsaktieselskabet, 567 
lid  L ikv idation).
niri*um, Pension. Se Pension Forum.
-82SS-TEKNIK, LARS, 532.
5io;orama, 584.
2 :c Skomagasiner, København, 543. 
8 æ Skomagasin, Nykøbing M., 582. 
Jn m k fr i Mølle, 548. 
oln.mkona, 555.
iab deriksberg Jernstøberi og Maskinfa- 
Jin rik, 581.
i 9 bderiksberg Metalvarefabrik, 575. 
labderiksberg Rejsebureau, 583. 
labderiksen, Søren, & Co. (Medical Tra- 
gniing Co.), 570.
ilouuchen, Aug., & Co., T. G. Krøyer, 556. 
ßtvytag, J., 562.
\-z is-Hansen, Ejnar, 585. 
n9bdendal, Ejendoms-Aktieselskabet, 563, 
I 9̂ 76 (L ikv idation), 
gib'digfrys, 573.
Iz9llesbageriet Aarhus, 574.
Iz9llesbanken fo r Danmarks Sparekasser, 
,8o3.
tf ,, N. H., & Co., 561.
i i 9 ieri Jy lland  (Galleri København), 531.
ho.eri København, 556.
Gammel Køgevej 308, Ejendom s-Aktiesel­
skabet. Se Ejendoms-Aktieselskabet 
Gammel Køgevej 308.
Garagekompagniet, 568.













Gum m ivarefabriken Jy lland , 573.
Hadsten Mølle, 582.
Hagen & Sievertsen, 574.
Handels A/S H. H. Jeppesen, 542.
Handelsaktieselskabet Standard Systemer, 
564.
Handelshuset a f 2/10 1939, 565.
Handels- og Industriaktieselskabet af 28. 
December 1950, 567.
Handelsselskabet af 3/3-1958, 558.
Handelsselskabet Helsingørs Fæ llesforret­
ning, 557.
Hansen, Brdr., Konfektionsfabrik, 584 
(L ikv idation).
Hansen, K., & Co., 558.
Hansen, Sigfred, 580.
Hansen, W alter, Transport, 559.
Hansen’s, Carl, Udlejn ingsforretn ing, 538.
Hasle K linker- og Chamottestensfabrik, 
Bornholms Kaolin-, Chamotte- og K lin ­
kerfabriker, 554.
Havnemøllen i Fredericia, 564.
Helsingørs Fæ llesforretning, Handelsak­
tieselskabet, 557.
Henriksens, Olaf, P ro toko lfabrik , 577.
Hermansen, E rik , 573.
Herning Brødfabrik, 577.
Herning Klædefabrik, 559.
Herreskræderiet F lot, 577.
Herskind, P. A., Dental, 576.
Hess, J. S., & Søn, 568.




H jørring  Privatbaner, 555.
Holbæk Amtstidende, 580.
Ho ldb i Savværk, 537.
Holding-Aktieselskabet af 19. Oktober 
1945, 570.
Holk, R. S., 573 (L ikv idation).
Hollænderbyen, 568.
Hollænderbyen, Ejendoms- og Investe­
ringsselskabet. Se Ejendoms- og Inve­
steringsselskabet Hollænderbyen.
Holm, A., & Co., 579.
Horsens Klichéanstalt, 582.







Hvalsøe & Erlandsen, 574.
Hvidovre Strandpark, 581.
Høiens, Brdr., Maskinfabrik , 582. 
Høng-Tølløse Jernbanens Aktieselskab, 
573.
Im- & eksportaktieselskabet Skaneks 
(Vascomatic), 534.
Incasso-Registeret Oeconomi (Toro O il 
Corporation Denmark Ltd.), 545.
Inden- og Udenrigs Kreditværn, 566. 
Industrihuset ved Kastrupfortet, 542. 
Industrikem i A. Øhlenschlæger & Co., 
563.
Ingeniørfirm aet SCANIAM ETER , 549.
Ing. T. Dahis Shipservice, 581.
Interarmco, 574.
IN TER  FOTO, 584.
International Camping & Vandskicenter, 
565.
International K red it Aktieselskab, 578. 
.Jacobsen, H. C., Textilim port, 585. 
Jacobsen, Hermann, O lie & Kul, 563. 
Jensen, Fritz, & Co., 571.
Jensen, Gotfred, 561.
Jensen, Hartvig, & Co., 564.
Jensen, Henning, & Co., træfodtøj, 584. 
Jensen, M. C., & Co., 585.
Jensen’s F ine Foods EFT . (Jeroc), 548. 
Jeppesen, Jørn, G rafisk Etablissement, 
559.
Jeroc, 577.




Jydsk Arbejdsstudie Institut, 553.
Jydsk Diskonteringsselskab, 562.
Jy lland, Gum mivarefabriken, 573.
Jyterp, Boligaktieselskabet. Se Bo ligaktie­
selskabet Jyterp.
Jørgensen, B. W., & Co., 566.
Jørgensens, B., Forlag, 558.
Jørgensens, Oscar, Bogtrykkeri, 556. 
Kortas, 576.
Kasika, Dansk Farve- og Lakindustri, 
558.
Kemp & Lauritzen, 578.
K iosk Trykkeriet (Mich. Møllers Bog­
trykkeri), 578.
Kjæhr & Trillingsgaard, 571.
Klampenborg Væddeløbsbane, 575.
Klem  & Krüger, 560.
K lin tho lm  Røgeri, 563.
K lin t, Svend, Ringsted Guldsmedeforret­
ning, 559.
Knudsen, N. Hjarnø, 557.
Knudsen, Th., 570.
Koch, H., Parfum eri, 556.
Kollektiva, 561.
Kongelig Dansk Autom obil K lub ’s Rejse­
bureau, 585.
Konow ’s, Wm., V in im port, 563.
Konsum Rolighedsvej 9, 582.
Kontrakt Finans, 564.
Kornim porten fo r A ls og Sundeved, 575. 
Krogen, Ejendomsaktieselskabet, 563. 
Kysters, Ju lius, Efterfølgere, 555. 





Københavns ny Tømmer-Handel, 565. 
Københavns Spillekort Import, 558. 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 562. 




LAM M EFJO R D EN S  GULERODSEXPORT, Tfl 
532.
Lammefjordens Kølehus, 532.
Langes, Axel B., Korn- og Foderstoffor- -io'l 
retning, 569.
Langeskov Handelshus, 561.
Lark-Foam, 560 (L ikv idation).
Lerches Sportsmagasin, 555.
Lidano, 581.
L ind inger Agro Co., 565.
Lipperts, Lauritz, Maskinfabrik, 566 ;'9g 
(Konkurs).
L. M.U. Central, 555.
Lo llands Korn, 533.
Lollands-Posten, 557.
Lund, Theodor, & Petersen, 576.
Lynaco, Finansieringsaktieselskabet, 577. .TT 
Madsens, Peter, Maskinfabrik, 578.
Magasin Brødr. Andersen, Aabenraa, 550. iicg 




Maribo almennyttige Boligselskab, 578. J 
Marmeladefabriken Geosan, 545.
Matas, 583.
Matr. Nr. 12 dr m. fl. V irum , 576.
M ATR. NR. 47 i A F  FREDERIKSBERG,
573.
Matr. Nr. 75 Utterslev, 555.
Matr. nr. 268 Rosenborg Kvarter, 574 J-Tg 
( L ikv ida tion ).
Matr. nr. 495 af Udenbys Klædebo, 579. .G(
Medical Trading Co., 570.
Mellentin, A., og Co., 584.
Mercur Foto, 580.
Meteor, Financieringsselskabet, 559.
M iddelbo Outzen, 561.
M idtjydsk Møbelstof, 571.
M illech, August, 567.
Modestof-Importen Astor, 562.
Moresco, L, 565.
Moresco, L, Holdingselskab, 566.
Mortensen, Erik , 568.
Motorfabriken Bukh, 564.
Muus, E lias B., 575.
Mærkevare-Journalen —  Forlag, 536.
Møns Bank, 577.
Møllevænget V iby  J., Bj'ggesel skabet. 8e ag  ̂
Byggeselskabet Møllevænget V iby J. .1
Mørkhøjdal I, Ejendomsaktieselskabet, , J(jÄ
563.
V
iJßakskov, Financieringsselskabet, 556. 
•jlßakskov Skibsværft, 580. 
haertman’s Kursus, 578. 
xteetzler Efterf., 558.
Juaeutrofon Fjernsyn, 557. 
jxaexø og Omegns Bank, 567. 
sdiibe og Oplands Bank, 562. 
ibrielsens, Robert, Maskinfabrik , 579. 
iqoopi, Ejendoms-Aktieselskabet, 555. 
tnoordfalsters Bank, 581. 
bioordhavet, Rederiet, 556. 
bioordia, Fabrikationsselskabet, 577. 
flOORDISK A LK A L I BIOKEMI, 533. 
bicordisk Blackings Holding, 570. 
bicordisk Blacking Co.’s Hæ lefabrik, 570. 
bicordisk Blacking Co., teknisk-kem isk Fa- 
iid brik, 570. 
bicordisk C.E.C.A., 582. 
bicordisk Kabel- og Traadfabrik, 574. 
bicordisk Plaster-Industri, 554. 
bicordisk Skum, 583 (Konkurs), 
bicordisk Turistvarefabrik, 583. 
d io r land , Hotel, 561. 
mcormina, 574.
n tJ rre  Bjært Brugsforening, 584. 
mOrre-Søbygaards Plantageselskab, 555. 
riøllsherreds Jernbanens Aktieselskab, 573. 
avi.ivetti, 569.
log sen, Frode, & Co., Snedkeri, 583. 
mvvmpia Kontormaskiner, A/S a f 1947, 
Tg?. 557.
nb"drup Torv, Ejendomsaktieselskabet, 
855559.
ivß»ava-Invest, 544.
im imiros, Import & Export, 555.
-mn-Trex, 537.
j lu r fu m e ri H. Koch, 556.
bh irk lv , 572 (L ikv ida tion).
uiæcunia, Financieringsaktieselskab, 576.
lab dersen, Jens, & Co., Revisions-Aktiesel-
ßJaskab, 559.
iah dersen og Schwartz, 556. 
i9 bdershaab Jernstøberi, 584. 
i9bdershaab M askinfabrik, 580. 
izri nsion Forum, 549. 
ogirgo Motor Company, 557. 
is ltersen, Michael, & Co., 578. 
ß liu lated Ltd. (Danstamp), 538. 
fiuantningsselskabet Sønderjylland, 584. 
ßlfatan, Ejendomsaktieselskabet, 579. 
eidbra, 582.
[uq pular W ine Import, 579.
-ylly-Agar, 560.
DH«»RGY, 534.
jøeEæstekærshaven I, Ejendomsaktieselska- 
,f9 cbet, 585.
faaræstekærshaven II, Ejendomsaktiesel- 
ßjlokabet, 585.
jggæstekærshaven III, Ejendomsaktiesel- 
[ßdökabet, 585.
Øz-jæstekærshaven IV, Ejendomsaktiesel- 
[ß>I»kabet, 585.
9viøyestenen, Ejendomsaktieselskabet. Se 
[9i_J5jendomsaktieselskabet Prøvestenen, 
jbnnders Motorfabrik, 561. 
jbnnders Rope Trading Ltd., 572.
Randrup, Karl, Esbjerg, 569 (L ik v ida ­
tion).
Randrup, Karl, København, 569.
Randrup, Karl, Odense, 569.
Randrup, Karl, Ålborg, 569.
Randrup, Karl, Århus, 569.
Rasmussen, Holger, Silver, 581. 




Refer, A „ 559.
Restaurant Terrassen, 565.
Retograph, 561.
Ribe Maskinfabrik , 585.
Ringe, Værktøjshuset. Se Værktøjshuset 
Ringe.
Roskildehave I, Ejendoms Aktieselskabet, 
562.
Roskilde kooperative m alerforretning, 558. 
Rostrups, N. P., Ligkistemagasin, 574. 
Rotna, Boligselskabet, 575.
Rovalco, 576.
Rugha veparken, Ejendomsaktieselskabet, 
571.
Rødager I, Ejendomsselskabet, 576. 




Sabi, Ejendomsaktieselskabet, 561 (L ik v i­
dation).
Sadolin & Holm blad, 579.
Samkøb af 15. maj 1959, 572.
Scandinavis B ilud le je  Marm orbilen, 583. 
SCAN IAM ETER , Ingeniørfirmaet. Se In­
geniørfirm aet SCANIAM ETER . 
Schimmelpfeng Skandinavien (Inden- og 
Udenrigs Kreditværn), 538.
Schiøtt, Jørgen, 569.
Schur, F., & Co., 568.
Schades Pap ir industri og Vestjy llands 
Papirposefabrik, 567.
Set. Hansgade 31 A, Roskilde, Ejendom s­
aktieselskabet, 583.
Sdr. Omme Elforretn ing, 536.
Searie, G. D., 570.
Siemens Røntgen, 584.
Sigvardt, R., 559.
Silkeborg Kurbad (Silkeborg Vandkuran- 
stalt), 545.
Silkeborg Vandkuranstalt, 574.
Silver, B. & L., 558.
Sival-Stål, 571.
Sjællandske Frøavlskompagni, Det, 566. 
Sjællandske Handelskompagni, Det, 538. 
Skandinavisk Ægeksport, 562 (L ikv ida ­
tion).
Skærbæk Bank, 562.
Skaneks (Vascom atic). Im- & eksportak­
tieselskabet. Se Im- & eksportaktiesel­
skabet Skaneks (Vascomatic). 
Skipperen, Boligaktieselskabet, 572.
Skive Diskontobank, 569.





Smiths, C., Legetøj, 580.
Smiths, C., Trævarer, 580.
Snedkernes og Tømrernes Byggeforret­
ning, Haderslev, 558.
Sobral, 563.
Spedition- & K larerer Centralen, 585.
Standard Systemer, Handelsaktieselska­
bet, 564.
Stanso, Værktøjs- og Metalvarefabrikken, 
556, 584.
Starfoam (Lark  Foam), 560 (L ikv ida ­
tion).




Stærk, Kristian , 584.
Sundvej 18 D E F  G H, Horsens, 583.
Svendborg Amts Bogtrykkeri (Svendborg 
Amtstidende), 568 (L ikv ida tion ).
Svendborg Amtstidende, 568 (L ikv ida ­
tion).
Svendborg Boligselskab af 16. januar 
1945, 587.
Svendsen, O luf, 566.
Svendsens, Chr. R ichard, Financierings- 
selskab, 581.
Swiss Trading, 568.








TAVLEG ÅR D EN , BRØ N D BYVESTER , 
E JEN D O M SAKTIES ELSKABET. Se
E JEN D O M SAK TIES ELSKAB ET  T A V L E ­





Thomsens, C. Th., Bogtrykkeri, 572.
TH O RN ETE , 541.
Thor Optik, 556.
Thy-Bo, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Éjendomsaktieselskabet Thy-Bo.
T ik-Are l, 544.
T IK  Rad io Fabrik, 571.
Toftlund  Korn- og Foderstofforretning, 
577.
Toro O il Corporation Denmark Ltd., 572.
Traktas, Dansk Jordbrugs Maskinkompag- 
ni, 568.
Trium ph International Corset, 547.
T rium ph Korset, 575.
Turismo, 567 (L ikv idation).
Tæppegodt, 576.
Tøjhusgaarden, Randers, Ejendomsselska­
bet. Se Ejendomsselskabet Tøjhusgaar­
den, Randers.
UNIL, United Nordic Importers Lim ited, 
579.
Universal Technical Company, 569. 
Universitetsbogbinder D. L. Clements Ef- 13 
terfølger, 579.
Vacuum Concrete D.N.F., 587.
Valsem øllen i Svinninge, 557.
Vascomatic, 560.





Veneta, 583 (L ikv idation).
Vesterbros Pelsvarelager, 562. j
Vestjysk Trykimprægnering, 533. *'
Vinkelagerbo II, Éjendomsaktieselskabet 
572.
Vinkelagerbo III, Ejendomsaktieselska- ;;d 
bet, 560.
Vocal Musikforlag, 565.
Vodroffs lund nr. 5— 7, 573.
Vorsøhus A/S matr. nr. 35 bb Horsens ;o 
købstads markjorder, 544.
Værebro Pelsdyrfarm , 557.
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3 Under 28. september 1960 er optaget 
ta aktieselskabs-registeret som:
fl Register-nummer 30.563: „Køge
i\o»olig-Bgggeri A/S“, hvis formål er at 
flqpføre beboelsesejendomme til salg 
sillier udleje på egne eller lejede 
[U'irunde i Køge kommune eller nærme- 
9lte omegnskommune. Selskabet har 
/oovedkontor i Køge; dets vedtægter 
ir af 16. august 1960. Den tegnede 
ildktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt 
di; aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Aktie- 
qnapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
itdktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, 
itdktierne lyder på navn. Aktierne er 
sdxke omsætningspapirer. Ved over- 
■ uiragelse af aktier har de øvrige ak­
no onærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
re lse  til aktionærerne sker ved brev. 
[zbelskabets stiftere er: landinspektør 
loiiels Lauritz Herlov, Sygehusvej 31, 
inibumerhandler Henning Vagn Svend­
e n ,  Egøjevej 43, installatør Verner 
slsetersen, Nørregade 42, installatør 
inoenning Levin Jensen, Torvet 11, 
Idi ikkenslagermester Oskar Theodor 
jguigust Hansen, Nørregade 76, maler- 
t?.oester Jens Verner Jørgen Mathias 
monne, Skovparken 62, fabrikant 
b9'~ede Jens Nielsen, Pedersvej 95, 
hdbrikant Ernst Osvald Egede Peder- 
,un, Marie Tofts Vej 6, murermester 
msenrik Peter Harald Schwartzbach, 
drirkestræde 9, arkitekt Laurids Jen- 
,nn, Stationsplads 5, landsretssag­
fø re r Erik Tengel Terp, Nørregade 1,
, alle af Køge, tømrermester Hans Otto 
idolm, Frihedsvej 10 A, Stubbekøbing, 
mimrermester Ove Tage Petersen, Vor- 
Ignngborgvej 76, Herfølge. Bestyrelse: 
iiveevnte E. T. Terp (formand), L. Jen- 
,nn, H. P. H. Schwartzbach, J. V. J. 
)'<& Sonne, N. L. Herlov. Selskabet teg- 
?. s af bestyrelsens formand i for- 
ifiiing med et medlem af bestyrelsen, 
bd afhændelse og pantsætning af 
l»t ejendom af den samlede besty- 
,9 Z:lse.
irJUnder 29. september er optaget som: 
pRRegister-nummer 30.564: „Boligak- 
\siselskabet Jgterp“ , hvis formål er at 
9 vmverve, bebygge og administrere fa- 
je t ejendomme, samt udøve rådgiven- 
iv virksomhed indenfor disse formål.
Selskabet har hovedkontor i Århus; 
dets vedtægter er af 13. juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 6.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 13. 
juni 1961. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Jyllandsposten“ 
og ved anbefalet brev til de noterede 
aktionærer. Selskabets stiftere er: mu­
rermester Arthur Eggert Hansen, A. 
H. Winges Vej 1, arkitekt Gunnar Lar­
sen, Højbjerg, begge af Århus, lands­
retssagfører Orla Lokdam, Viby. der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af forretningsføreren 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen — - ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 30.565: „Galleri 
Jylland A/S (Galleri København 
A/S)“. Under dette navn driver „Gal­
leri København A/S“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg. nr. 
29.998).
Register-nummer 30.566: „Christi­
ansgaarden, Vordingborg A/S“, hvis 
formål er at erhverve og bebygge 
grunde og administrere de opførte 
ejendomme. Selskabet har hovedkon­
tor i Vordingborg; dets vedtægter er 
af 15. juni og 31. august 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har selskabet eller de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Overgang 
af aktier ved arv kan frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: malermester Knud Vilhelm Præst- 
gaard Brix, Elme Allé 4, prokurist 
Bent Julsbo, Birke Allé 15, begge af 
Vordingborg, arkitektfirmaet Dyck- 
Madsen & Zander Olsen, Bysøstræde 
10, Holbæk. Bestyrelse: nævnte K. V.
P. Brix, B. Julsbo, samt arkitekt Aage 
Vilhelm Dyck-Madsen, Bysøstræde 10,
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Holbæk. Direktør: nævnte B. Julsbo. 
Selskabet tegnes —- derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.567: „ A L F  STI­
GENS A/S“, hvis formål er at drive 
industri og handel, herunder agentur­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
22. august og 9. september 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
konsul Alf Bertil Valdemarsson Sti­
gen, 3. Villagatan 27, Borås, Sverige, 
advokat Jørgen Gamborg, advokatfuld­
mægtig Hans Henrik Gamborg, advo­
kat Knud Petri, alle af Bredgade 30, 
København. Bestyrelse: nævnte A. B. 
V. Stigen, J. Gamborg, H. H. Gamborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom, af den samle­
de bestyrelse.
Register-nummer 30.568: „LARS  
FOSS-TEKNIK A/S“, hvis formål er at 
drive handels- og fabrikationsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i 
Grønholt— Asminderød kommune; dets 
vedtægter er af 12. august I960.. Den 
tegnede aktiekapital udgør 600.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og
25.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier bortset fra overgang til 
ægtefælle eller livsarvinger, bar sel­
skabet, subsidiært de øvrige aktionæ­
rer, forkøbsret jfr. de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør, civil­
ingeniør Lars Erling Foss, Vingårds 
Allé 39, Hellerup, landsretssagfører
Svend Aage Poulsgaard Truelsen, .na 
Nørregade 18, København, civilinge- -ag 
niør Jannik Harald Gerald Ipsen, ;na 
Rønnebærvej 10, Vedbæk, direktør Kaj 
Ejnar Pitzner-Jørgensen, Pile Allé 47, T4 
Holte, der tillige udgør bestyrelsen, .na 
Direktion: nævnte L. E. Foss, K. E. .H 
Pitzner-Jørgensen. Selskabet tegnes af iß 
to medlemmer af bestyrelsen i for- -io‘ 
ening eller af en direktør, ved afhæn- -na 
delse og pantsætning af fast ejendom ■ io 
af to medlemmer af bestyrelsen i for- ar 
ening eller af en direktør i forening ni 
med et medlem af bestyrelsen.
Under 30. september er optaget som: mt
Register-nummer 30.569: „Aktiesel- -'az 
skabet Lammefjordens Kølehus“, u 
hvis formål er at opbevare, køle i.: 
og drive handel med landbrugs- gi 
produkter. Selskabet har hovedkon- no 
tor i Fårevejle kommune; dets tof 
vedtægter er af 10. august 1960. »9( 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie- -oit 
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ha-, 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, .am 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er • 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse "g 
af aktier —  bortset fra overgang til en > j 
aktionærs ægtefælle til fyldestgørelse g 
af boeslod og ved arv efter lovgiv-  ̂
ningens almindelige regler —  kan kun jj] 
ske med bestyrelsens samtykke efter n 
de i vedtægternes § 3 givne regler, of; 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker *Jj 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere naj 
er: bestyrer Erik Vilhelm Sørensen, o? 
Blovstrød pr. Allerød, smed Jens Mi- i 
kael Andersen, Ndr. Frihavnsgade \Jh 
102, København, gårdejer Niels Er- Vi 
ling Mortensen, Hørve Lammefjord pr. iq 
Hørve, der tillige udgør bestyrelsen, o« 
Selskabet tegnes af to medlemmer af Iß - 
bestyrelsen i forening, ved afhæn- igg 
delse og pantsætning af fast ejendom iof 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.570: „A/S ■ \L,
LAMMEFJORDENS GULERODSEX- 
P O R T “, hvis formål er at opbevare. ,3iß 
vaske, behandle og drive handel med yjm 
gulerødder og eventuelt andre land- hni 
brugsprodukter. Selskabet bar hoved- '*av 
kontor i Vallekilde-Hørve kommune, 3ni 
dets vedtægter er af 10. august i960' .09q 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 if), 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie-
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qaxapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
hhiktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
hlAktierne lyder på navn. Aktierne er 
Jdkke omsætningspapirer. Overdragelse 
ä 3 if aktier —  bortset fra overgang til en 
iJå ktionærs ægtefælle til fyldestgørelse 
1 1 f boeslod og ved arv efter lovgivnin­
g e n s  almindelige regler —  kan kun ske 
earned bestyrelsens samtykke efter de i 
b9 edtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gøre lse  til aktionærerne sker ved an­
da efalet brev. Selskabets stiftere er: 
kaestyrer Erik Vilhelm Sørensen, 
roBlovstrød pr. Allerød, gårdejer Niels 
il-'rling Mortensen, fru Carla Bache 
lollortensen, begge af Hørve Lamme- 
lojord pr. Hørve, der tillige udgør be- 
ivlyrelsen. Selskabet tegnes af to med- 
[[iiemmer af bestyrelsen i forening, ved 
srllfhændelse og pantsætning af fast 
naijendom af den samlede bestyrelse.
iH Begister-nummer 30.571: „Aktiesel­
skabet Vestjysk Trykimprægnering“, 
zivvis formål er fabrikation af og han- 
Isel med træ og bygningsartikler. Sel- 
dßxabet har hovedkontor i Esbjerg; 
?.Eets vedtægter er af 10. september 
00060. Den tegnede aktiekapital udgør 
)0.0.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
ildktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
lavvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
friaemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
rmerne er ikke omsætningspapirer. Ved 
ædhændelse af aktier har konsul Knud 
alliillemoes, subsidiært dennes ægte- 
alhdle, mest subsidiært dennes livs- 
iiw inger forkøbsret efter de i ved- 
dgagternes § 2 givne regler. Bekendt- 
[aDrelse til aktionærerne sker ved an- 
Irdfalet brev. Selskabets stiftere er: 
|9 irektør Niels Peter Andersen, Torve- 
9 b de 154, konsul Knud Villemoes, fru 
snnne-Lise Villemoes, begge af Baldurs- 
9 b de 21, alle af Esbjerg, der tillige ud- 
1 a r bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
[bædlemmer af bestyrelsen i forening 
a9ier af en direktør i forening med et 
[btsdlem af bestyrelsen, ved afhæn- 
9<d Ise og pantsætning af fast ejendom 
9 b den samlede bestyrelse.
eflBegister-nummer 30.572: „NORDISK 
kk^KALI BIOKEMI A/S“ , hvis formål 
tß at drive fabrikation og handels- 
,ziP’ksomhed. Selskabet har hovedkon- 
i ” i København; dets vedtægter er af 
mi juni 1960. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i værdier. Hvert aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
r egler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Karl Johan Peter 
Christensen, Emmasvej 15, Gentofte, 
direktør Jarl Thuesen, fru Anna-Lise 
Marie Thuesen, begge af Exnersvej 50, 
Klampenborg. Bestyrelse: nævnte K.
J. P. Christensen, J. Thuesen samt 
professor, dr. jur. Thøger Harald Niel­
sen, Århus Universitet, Århus, højeste­
retssagfører Frits Rosenquist, Set. 
Annæ Plads 3, København. Direktion: 
nævnte K. J. P. Christensen, J. Thue­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Karl Johan Peter Christen­
sen, Jarl Thuesen, Aage Hansen og 
Niels-Jørn Vedkiær.
Register-nummer 30.573: „Lollands 
Korn A/S“, hvis formål er at drive 
handel fornemlig med korn, foderstof­
fer, gødningsstoffer, frø, brændsel, 
cement m. m. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene 
„Aug. Freuchen & Co. Aktieselskab“ 
(reg.-nr. 2542) og „Aug. Freuchen & 
Co., T. G. Krøyer Aktieselskab“ (reg.- 
nr. 11.112), har hovedkontor i Nak­
skov; dets vedtægter er af 30. juni 
1904 med ændringer senest af 9. au­
gust 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 880.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
landsretssagfører Svend Knudsen (for­
mand), Nakskov, proprietær Frits 
Hans Julius Ploug (næstformand), 
Søndertofte pr. Horslunde, rentier 
Povl Ludvig Freuchen Berg, Lindelse 
pr. Sandby, grosserer Hans Christian 
Olivarius-Jürgensen, Nørre Voldgade 
110, København, købmand Tønnes 
Georg Krøyer, Nakskov. Direktør: 
Georg Thorkil Mikkelsen, Søllested.
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Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand og næstformand i forening 
eller af en af disse i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller 
med direktøren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Georg Thorkil Mikkelsen. Pro­
kura —  to i forening —  er meddelt 
Thorkild Hjalmar Andersson, Helmer 
Hans Rasmus Hansen og Ejnar Em il 
Nielsen.
Under 1. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.574: „Aktiesel­
skabet „POBGY“ “, hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 1. august 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 100, 500 og 2.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
og pantsætning af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Ved salg 
af aktier har selskabet eller de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Over­
gang ved arv til en aktionærs ægte­
fælle, børn eller børnebørn kan dog 
frit finde sted. Rekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Ottilia K ri­
stine Moslund, Torvegade 25, fru Alma 
Hvam, Ved Volden 1, konfektions­
handler Jens Rernhard Vilhelm Lis- 
feldt, Ved Volden 42, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Forretningsfører: nævnte J. R. V. Lis- 
feldt. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig.; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.575: „Ballerup 
Cementvarefabrik A/S“, hvis formål 
er at drive fabrikation og handel 
med cementvarer og bygningsartik­
ler. Selskabet har hovedkontor i Ral- 
lerup; dets vedtægter er af 2. juni 
1960. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 80.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 99 
ikke omsætningspapirer. Rortset fra Bil 
overgang ved arv til efterlevende abr 
ægtefælle eller livsarvinger kan over- -na’, 
dragelse af aktier til ikke-aktionærer iai: 
kun ske med samtlige aktionærers sam- -mt 
lykke efter de i vedtægternes § 4 givne anv 
regler. Rekendtgørelse til aktionærerne 9m 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif- -lit; 
tere er: fhv. depotbestyrer Jens Hol--lol 
ger Christensen, Industriparken 1, .1 
ingeniør Ib Christian Christensen, fru ml 
Inga Christensen, begge af Kornvæn- -næ 
get 30. alle af Rallerup. Restyrelse: :9ef 
nævnte J. H. Christensen, I. C. Chri- nri 
stensen, I. Christensen samt fru Car- -ib' 
la Christine Georgine Christensen, In- -ni 
dustriparken 1, Rallerup. Direktør: nøj 
nævnte J. H. Christensen. Selskabet tadj 
tegnes af to medlemmer af bestyrel- -lai 
sen i forening eller af direktøren; :na 
ved afhændelse og pantsætning af fast JzbI 
ejendom af tre medlemmer af besty- -\iz 
reisen i forening.
Register-nummer 30.576: „Ejendoms- -am 
aktieselskabet af 29. april 1960, Oden- -nA 
se“, hvis formål er at erhverve, ud- -bu 
nytte samt på anden måde at frugt- -tgu 
bargøre fast ejendom. Selskabet har ißrf 
hovedkontor i Odense; dets vedtæg- -gæ 
ter er af 30. maj 1960. Den tegnede aba 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt tlab 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen nah 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels dab 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på Bq
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må- -ém 
neders noteringstid. Aktierne lyder iah 
på navn. Aktierne er ikke omsæt- -tæ< 
ningspapirer. Ved overdragelse af ak- -Jb 
tier har de øvrige aktionærer for- -nol 
købsret efter de i vedtægternes § 3 £ g 
givne regler. Rekendtgørelse til ak- Jß 
tionærerne sker ved brev. Selskabets da<j 
stiftere er: tømrermester Poul Aage agß. 
Mikkelsen, Eddavej 30, direktør Poul Iu0c 
Marius Knud Suhr Henriksen, Ejl- -I[H 
skovsgade 19, landsretssagfører Gu- -ijO 
stav Larsen, Vestergade 45— 47, alle allß 
af Odense, der tillige udgør besty- -ytz' 
reisen. Selskabet tegnes af to medlem- -maj 
mer bestyrelsen i forening; ved af- -Ib  
hændelse og pantsætning af fast ejen- -na[. 
dom af den samlede bestyrelse.
Under 4. oktober er optaget som: :
Register-nummer 30.577: „Im- » b ■ 
eksportaktieselskabet Skaneks (Vas- -and
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mcomatic A/S)“. Under dette navn dri­
ver „Vascomatic A/S“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved- 
tgægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
18.8.862).
>H Register-nummer 30.578: „Køben- 
muvns Fisketorv, A. m. b. A “, hvis 
uTirmål er at virke for en rationel 
g a gros omsætning af fisk og fiskeri- 
bo"odukter i Stor-København og at 
ivi”ive og udbygge Københavns Fiske- 
.7irv. Selskabet har hovedkontor i 
jdfcøbenhavn; dets vedtægter er af 27. 
mlbruar 1960. Selskabet er en fort- 
aiiettelse af det den 4. februar 1955 
9tl:ftede Andelsselskab, Københavns 
nlz sketorv A. m. b. A. Den tegnede an- 
Jzblskapital udgør 248.250 kr., fordelt 
mtandelsbeviser på 1.500, 1.750, 2.625 
.8 3.500 kr. Andelskapitalen er fuldt
idhdbetalt. Hver andelshaver har 1 
unsmme. Andelshaver kan alene være 
jaggros-fiskehandlere og salgskommis- 
snonærer af fisk og tilsvarende origi- 
9lle eller forædlede fiskeriprodukter. 
9 ft  er yderligere en betingelse for at 
9 T:re andelshaver, at den pågældende 
9l lejer af fast stade i Københavns 
9 >l«ketorvs hal. Andelsbeviserne lyder 
sn navn. Andelsbeviserne er ikke om- 
inltningspapirer. Overdragelse af an- 
idzlsbeviser kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse til 
b l leishaverne sker ved anbefalet 
.vsv. Bestyrelse: grosserer Hans Pe-
3 " Bendixen (formand), Borgmester 
ido chers Allé 1, grosserer Poul Emil 
rüß alhagen, Strandlodsvej 115, begge 
[ø/lKøbenhavn, direktør Carl Axel Jen- 
l , , Smakkegårdsvej 95, Gentofte, fi- 
ißd handler en gros Kjeld Dan Jen-
4 ,, Ravnsletvej 22, Skovlunde, gros­
aser Ove Otto Viggo Johnsen, Klam-
odiiborgvej 12 C, Klampenborg, kon- 
9dcehef Jens Nørgaard, Vintervej 2, 
daurlottenlund. Direktør: Uffe Midt- 
,bird, Strandskolevej 266, Brøndby 
bnnnd. Selskabet tegnes af bestyrel- 
d ss formand i forening med et med- 
B af bestyrelsen; ved afhændelse 
sq pantsætning af fast ejendom af 
,z samlede bestyrelse. Prokura er 
gblldelt Uffe Midtgaard i forening 
b  11 et medlem af bestyrelsen.
bn nder 5. oktober er optaget som: 
igaegister-nummer 30.579: „ASTOF  
\z<$\festoffer Aktieselskab“, hvis for­
mål er direkte eller indirekte at drive 
handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Ak­
tieselskabet Modestof-Importen Astor“ 
(reg.-nr. 27.993), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 19. 
december 1957 med ændringer senest 
af 12. august 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Bestyrelse: landsrets­
sagfører, dr. jur. Vilhelm Johannes 
Delmar (formand), Ved Stranden 14, 
grosserer Paul Verner Lauritz Klinge, 
fru Else Kirstine Klinge, begge af Up- 
salagade 18, alle af København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 30.580: „Dansk 
Træimprægnering A/S“, hvis formål 
er at drive virksomhed med impræg­
nering af træ og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Holbæk; dets vedtægter er af
29. juni 1960. Den tegnede aktieka­
pital udgør 150.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Garta A/S, Aktieselskabet af 29/2 1960, 
begge af Grønttorvet 15, København, 
A/S Hotaco, Holbæk. Bestyrelse: di­
rektør Marius Høiriis Schou, Strand­
vej 194, landsretssagfører Svend Tøns- 
berg Bruun, Fortunvej 9, begge af 
Charlottenlund, direktør, konsul Aage 
Beyer, Kalundborgvej 50, Holbæk, di­
rektør Knud Wentzer Licht, Ved Heg; 
net 24, Rungsted Kyst, landsretssag­
fører Søren Magdahl Thorsen, Bred­
gade 70, København. Direktør: Si­
gurd Laurits Madsen Brock, Kalund­
borgvej 147, Holbæk. Selskabet tegnes
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af to medlemmer af bestyrelsen i for-f 
ening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.581: „Aktiesel­
skabet Sdr. Omme Elforretning“, hvis 
formål er at drive elinstallationsfor­
retning og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Sdr. 
Omme; dets vedtægter er af 7. maj 
og 10. september 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: in­
geniør Steffen Uhre Pedersen, fru 
Bodil Maria Rahbæk Pedersen, direk­
tør Jeppe Uhre Pedersen, alle af Sdr. 
Omme, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. D i­
rektion: direktør Bjarne Vestergaard, 
Sdr. Omme. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af mindst halvdelen af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt Bjar­
ne Vestergaard.
Register-nummer 30.582: „AIS D E ­
RES BUTIKS-UDSTYR“, hvis formål 
er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. april 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
enhver overgang af aktier —  såvel 
frivillig som tvungen —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 7 givne regler. Overgang 
ved arv til en aktionærs enke eller 
legale livsarvinger kan frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: snedkermester Jørgen Popp, fru 
Grethe Henny Popp, begge af Linde­
vang 25, Brøndby str., snedkermester 
Hans Povl Popp, Korsgade 27, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Adm. direktør: nævnte J. Popp. Sel­
skabet tegnes af den administrerende 
direktør eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening; ved afhændel-b 
se og pantsætning af fast ejendom aLn 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.583: „AIS Mær-T.g 
kevare-Journalen-Forlag“ , hvis formåHne 
er at drive annoncevirksomhed ogao 
anden hermed beslægtet virksomhedb9i 
efter bestyrelsens skøn samt forlags-v.-j 
virksomhed. Selskabet har hovedkon-nc 
tor i København; dets vedtægter eri9 
af 11. marts og 12. september 196(L-i9 
Den tegnede aktiekapital udgør lO.OOOi' 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak- : 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert! »9 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.. rr 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse': ; 
af aktier kan kun ske med bestyrel-w; 
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak-r 
tionærerne sker ved anbefalet brcv.,^ 
Selskabets stiftere er: direktør Carl! u! 
Erik Tornheden, Erikstorpsgatan 16,i1 
Malmø, Sverige, kontorchef, cand. po- ; 
lit. Christian Aage Kjærgaard Hansen, a 
Rothesgade 8, landsretssagfører Bir-dE 
ger Thal Jantzen, Bredgade 67, begge" a 
af København, forretningsfører Svendens 
No Olesen, Åbrinken 113, Virum, der ;b 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet! , 
tegnes —  derunder ved afhændelse nfi" 
pantsætning af fast ejendom —  af denuai 
samlede bestyrelse. Eneprokura er o 
meddelt: Svend No Olesen.
Register-nummer 30.584: „Ejendoms 
aktieselskabet Evasborg“, hvis formål; . 
at erhverve, bebygge og på andern1 :b 
måde nyttiggøre faste ejendomme. Sel-laE* 
skabet skal endvidere kunne anbrin-nh 
ge kapital i pantebreve, obligationer,i9n 
aktier og på anden måde. Selskabet!: ;E 
bar hovedkontor i København; dets-ab 
vedtægter er af 13. juli 1960. Den teg—- 
nede aktiekapital udgør 20.000 kr.,..  ̂
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka- Ja 
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert note-.to, 
ret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 i; 
stemme. Aktierne lyder på navn. Vedi  ̂
salg af aktier har de øvrige aktio- ijj 
nærer forkøbsret efter de i vedtæg-gpRj 
ternes § 3 givne regler. Aktierne kanr 
frit overdrages i de i vedtægternes om  
§ 3 nævnte tilfælde. Bekendtgørelse g{3. 
til aktionærerne sker ved anbefaletbh/t 
brev. Selskabets stiftere er: civilin- ,i{- 
geniør Svend Agger, Rådhuspladsen 
59, arkitekt Helge Edvard NØr' 
vig, Segelckesvej 8, statsexam. ejen-ngjc
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obdomsmægler Johannes Vilhelm Grøn- 
ßbdahl Nielsen, H. C. Ørsteds Vej 66, 
ir,Ilandsretssagfører Jens Christian Pram 
olOlortensen, Frederiksholms Kanal 18, 
Ilualle af København, der tillige udgør 
>9(lbestyrelsen. Direktør: nævnte J. C. 
,‘IP. Mortensen. Selskabet tegnes —  der- 
nuunder ved afhændelse og pantsætning 
leaf fast ejendom —- af to medlemmer 
b;af bestyrelsen i forening eller af di- 
Isirektøren i forening med et medlem 
baf bestyrelsen.
I Register-nummer 30.585: „A. Th. 
nkindersen-Høyer A/S“, hvis formål er 
hat drive handel. Selskabet har hoved- 
io>icontor i København; dets vedtægter 
i “ r af 31. august 1960. Den tegnede 
Unktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt 
b .i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
t'J Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
i/Fdvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
[9tiitemme efter 3 måneders noterings- 
.bi id. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ene er ikke omsætningspapirer. Over- 
Ballragelse og pantsætning af aktier kan 
auxun ske med bestyrelsens samtykke. 
aaVed salg af aktier har de øvrige ak- 
loi ionærer forkøbsret efter de i ved­
tæ gternes § 3 givne regler. Overgang 
i Pif aktier ved arv kan frit finde sted. 
ibHekendtgørelse til aktionærerne sker 
b9 red anbefalet brev. Selskabets stiftere 
:i:r: vinhandler Max William Ander- 
•naen-Høyer, Damgårdsvej 22, Gentofte, 
niilirektør Steen Jørgensen, Nyvej 2, 
[Ißhallerup, landsretssagfører Svend 
oniiroule Eriksen, Panoptikonbygnin- 
na;en, København, der tillige udgør be- 
r/ttyrelsen. Direktion: nævnte S. Jør- 
maensen. Selskabet tegnes af et med- 
m“ m af bestyrelsen i forening med en 
jii'irektør; ved afhændelse og pant- 
dsGætning af fast ejendom af den sam- 
9 b‘ide bestyrelse.
■ J Under 6. oktober er optaget som: 
fl Register-nummer 30.586: „Belsch- 
19 er Pelsvarer A/S (Aktieselskabet 
)<b\\uba)“. Under dette navn driver „Ak- 
}Z9 eselskabet Juba“ tillige virksomhed 
rnom bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 7942).
>fl Register-nummer 30.587: „A/S Bendt 
wxravgaard —  Hobro (A/S Terraferro, 
,rvn andelsselskab)“. Under dette navn 
vinriver „A/S Terraferro, Handelssel­
skab“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 16.063).
Under 7. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.588: „P«/i-
Trex A/S“, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation, finansiering 
og eksport. Selskabet har hovedkon­
tor i Pandrup, Jetsmark kommune; 
dets vedtægter er af 20. september 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved transport af aktier 
har selskabet forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be- 
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: dyrlæge Aage Valdemar Sørensen, 
fabrikant Rent Sørensen, begge af 
Pandrup, fabrikant Rørge Sørensen, 
Lillisvej 4, Hasseris pr. Ålborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte Rent Sørensen, Børge Søren­
sen. Selskabet tegnes af en direktør 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.589: „Holdbi 
Savværk A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Holbøl kommune; dets 
vedtægter er af 20. juli 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 95.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
xVktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me, Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapi­
rer. Ved salg af aktier har selska­
bets hovedaktionær, subsidiært de øv­
rige aktionærer forkøbsret. Overdra­
gelse, herunder ved arv, til ægtefælle, 
livsarvinger samt til hovedaktionæren 
i Als Tømmerhandel Aktieselskab kan 
frit finde sted, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Frederikke Kristine Hansine 
Andersen, savværksejer Hans Hjalmar 
Kristen Andersen, begge af Holdbi pr. 
Tørsbøl, Als Tømmerhandel Aktiesel-
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skab, Sønderborg, Als. Bestyrelse: 
nævnte H. H. K. Andersen samt tøm­
merhandler Holger Jørgen Ove Bis- 
gard, fru Helle Bisgaard, begge af Ør­
stedsgade 78, Sønderborg. Direktion: 
nævnte H. H. K. Andersen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
alene; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Holger Jørgen Ove Bisgaard.
Register-nummer 30.590: „A/S Dan­
stamp“, hvis formål er at drive virk­
somhed med udlejning af fast ejen­
dom samt handel, herunder navnlig 
handel med frimærker, men dog ikke 
handel med fast ejendom. Selskabet 
driver tillige virksomhed under nav­
net „A/S Philatel Ltd. (A/S Dan­
stamp)“ (reg.-nr. 30.591). Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 5. september 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: højesteretssagfører Henning 
Hasle, Nikolaj Plads 26, frimærke­
handler Leif Hasle, Sølvgade 30, beg­
ge af København, stud. jur. Kirsten 
Hasle, Løvspringsvej 2 B, Charlotten- 
lund, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Leif Hasle.
Register-nummer 30.591: „A/S Phi­
latel Ltd. (A/S Danstamp)“ . Under 
dette navn driver „A/S Danstamp“ 
tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 30.590).
Under 8 . oktober er optaget som:
Register-nummer 30.592: „Schim- 
melpfeng Skandinavien A/S (Inden- 
og Udenrigs Kreditværn A/S)“. Under 
dette navn driver „Inden- og Uden­
rigs Kreditværn A/S“ tillige virksom- -rri 
hed som bestemt i dette selskabs ved- -b; 
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. .ir 
26.545).
Register-nummer 30.593: „Carl Han- -m 
sen’s Udlejningsforretning A/S“, hvis giv 
formål er at drive virksomhed med b9 
udlejning af borde, stole, service m. v. .v , 
Selskabet har hovedkontor i Århus; ;zi 
dets vedtægter er af 22. august 1960. .09
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 UOl 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. .id 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, db 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. .bi 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 19 
ikke omsætningspapirer. Der gælder i 9 f 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -9t 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -tb 
gørelse til aktionærerne sker ved an- -ru 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :i9 
fabrikant Sigurd Nysten, fru Helga cgl 
Antonia Nysten, begge af Hinnerup, ,qr 
prokurist Waldemar Paul Viggo Chri- -in 
stian Bentsen, fru Brigitte Anna- -ßn 
Selma Julie Bentsen, begge af Åby- -rc 
højvej 29, Hasle, Århus, der tillige ;gi 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes ?.9 r 
af tre medlemmer af bestyrelsen i : j 
forening; ved afhændelse og pant- -in 
sætning af fast ejendom af den nal 
samlede bestyrelse. Prokura — • to i i ( 
forening —  er meddelt Hans Jørn mt 
Nysten og Waldemar Paul Viggo Chri- -in 
stian Bentsen.
Under 10. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.594: „Det sjæl- -W 
landske Handelskompagni A/S“, hvis dv 
formål er handel, finansiering, udlån, ,né 
kapitalanbringelse i værdipapirer o. 1. .1 .(
og dermed beslægtet virksomhed. Sei- -l9< 
skabet, der tidligere har været registre- -9 i; 
ret under navnet „Det sjællandske Frø- -i»i 
avlskompagni A/S“ (reg.-nr. 17.255), . /
bar hovedkontor i Kalundborg; dets ds] 
vedtægter er af 7. november 1942 med i9 r 
ændringer senest af 2. juli 1960. Den na( 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., ,.tA 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 difl 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, ,t[ß 
dels kontant, dels i andre værdier, .isj 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 i
stemme efter 3 måneders noterings- -sgj 
tid. Aktierne lyder på navn. Ved bs7 
overdragelse af aktier har selskabet Hq 
forkøbsret. Bekendtgørelse til aktio- -oij
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lænærerne sker ved anbefalet brev. Be- 
i7 tityrel.se: fru Inge Helveg Mortensen, 
rmoankdirektør Peter Johannes Corfitz 
ifil-Iansen, landsretssagfører Karl Ewald 
nXristensen, alle af Kalundborg. Direk- 
loiion: nævnte I. H. Mortensen. Sel- 
ßJkabet tegnes af to medlemmer af be- 
r/Jtvrelsen i forening, ved afhændelse 
[ g'>g pantsætning af fast ejendom af den 
[imamlede bestyrelse. Eneprokura er 
)9meddelt Inge Helveg Mortensen.
H Register-nummer 30.595: „AKTIE-  
YAELSKABET A F  27. APRIL 1960“, 
dv vis formål er at drive handel, fa- 
Jnrikation, finansiering og kapitalan- 
liiringelse. Selskabet har hovedkon- 
aor i København; dets vedtægter er 
l tf 27. april 1960. Den tegnede aktie- 
qnapital udgør 250.000 kr., fordelt i 
if-Jktier på 2.000 og 10.000 kr. Aktie- 
iquapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
ililktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. 
iiJktierne lyder på navn. Aktierne er 
9 jlxke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak- 
noonærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an- 
ßEefalet brev. Selskabets stiftere er: 
uii Marie Jørgine Larsen, Halskov 
ævværvej 33, Korsør, højesteretssag­
fø re r  Poul Hjermind, Chr. Winthers 
jæj 19, advokatfuldmægtig Bent Steen 
ibnndersen, Kastelsvej 21 B, begge af 
idøøbenhavn. Bestyrelse: nævnte M. J. 
2Yfirsen, P. Hjermind samt direktør 
snonald Flemming Larsen, Halskov 
læwærvej 33, Korsør. Direktion: nævnte 
4 . F. Larsen. Selskabet tegnes af to 
[boedlemmer af bestyrelsen i forening 
galler af en direktør i forening med et 
[b9edlem af bestyrelsen, ved afhæn- 
gzldse og pantsætning af fast ejendom 
ni tre medlemmer af bestyrelsen i for- 
piiång.
gfl Register-nummer 30.596: „A/S Witca 
\waalstilladser“, hvis formål er indu- 
I i"i og handel. Selskabet har hoved­
tr in  tor i København; dets vedtægter 
s af 30. august og 14. september 
.0060. Den tegnede aktiekapital udgør 
0.00.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
j .. eller multipla heraf. Aktiekapi- 
naen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
i zlls i andre værdier. Hvert aktiebeløb
i.I 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Evald Hør- 
berg, Strandvej 505, Vedbæk, direktør 
Per Dybholm, Gærdebuen 4, Nærum, 
landsretssagfører Jørn Thomsen, Clas- 
sensgade 60, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
E. Hørberg, P. Dybholm. Selskabet 
tegnes af en direktør eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 30.597: „Bygge­
selskabet 'Møllevænget Viby J. A/S“, 
hvis formål er at drive, erhverve, be­
bygge, prioritere, udleje og admini­
strere faste ejendomme. Selskabet har 
hovedkontor i Viby J.; dets vedtægter 
er af 28. marts 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev til de 
noterede aktionærer. Selskabets stif­
tere er: tømrermester Carl Erik  Bock, 
malermester Karl Henry Höjer An­
dersen, Firma Brdr. Frisch, alle af 
Viby J., Carl E. Hinge A/S, Banegårds­
vej 29, Århus. Bestyrelse: nævnte C. 
E. Bock, K. H. H. Andersen samt 
murermester Knud Erik Frisch, gas- 
og vandmester Karl Ejnar Jensen 
Hinge, begge af Viby J. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.598: „Ejendoms- 
Aktieselskab et „Gammel Køgevej 
308“ “, hvis formål er at erhverve, 
bebygge og administrere ejendommen 
matr. nr. 18 ø og 18 di Hvidovre by, 
Strandmark sogn, Gammel Køgevej 
308. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er 
af 16. april og 30. september 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 21.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
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tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Christian Andreas Forne, 
Strandvejen 198, Charlottenlund, inge­
niør Gregers Jørgen Jensen, Viggo 
Stuckenbergs Vej 13, Lyngby, ejen­
domsmægler Niels Stellan Høm, Kilde- 
gårds Plads 1, Gentofte, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 30.599: „A/S Dansk 
Flisfyring“, hvis formål er at søge at 
fremme afsætningen af affaldsbrænde 
i form af flis. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 9. juni 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Overdragelse af aktier 
til ikke-aktionærer kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Foreningen af sjællandske og lolland- 
falsterske Savværker, Holbergsgade 
14, København, savværksejer Kaj 
Holten-Andersen, Ravnsholt Savværk 
pr. Allerød, forretningsfører Olaf 
William Gottlieb, Hyldemorsvej 11, 
Herlev. Bestyrelse: nævnte K. Holten- 
Andersen samt savværksbestyrer Villy  
Johannes Kragh, Vallø Stifts Savværk 
pr. Herfølge, afdelingsleder Ove Stinus 
Hansen, A/S Junckers Savværk, 
Værftsvej, Køge. Forretningsfører: 
nævnte K. Holten-Andersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 11. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.600: „AIS Chr. 
Smed“, hvis formål er at drive auto­
mobilforretning, herunder køb og go 
salg og reparationer og enhver i for- - -k 
bindelse hermed stående virksomhed, .h 
Selskabet har hovedkontor i Frede- -9j 
rikshavn; dets vedtægter er af 28. no- -oi 
vember 1959 og 28. maj 1960. Den uo 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., ,.i 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og go
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -bi 
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. .ii 
giver 1 stemme efter 30 dages no- -oi 
teringstid. Aktierne lyder på navn. .ir, 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. .19 
Ved enhver overgang af aktier, der 7 9 ! 
kun kan ske med bestyrelsens sam- -rn 
tykke, har principalt automobilfor- -to 
handler Christian Smed, subsidiært de 9b 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 9 I» 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be- -98  
kendtgørelse til aktionærerne sker : 
ved brev. Selskabets stiftere er: rute- -d] 
bilejer Holger Frederik Smed, bog- -go 
holder Per Smed, begge af Kattegats- -<U 
vej 3, automobilforhandler Christian nej 
Smed, Sæbyvej 58, alle af Frederiks- -?'Å 
havn, der tillige udgør bestyrelsen. .n9 
Direktør: nævnte C. Smed. Selskabet t9d 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren, ved af- -le 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -ri9 
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.601: „Ejendoms- -zm 
aktieselskabet Thy-Bo“, hvis formål I Am 
er at erhverve, administrere, finan- -nu 
siere og sælge fast ejendom samt fore- -9k  
stå opførelse af bygninger på fast t2 rd 
ejendom og dermed beslægtet virk- -Jij 
somhed. Selskabet har hovedkontor i i i< 
Thisted; dets vedtægter er af 31. marts ?rn 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør irig
14.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. .1J 
Af aktiekapitalen er indbetalt 7.000 00(1 
kr.; det resterende beløb indbetales 29h 
senest den 31. marts 1961. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, .arn 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 13 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af fe j 
aktier har de øvrige aktionærer for- -*iol 
købsret efter de i vedtægternes § 4  ̂ g 
givne regler. Aktier kan i tilfælde af fe « 
en aktionærs død frit overgå til ægte- -9tr> 
fælle eller livsarvinger. Bekendtgø' 
reise til aktionærerne sker ved an- -ae 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :i3 
statsaut. revisor Peter Brandt, lands- -abc 
retssagfører Mogens Funch, arkitekt, ,ti(9 
M.A.A., Poul Hansen, civilingeniør løjp
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ßAAage Jensen, glarmester Svend Hagger 
bCOdgaard, murermester Knud Aage 
gl^Steffensen, prokurist Ejnar Sønder- 
äßggaard, alle af Thisted. Bestyrelse: 
ærnævnte M. Funch, P. Hansen, Aa. Jen- 
nosen, S. H. Odgaard, K. Aa. Steffensen, 
.2E. Søndergaard. Selskabet tegnes —  
wllerunder ved afhændelse og pant- 
læsætning af fast ejendom —  af den 
rißsamlede bestyrelse.
d Register-nununer 30.602: „Ejendoms- 
Ykuktieselskabet Prøvesten, Allerød“, 
ivnvis formål er erhvervelse, bebyg- 
•lagelse og administration af ejendom- 
i9 imene matr. nr. 7 bt, 7 bu, 7 bv, 7 bx, 
d '7 by, 7 bz, 7 bæ, 7 bø, 7 ca, 7 cb, 7 cc, 
jo ’ cd, 7 ce, 7 cf, 7 cg og 7 ch af Lille- 
bø'ød by og sogn. Selskabet har hoved- 
no::ontor i Lillerød; dets vedtægter er 
L f 4. juli 1960. Den tegnede aktie­
kap ita l udgør 2 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
dJ ktier på 500 og 6.000 kr. Aktiekapi- 
ghalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
dmeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
liLktierne lyder på navn. Aktierne er 
)J>kke omsætningspapirer. Der gælder 
ibrndskrænkninger i aktiernes om- 
Hæættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
jl9 iekendtgørelse til aktionærerne sker 
boed anbefalet brev. Selskabets stif- 
9 i;ire er: grosserer Ole Thorn, fru 
nn nna Sofie Thorn, begge af „Prøve- 
n9 ::en“, Allerød, højesteretssagfører 
lul luf Hansen Lind, Rådhusstræde 1 , 
dø øbenhavn, der tillige udgør besty­
rtelsen. Direktion: nævnte O. Thorn. 
ideelskabet tegnes —  derunder ved af- 
neeændelse og pantsætning af fast ejen- 
nicom —  af to medlemmer af bestyrel- 
n:m i forening eller af en direktør.
)H Register-nummer 30.603: „THOR-  
XAETE A/S“, hvis formål er at drive 
3l?estaurationsvirksomhed i Danmark, 
b drive handel og fabrikation i ind- 
u p udland, industri samt finansiering 
5 ,, og deltagelse i stiftelse af anden 
ol forbindelse hermed stående virk- 
hnanhed, køb, udlejning og administra- 
non af fast ejendom samt anden 
jjl'irksomhed, der kan forenes med de 
T;r angivne formål. Selskabet, der 
pinligere har været registreret under 
nv.ivnet „Hollænderbyen A/S“ (reg.- 
I . . 26.955), har hovedkontor i Gen- 
gj'lfte kommune; dets vedtægter er af 
» .. september 1956 med ændringer 
2 9 finest af 3. maj og 1. september
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 1 0 0 ,
1.000, 5.000, 10.000 og 20.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
fru Agnete Margrethe Petersen Lar­
sen, Strandvej 178 A, Charlottenlund, 
skibsreder Knud Carlo Foldschak 
Petersen, Vasagatan 14 B, Lands­
krona, Sverige, inspektør Søren An­
ders Severinsen, Eddagården 5, Kø­
benhavn. Direktion: nævnte A. M. P. 
Larsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.604: „Ejendoms- 
og Investeringsselskabet „Hollænder­
byen“ A/S“, hvis formål er at drive 
finansierings-, investerings- og bygge­
virksomhed, herunder opførelse, køb, 
salg og administration af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 29. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem­
me efter 6  måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
eller pantsætning af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Knud Børge Over- 
gaard, fru Inger Annis Overgaard, 
begge af Lundevangsvej 21, Hellerup, 
landsretssagfører Johan Christian 
Gregers Carl von Späth Boeck, Strand­
vejen 84, Rungsted, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Administra­
tionsselskabet K. B. Overgaard A/S, 
„Christiansgaarden“, Dr. Tværgade 
41, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
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Under 12. oktober er optaget som: 
Register-nummer 30.605: „Handels 
A/S 11. II. Jeppesen“, hvis formål er 
direkte eller indirekte at drive handel, 
skibsfart, industri-, ingeniør-, entre­
prenørvirksomhed eller anden er­
hvervsvirksomhed af hvilken som 
helst art og enhver i forbindelse der­
med stående virksomhed såvel i ind­
land som i udland. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnene „Aktieselskabet „Dabenco“ “ 
(reg.-nr. 13.678) og „A/S E. F. In­
geniør og Entreprenørvirksomhed“ 
(reg.-nr. 15.198), har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 
29. august 1935 med ændringer senest 
af 15. juli 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: assistent Hans Jensen Torp 
(formand), Set. Knuds Vej 31, vek­
selerer Christian Mourier, Kongens 
Tværvej 4, begge af København, kon­
torchef Knud Børge Bonhøje Høgsberg, 
Søllerød Park 306, Holte. Direktør: 
nævnte H. J. Torp. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af den adm. direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.606: „A/S RØD­
OVRE INDUSTRIGÅRD“, hvis formål 
er at købe en parcel af matr. nr. 56 e 
af Islev by og sogn til aktionærernes 
brug og herpå at opføre et fælles værk­
stedshus i henhold til lov nr. 354 af 
27. december 1958 kap. IV, efter de af 
arkitekterne Jens Jørgen Ingwersen og 
Peter Grut udarbejdede tegninger for 
en i Rødovre kommune boende kreds 
af mindre håndværkere og industri­
drivende, ligesom det er selskabets 
formål at overtage driften af den fær­
dige ejendom, der skal drives så­
ledes, at et eventuelt overskud i for­
bindelse med ejendommens drift i be­
hørigt omfang kommer aktionær­
lejerne til gode f. eks. i form af ned­
sættelse af lejen. Selskabet har hoved- -6  
kontor i Rødovre; dets vedtægter er af Iß
24. juni 1960. Den tegnede aktiekapital Ib 
udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på åc
1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind- -b 
betalt 5.000 kr.; det resterende beløb di 
indbetales inden 12. oktober 1961. .li 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 19 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. .n 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, .is 
Overdragelse af aktier kan kun ske 9:1 
med bestyrelsens og Rødovre kommu- - u j  
nalbestyrelses samtykke efter de i i 
vedtægternes § 3 givne regler. Ved 6 9  
fraflytning af selskabets ejendom er 19 
en aktionær pligtig til at lade sine 9n 
aktier indløse af selskabet efter de i : ; 
vedtægternes § 3 givne regler. Be- -9 f 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bg 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
tømrermester Niels Peder Viggo Pe- -9 <] 
dersen, Grambyvej 51, fabrikant Svend P.n 
Aage Peter Olsen, Egegårdsvej 77, ,VT 
begge af Rødovre, landsretssagfører 139 
Vagn Skovlund, St. Kongensgade 49, At 
København. Bestyrelse: nævnte N. P. .4 
V. Pedersen, S. Aa. P. Olsen, V. Skov- --m 
lund samt arkitekt Jens Jørgen Ing- gn 
wersen, arkitekt Peter Grut, begge af A 
Skt. Peders Stræde 30, København, ,nv 
Selskabet tegnes af to medlemmer af tß 
bestyrelsen i forening, ved afhaen- -na 
delse og pantsætning af fast ejendom irio 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.607: „Industri- -hi 
huset ved Kastrupfortet A/S“, hvis 
formål er køb af grundene matr. nr. . ;n 
6 6  Sundbyøster samt parceller af m 
matr. nr. 39 b, 51 b, 54 c, 55 b og 58 c 8 , 
Sundbyøster, beliggende ved Kastrup- -f-jj 
fortet, opførelse på disse grunde af en 93  
industribygning samt administration iroi 
og teknisk tilsyn af samme ved hen- -na 
loldsvis højesteretssagfører B. Helmer i3 fI 
Nielsen og arkitekt Thorvald Dreyer 137 
samt ingeniør Aug. Teytaud. Selskabet /sø 
lar hovedkontor i København; dets øs] 
vedtægter er af 20. maj 1960. Den ns( 
egnede aktiekapital udgør 95.000 kr., ..-uj 
"ordelt i aktier på 1.000, 5.000 og go
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- bn 
jetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. ./uf 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på dej 
navn. Ved overdragelse af aktier har teø 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter '13  ̂
de i vedtægternes § 3 givne regler. i 3 [ 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ojf
if
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3 9wed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
tier: „Saabye & Lerche Holding A/S“ , 
yWyropsgade 19, Ludvigsen & Hermann, 
iøTATørrebrogade 39, arkitekt Thorvald 
nOreyer, Vesterbrogade 6  D, ingeniør 
rio'Tohan August Teytaud, Jyllingevej 2, 
tønøjesteretssagfører Bernhard Helmer 
9 iWielsen, Vester Voldgade 14, alle af 
løXøbenhavn. Bestyrelse: nævnte T. 
nOreyer, J. A. Teutaud, B. H. Nielsen 
Tiß.amt direktør, civilingeniør Osvald 
ißHambetta Flouchee Andersen, Torkel 
DßBadens Vej 20, Hellerup, civilingeniør 
HiVilhelm Olsen, Kastelsvej 8 , Køben- 
vßiiavn. Direktion: nævnte B. H. Nielsen, 
»bilelskabet tegnes —  derunder ved af- 
iænændelse og pantsætning af fast ejen- 
nollom —  af tre medlemmer af bestyrel­
s e n  i forening eller af en direktør i 
noorening med to medlemmer af besty- 
doelsen.
J Under 13. oktober er optaget som:
H Begister-nummer 30.608: „Hjørne-
tfrtmgasinet A/S“, hvis formål er at 
n i rive handel med tekstilvarer og her- 
b9 iied beslægtet virksomhed. Selskabet 
s a r  hovedkontor i København; dets 
tbaedtægter er af 15. maj 1960. Den teg- 
ibaede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
(nordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 
0.00.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
ßl9etalt, dels kontant, dels i andre vær- 
9 9 iier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
9 vüver 1 stemme. Aktierne lyder på 
[93iiændehaveren. Bekendtgørelse til ak- 
inoonærerne sker i „Berlingske Ti- 
moende“. Selskabets stiftere er: manu­
fakturhandler Henning Christensen, 
iru Inger Christensen, begge af Dyre- 
jvtavevej 43, Klampenborg, fru Inger 
izillisabeth Andersen, Bingparken 14, 
Izooskilde. Bestyrelse: nævnte I. Chri- 
-noensen, I. E. Andersen samt lands- 
gaDtssagfører Bent Bone Falk-Bønne, 
ticortunvej 81, Charlottenlund. Sel- 
dßxabet tegnes af to medlemmer af be- 
nyyrelsen i forening, ved afhændelse 
q pantsætnining af fast ejendom af 
n‘.m samlede bestyrelse. Eneprokura 
yi meddelt Henning Christensen.
sfl Begister-nummer 30.609: „A/S
AKRESSMAN“, hvis formål er at drive 
bnandel og finansieringsvirksomhed. 
Jgldskabet har hovedkontor i Køben- 
nvavn; dets vedtægter er af 19. maj 
.00'60. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2  måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overgang af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: kontorchef Jørgen 
Løntoft, Hendriksholms Boulevard 3, 
fru Alice Schultz Petersen, Maglekær 
2, begge af København, advokat Niels 
Lassen Thomsen, Kongestien 5, Virum, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Bikard Jørgensen og Jørgen 
Løntoft.
Begister-nummer 30.610: „Fox Sko­
magasiner, København, A. m. b. A .“ , 
hvis formål er at drive fabrikation og 
import af samt handel med skotøj og 
andre dermed i forbindelse stående 
varer, fortrinsvis til selskabets andels­
havere og til medlemmer af danske 
brugsforeninger. Selskabet skal efter 
bestyrelsens beslutning til fremme af 
sit formål kunne overtage bestående 
virksomheder eller anbringe midler i 
sådanne. Selskabets virksomhed drives 
efter andelsprincipper. Der kan til­
siges selskabets kunder en bonus, hvis 
størrelse fastsættes af bestyrelsen. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 29. januar 
1960. Den tegnede andelskapital udgør
1 .0 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i andele på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Andels­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
andelsbeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem­
me. Andelene lyder på navn. Andelene 
er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af andele kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til andelshaverne sker ved brev til de 
noterede andelshavere. Selskabets stif­
tere er: Fox Skomagasin Aarhus 
A. m. b. A., Århus, Fox Skomagasin, 
Glostrup A. m. b. A., Glostrup, Fox 
Skomagasin, Holbæk A. m. b. A., Hol­
bæk, Fox Skomagasin, Kalundborg A. 
m. b. A., Kalundborg, Fox Skomagasin, 
Nyborg A. m. b. A., Nyborg, Fox Sko­
magasin, Nykøbing M. A. m. b. A., 
Nykøbing M., Fox Skomagasin, Skive
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A. m. b. A., Skive, Fox Skomagasin, 
Slagelse A. m. b. A., Slagelse, Fælles­
foreningen for Danmarks Brugsfor­
eninger, Njalsgade 15, København. 
Bestyrelse: gårdejer Søren Vadstrup 
Basmussen, Jorløse pr. Svebølle, fhv. 
viceborgmester Hans Peter Jensen, 
Bandersvej 73, Århus, postkontrollør 
Niels Georg Sortsø, Banegårdsplads 3, 
Glostrup, uddeler Svend Erhard Frede­
riksen, Vipperød, lærer Hans Laurits 
Nielsen, Pejrup, proprietær Kresten 
Hammer Sørensen, Flade pr. Nykøbing 
M., lærer Esper Lauridsen Dalgaard, 
Lyby, kedelpasser Aage Kristian Leh­
mann Jensen, Gyvelvej 7, Slagelse, 
direktør Frank Metzlaff, Njalsgade 15, 
København. Direktør: Egon Kjeld An­
dersen, Mosebuen 17, Gentofte. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 14. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.611: „Osava- 
Invest A/S“, hvis formål er kapital­
anbringelse og kapitalforvaltning. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „A/S MATR. NR. 
47 i AF  FR ED ER IKSB ER G “ (reg.-nr. 
30.371), har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 27. 
april og 28. juni 1960 med ændringer 
senest af 26. juli 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 6.000 og 20.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 6  måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Overgang af aktier ved arv eller 
boeslod til en aktionærs livsarvinger 
og/eller ægtefælle kan dog frit finde 
sted. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
direktør Karl Oskar Nikolaj Kretzsch- 
mer, fru Lilian Kretzschmer, begge af 
Hambros Allé 29, Hellerup, landsrets­
sagfører Jørgen Mazanti-Andersen, 
Bredgade 30, København. Direktør: 
nævnte K. O. Nikolaj Kretzschmer. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direk- -j] 
tøren, ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom af direktøren og to ol 
medlemmer af bestyrelsen i forening, .g
Register-nummer 30.612: „Vorsøhus au 
A/S matr. nr. 35 bb Horsens købstads «V 
markjorder, Horsens“, hvis formål er i 3 
at erhverve matr. nr. 35 bb markjor- -n 
dene af Horsens kommune og på denne sr 
opføre en beboelsesejendom, som skal Ib 
tjene til bolig for aktionærerne. Sei- -u 
skabet har hovedkontor i Horsens; ;z 
dets vedtægter er af 2 1 . maj, 1 2  au- -u 
gust og 21. september 1960. Den teg- -g: 
nede aktiekapital udgør 216.175 kr., 
fordelt i aktier på 5.240, 6.595, 7.265, ,gi 
7.560, 7.990, 8.150 kr. Af aktiekapi- -ic 
talen er indbetalt 86.470 kr.; kr. 
75,661,25 skal indbetales senest 21. .L 
november 1960 og kr. 54.043,75 senest i«;
21. maj 1961. Hver aktie giver 1 stem- -m 
me. Aktierne lyder på navn. Over- -'ij 
dragelse af aktier kan kun ske med b9 
bestyrelsens samtykke. Aktierne kan i; 
indløses af selskabet efter de i ved- -ir 
tægternes § 3 givne regler. Bekendt- -tb 
gørelse til aktionærerne sker ved an- n< 
befalet brev. Selskabets stiftere er: -is 
murermester Ernst Hansen, Levys- -n 
gade 14, installatør Mogens Lose, ,9? 
Carit Etlars Vej 19, tømrermester ol 
Thorkil Bernth Lerbech Sørensen, ,na 
Emil Møllers Gade 65, alle af Horsens, ?n 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk- J9 
tør: landsretssagfører Preben Ove oy( 
Rasmussen, Søndergade 16, Horsens. ,<\\ 
Selskabet tegnes af to medlemmer af lb 
bestyrelsen i forening eller af direk- -Js 
tøren i forening med et medlem af Ib 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant- -hi. 
sætning af fast ejendom af den sam- ai 
lede bestyrelse i forening med direk- -Ja 
tøren.
Register-nummer 30.613: „A/S TIK- A\ 
Arel“, hvis formål er at drive fabrika- -: 
tion, handel og agenturvirksomhed o ; 
med elektronic og elektriske hushold- -uh 
ningsmaskiner. Selskabet, der tid- -bij 
ligere har været registreret under oh 
navnene: „A/S Radio-Materiel Z & /
H “ (reg.-nr. 16.672) og „TIK Radio oib 
Fabrik Aktieselskab“ (reg.-nr. 22.103), ■ '£(
har hovedkontor i København; dets }̂9j 
vedtægter er af 6 . januar 1942 med fon 
ændringer senest af 9. juli og 13. sep- -qa; 
tember "l960. Den tegnede aktiekapital leti
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3 ü udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på
1.11.000 kr. Af aktiekapitalen er ind- 
9 dbetalt 287.500 kr.; det resterende beløb 
niindbetales senest den 1. juli 1961. 
rHHvert aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 
dastemme. Fuldt indbetalte aktier lyder 
fuj])å ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Reaktionærerne sker i „Berlingske Ti- 
ebdende“ samt ved anbefalet brev. Be- 
/trøtyrelse: direktør Michel Huygen
RHformand), 271-277, rue du Poteau, 
[oPSchoten, Belgien, direktør John 
b/Adolf Zimmermann-Belsing, Strandvej 
3S*i229 C, Charlottenlund, baron Harald 
ii-lDirckinck-Holmfeld, Jagtvej 201, Kø- 
19« benhavn. Direktør: nævnte J. A. Zim- 
9 U nermann-Belsing. Selskabet tegnes af 
g9C'jestyrelsens formand og et medlem af 
?.9oestyrelsen i forening, ved afhændelse 
gog pantsætning af fast ejendom af den 
asamlede bestyrelse. Eneprokura er 
i9 imeddelt Martha Eugenie Antoni Leins 
gog John Adolf Zimmermann-Belsing.
FI Register-nummer 30.614: „BLOK 20
L--- LANGENÆS A/S“, hvis formål er at
Iqopføre og administrere faste ejen- 
[ioilomme dels til beboelse og dels til 
noorretningsbrug. Selskabet har hoved- 
no::ontor i Århus; dets vedtægter er af 
.8:3. august 1960. Den tegnede aktie- 
qe.iapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i ak­
t i e r  på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
bluuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
00. .000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
na ers noteringstid. Aktierne lyder på 
76 avn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
i9 >iker ved anbefalet brev. Selskabets 
ti ilti ftere er: arkitekt Tage Ernst Hel- 
hJfiuth Nielsen, Hasselvej, civilingeniør 
ho orben Hjalmar Ougaard, Siriusvej 4, 
bnandsretssagfører Knud Harald Chri- 
isiltian Thale, St. Torv 1, alle af Århus, 
neer tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
ngognes af to medlemmer af bestyrelsen 
ol forening, ved afhændelse og pant- 
utaetning af fast ejendom af den sam- 
9 b d̂e bestyrelse.
)H Register-nummer 30.615: „Incasso- 
'vtfsegisteret Oeconomi A/S (Toro Oil 
\\corporation Denmark Ltd. A/S)“ . Un­
ater dette navn driver „Toro Oil Cor- 
eaoration Denmark Ltd. A/S“ tillige 
»Ra rksomhed som bestemt i dette sel- 
dß/mbs vedtægter, hvortil henvises 
.go'/eg.-nr. 24.167).
Register-nummer 30.616: „ÅRHUS  
AUTO FORUM A/S (Niels Andersen, 
Automobilhiiset A/S, Aarhus)“ . Under 
dette navn driver „Niels Andersen, 
Automobilhuset A/S, Aarhus“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 22.398).
Register-nummer 30.617: „A/S BJØRN- 
KÆR SAVVÆRK, SABRO“, hvis 
formål er handel og fabrikation i træ­
branchen samt støberi. Selskabet har 
hovedkontor i Sabro kommune; dets 
vedtægter er af 4. august 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Ove Dalgaard Sørensen, direktør Hen­
ry Erik  Dalgaard Sørensen, fru 
Esther Sørensen, fru Jutta Margot Sø­
rensen, alle af Brabrand. Bestyrelse: 
nævnte O. D. Sørensen, H. E. D. Sø­
rensen, E. Sørensen, J. M. Sørensen 
samt højesteretssagfører Georg V il­
helm Løber, Set. Clemens Torv 11, 
Århus. Direktion: nævnte O. D. Sø­
rensen, H. E. D. Sørensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør; 
ved afhændelse oq pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening.
Under 17. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.618: „A/S Silke­
borg Kurbad (A/S Silkeborg Vandkur- 
anstalt)“. Under dette navn driver 
„Aktieselskabet Silkeborg Vandkur- 
anstalt“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 1608).
Register-nummer 30.619: „Marme­
ladefabriken Geosan A/S“, hvis for­
mål er at drive handel og industri 
eller enhver dermed beslægtet eller 
forenelig erhvervsvirksomhed i ind­
land såvel som udland. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved-
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tægter er af 7. januar 1959 og 28. 
juni 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier, der kun 
kan ske med bestyrelsens samtykke, 
har bestyrelsen eller selskabet, subsi­
diært en af bestyrelsen valgt person 
eller de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Carlo Rose, fru 
Jenny Marie Agnete Rose, begge af 
Amalievej 4, fru Frida Elise Telling- 
Poulsen, Th. Laubs Gade 35, alle af 
København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af 
en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.620: „BYGGE­
EJENDOMSAKTIESELSKABET TA V- 
LEGÅBDEN, BRØNDBYVESTER  
hvis formål er at drive byggevirk­
somhed og dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 4. maj 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 90.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med generalforsamlingens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Thorvald Larsen & Co. A/S, Råd­
mandsgade 36, landsretssagfører An­
ders Stig Børge Husted-Andersen, 
Rådhuspladsen 16, Chr. Islef & Co. 
A/S, Vester Farimagsgade 1, maler­
mester Jens Andreas Henriksen, Hå­
bets Allé 73, alle af København, glar­
mester Gunnar Arendt Jensen, Ho­
vedgaden 162, smedemester Johannes 
Immanuel Jensen, Hovedgaden 118, 
begge af Bagsværd, murermester An­
ders Christensen, Sølystvej 5, Klam­
pe nborg, arkitekt, M.A.A., Karl Al- -I 
mer Nielsen, Kollegievej 5, Chariot- -1 
tenlund, civilingeniør Franz Jørgen rr 
Thorsell, Jan Thimanns Plads 7 A, J  
Dragør. Bestyrelse: nævnte A. S. B. .8  
Husted-Andersen, K. A. Nielsen, A. ./ 
Christensen samt direktør Thorvald bJ 
Larsen, Rådmandsgade 36, Køben- -n 
havn. Selskabet tegnes af to medlem- -n 
mer af bestyrelsen i forening eller af Ib 
to direktører i forening eller af en m 
direktør i forening med et medlem m 
af bestyrelsen; ved afhændelse og jc 
pantsætning af fast ejendom af mindst Ja, 
halvdelen af bestyrelsen eller af to ot 
medlemmer af bestyrelsen i forening gu 
med en direktør.
Register-nummer 30.621: „Byggeak- -Ai 
tieselskabet af 29. August I960“, hvis G, 
formål er at erhverve, bebygge og ud- -bi 
nytte byggegrunde i Viborg og om- -m 
liggende kommuner, at købe og sælge ag 
fast ejendom og iøvrigt udøve enhver 19 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse 9 2 ! 
med sådan virksomhed stående er- -i* 
hvervsvirksomhed. Selskabet har ho- *oi 
vedkontor i Viborg; dets vedtægter 1 9 ; 
er af 29. august 1960. Den tegnede 9b 
aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt tla 
i aktier på kr. 1.666,67 og 1.666,66. Af 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .tb 
Hver aktie giver 1 stemme efter 3 8
måneders noteringstid. Aktierne lyder 1 9] 
på navn. Der gælder indskrænkninger 791 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -gg 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- -o: 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -te 
skabets stiftere er: murermester Knud Lu 
Normann Rasmussen, Rosenvænget 13, ,81
snedkermester Aksel Vilhelm Nør- -iu 
gaard Ludvigsen, Brostrømsvej 10, .01
tømrermester Viggo Holm, Skotten- -ns 
borg 6 , Niels Kaihave A/S, LI. Set. .to; 
Hans Gade 15, arkitekt Helmuth Niel- - t e j  
sen, Vikingvej 18, landsretssagfører 7 9n 
Leif Christian Jelsbech, Set. Jørgens ;n? 
Vej 22, alle af Viborg. Bestyrelse: :9g 
nævnte K. N. Rasmussen, H. Nielsen, .ria
L. C. Jelsbech. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt- -1$ 
ning af fast ejendom — ■ af den sam- -nu 
lede bestyrelse.
Under 18. oktober er optaget som: :rn<
Register-nummer 30.622: „AIS Ada- -nh 
nica Transport“, hvis formål er at Jß 
drive handel, industri og finan- -riß
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üz sieringsvirksomhed. Selskabet har ho- 
3 7  vedkontor i København; dets vedtæg­
ts J ter er af 24. maj 1960. Den tegnede 
dß aktiekapital udgør 37.000 kr., fordelt 
i i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
JA Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
>Iß aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
1A Aktierne lyder på navn. Bekendtgø- 
93  reise til aktionærerne sker ved an- 
9 d befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ni fru Anne Sofie Ruth Christophersen, 
3 A Arabiensvej 16 A, A/S Carl Hansen & 
q3 C o . Export & Import, Sixtusvej 18, 
ed begge af København, direktør Karl 
bH Hansen, Friheds Allé 36, Sønderborg. 
9 8  Bestyrelse: nævnte A. S. R. Christo- 
rlq phersen, K. Hansen samt landsretssag- 
iøi fører Ole Christian Hansen, Nørre- 
0 7  vold 9, København. Selskabet tegnes 
leaf to medlemmer af bestyrelsen i for- 
noening eller af en direktør i forening 
sunned et medlem af bestyrelsen eller 
li;af et medlem af bestyrelsen i forening 
sunned en prokurist; ved afhændelse og 
sqpantsætning af fast ejendom af den 
iß?.samlede bestyrelse.
I Register-nummer 30.623: „ ASTRA
"SkAUTO A/S“, hvis formål er at drive 
uuihandel med og reparation af alle slags 
ommotorkøretøjer og motorer og reserve- 
[obdele, udstyr og tilbehør hertil af en- 
r/Oliver art, finansiering og iøvrigt han- 
bhdel med sådanne varer og artikler, 
noksom selskabets bestyrelse til enhver 
bidid måtte træffe bestemmelse om. Sel- 
B>bskabet bar hovedkontor i Odense; dets 
b9 Aedtægter er af 20. august 1960. Den 
^otegnede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
3 o7 ordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. 
Ijl/Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
tJnktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem- 
,9 rme. Aktierne lyder på navn. Der gæl- 
3 9 Üer indskrænkninger i aktiernes om- 
l9S«ættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
n9 xendtgørelse til aktionærerne sker 
b9 ved anbefalet brev. Selskabets stif- 
9 3 9  ere er: automobilforhandler Jens 
ißHansen Pedersen, fru Herdis Peder- 
U9 ;en, begge af Middelfartvej, Bolbro, 
négårdejer Martin Hansen Andersen, 
,3 TATr. Lyndelse pr. Nr. Søby, der tillige 
gbifdgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
[ . . H. Pedersen. Selskabet tegnes af 
0 0  medlemmer af bestyrelsen i for- 
iinming eller af direktøren; ved afhæn- 
glallelse og pantsætning af fast ejendom 
b l.if den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.624: „Triumph 
International Corset A/S“ , hvis formål 
er at fremstille og forhandle — ■ såvel 
engros som en detail —  korsetter, 
korsetbestanddele o. lign. produkter, 
herunder eventuelt også helt eller del­
vis at overtage i forvejen eksisterende 
virksomheder indenfor samme eller 
nærliggende brancher. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Triumph Korset A/S“ (reg.- 
nr. 26.765), har hovedkontor i Tårn­
by kommune; dets vedtægter er af
22. september 1956 med ændringer 
senest af 28. juni 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 250, 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier til ikke-aktio- 
nærer kan kun ske med generalfor­
samlingens samtykke, bortset fra 
overgang ved arv. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: højesteretssagfører Erik  
Strøjer, Frederiksgade 17, højesterets­
sagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, 
Amagertorv 33, begge af København, 
forretningsfører Paul Herbert Braun, 
Haus Sonnenhall, Heubach, Wiirtt, 
Tyskland. Direktion: Ove Malling 
Beck, Søllerød Park 18/4, Holte. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.625: „BCI (Bu­
siness Consultants Inc.) A/S“, hvis 
formål er at rådgive i forretningsan­
liggender, være sig merkantile eller 
tekniske, at drive liandel og al anden 
i forbindelse hermed stående egnet 
virksomhed, dels direkte og dels ved 
anbringelse af kapital i foretagender 
i ind- og udland. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 24. juni 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
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reise til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Henrik Tholstrup, St. Kon­
gensgade 128, København, underdirek­
tør Arne Valdemar Pedersen, Smakke- 
høj 1, Gentofte, underdirektør Hakon 
Christian Juelsen, Hjertebjergvej 8 , 
Virum, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte H. Tholstrup. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Under 19. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.626: „Ejendoms­
selskabet Tøjhnsgaarden, Randers, 
A/S“, hvis formål er kapitalanlæg, 
derunder erhvervelse og bebyggelse af 
faste ejendomme. Selskabet har ho­
vedkontor i Randers; dets vedtægter 
er af 6 . maj, 27. juni og 21. sep­
tember 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 2 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Efter tre måneders note­
ringstid giver hvert aktiebeløb på 500 
kr. 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier til andre end 
aktionærens ægtefælle og børn kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: tømrermester Søren Jakobsen
Balle, Tøjhushavevej 36, murermester 
Knud Kjemtrup, Markedsgade 1, aut. 
el-installatør Peter William Sørensen 
Bødker, Østergade 14, malermester 
Frode Asgar Pedersen, P. Knudsens 
Vej 30, gas- og vandmester Arnold 
Laurits Larsen, Vilhelm Thomsens 
Plads 8 , alle af Randers, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen eller af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.627: „AIS Frank- 
fri Mølle“, hvis formål er at drive 
handelsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Brylle kommune; dets 
vedtægter er af 2. august 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 0
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ti
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 0
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på é
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -i
papirer. Ved overdragelse af aktier t
har de øvrige aktionærer forkøbsret F
efter de i vedtægternes § 4 givne reg- -j
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 9
sker ved brev. Selskabets stiftere er: :r
møller Arnold Kristian Pedersen, ,r
Frankfri pr. Knarreborg, direktør Vil- -1
helm Robert Børgesen, Holsedore 16, ,ø
Odense, „Aktieselskabet Korn- og Fo- -c
derstof Kompagniet, Aarhus“, Havne- -s
gade 8 , Århus. Bestyrelse: nævnte A. A
K. Pedersen, V. R. Børgesen samt di- -i
rektør Johan Valdemar Simonsen, J. .1,
Bechgaards Vej 7, Århus. Direktør: :-
nævnte A. K. Pedersen. Selskabet teg- -g
nes af to medlemmer af bestyrelsen n
i forening; ved afhændelse og pant- -t
sætning af fast ejendom af den sam- -r
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.628: „H. G. A
ENEM ARK A/S“, hvis formål er at h
drive handel og fabrikation samt at h
udøve virksomhed ved kapitalanbrin- -r
gelse. Selskabet har hovedkontor i i
København; dets vedtægter er af 15. .S
september 1960. Den tegnede aktie- -9
kapital udgør 300.000 kr., fordelt i i
aktier på 500, 1.000 og 4.000 kr. Ak- -ij
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels z[
kontant, dels i andre værdier. Hvert ti
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ; 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- i -jj 
tierne er ikke omsætningspapirer. Be- -g
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bi
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :i
grosserer Hans Georg Heinrich Ene- -9
mark, Ved Bellahøj 17 A, landsretssag- -g
fører Jørgen Krøigaard, Rådhusplad- -L
sen 16, begge af København, boghol- -b
der Svend Peter Nielsen Hansen, . ,n 
Kagsåvej 62, Herlev, der tillige udgør ii
bestyrelsen. Direktør: nævnte H. G. .3
H. Enemark. Selskabet tegnes af to oj
medlemmer af bestyrelsen i forening . §i 
eller af direktøren alene; ved afhæn- ; -o 
delse og pantsætning af fast ejendom jj m 
af den samlede bestyrelse. J
Register-nummer -n30.629: „AIS Jen­
sens Fine Foods EFT.  (Jeroc AIS) “•
Under dette navn driver „Jeroc A/S“ fc. **< 
tillige virksomhed som bestemt i dette
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Isa selskabs vedtægter, hvortil henvises 
n) (reg.-nr. 29.904).
[ Register-nuinmer 30.630: „A/S 3 B “, 
vilhvis formål er at erhverve, bebygge og 
i9 l)derefter afhænde grunde. Selskabet 
[ßilliar hovedkontor i Vejle; dets vedtæg- 
i 9 Jter er af 25. august 1960. Den tegnede 
[ålsaktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
tånaktier på 500 kr. Af aktiekapitalen er 
miindbetalt 5.000 kr.; det resterende be- 
dølløb indbetales inden 1. august 1961. 
vHHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
9 hstemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
i9 i:tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
avoverdragelse af aktier har de øvrige 
tåaktionærer forkøbsret efter de i ved- 
hæ gternes § 4 givne regler. Bekendt- 
løjgørelse til aktionærerne sker ved an- 
l 9 oefalet brev. Selskabets stiftere er: 
•hnrkitekt, M.A.A., Paul Anker Ammen- 
[lovorp, S. Jagtvej 6  B, Hørsholm, arki- 
åoekt, M.A.A., Peer Haubroe, Struensee 
»II Allé 9, Søllerød, landsretssagfører 
its Vagn Viggo Jensen, GI. Havn 1, Vejle, 
i9 Her tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
[ga egnes —  derunder ved afhændelse og 
msoantsætning af fast ejendom —  af et 
rmnedlem af bestyrelsen.
H Register-nummer 30.631: „Ingeniør­
f i r m a e t  SCANIAMETER A/S“, hvis 
noormål er at drive fabrikation, handel 
g >g finansiering. Selskabet har hoved- 
no.æntor i København; dets vedtægter er 
'i 1 f 28. juni og 8 . september 1960. Den 
igeegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., 
inoordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
.t r. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
al9  els kontant, dels på anden måde. 
971(vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
indlemme efter 4 ugers noteringstid. Ak- 
n 9 ierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
gnimsætningspapirer. Der gælder ind- 
GT>krænkninger i aktiernes omsættelig­
h e d ,  jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø- 
)?Jielse til aktionærerne sker ved an- 
ßpjefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ivi ivilingeniør Andreas Fredslund Pe- 
2 ioersen, fru Karen Pedersen, begge af 
un rundtvigsvej g A, Frederiksberg, 
livivilingeniør Knud Harry Diemar, fru 
»hytte Diemar, begge af Bratskovvej 19, 
»døøbenhavn. Bestyrelse: landsretssag­
f ø r e r  Palle Adeler-Bjarnø (formand), 
/oåkovtoftebakken 36, Kgs. Lyngby, samt 
[vaeævnte A. F. Pedersen, K. Pedersen, 
ri .. H. Diemar, J. Diemar. Direktion:
nævnte A. F. Pedersen, K. H. Diemar. 
Selskabet tegnes af en direktør eller 
af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.632: „Pension 
Forum A/S“, hvis formål er at drive 
hotel- og pensionatsdrift eller anden 
udlejningsvirksomhed samt køb og 
salg af faste ejendomme og pantebreve 
i sådanne. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 31. 
august 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 2 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2  måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Kaj Eigin Lyø By- 
riel, Classensgade 4, København, hov­
mester Henry Rasmus Møller, Skøjte­
vej 47, Kastrup, hovmester Hans Chri­
stian Hansen Petersen, Kålmarken 34, 
Søborg, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 20. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.633: „A/S af 
28/4 1956“, hvis formål er vekselerer- 
og finansieringsvirksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „International Kre­
dit Aktieselskab“ (reg.-nr. 26.409), 
bar hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 28. april 1956 med 
ændringer senest af 23. september 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  
Ur. og/eller multipla af 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: direktør Aage 
Kirchhoff Aagesen, fru Else Marie 
Aagesen, begge af Grønnevej 61, Vagn
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Kirchhoff Aagesen, Kollemosevej 35, 
alle af Virum. Direktion: nævnte Aa.
K. Aagesen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør.
Register-nummer 30.634: „AIS 1Ma­
gasin Brødr. Andersen Aabenraa“, 
hvis formål er at drive handel med 
manufakturvarer. Selskabet har ho­
vedkontor i Åbenrå; dets vedtægter er 
af 6 . februar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 225.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem­
me efter 2  måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: købmand Peter Andreas Ander­
sen, Jørgensgård 41, advokat Gregers 
Daa Rosenstand, Storetorv 9, begge af 
Åbenrå, købmand Andreas Andersen, 
Stormgade 37, Esbjerg, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte P. 
A. Andersen. Selskabet tegnes af di­
rektionen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 21. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.635: „Værk- 
tøjshuset Ringe AIS“, hvis formål er 
at drive handel med værktøj, maski­
ner, tekniske artikler og dermed be­
slægtet virksomhed, idet der kan dri­
ves handel med isenkram iøvrigt. Sel­
skabet har hovedkontor i Ringe; dets 
vedtægter er af 24. juni 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 1 2 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 1 2 . 0 0 0  kr., det 
resterende beløb indbetales senest 1 . 
december 1960. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier —  bortset fra overdragelse til 
ægtefæller og livsarvinger —  har be­
styrelsen på selskabets vegne, subsi- -i
diært de øvrige aktionærer forkøbsret R
efter de i vedtægternes § 4 givne 9 j
regler. Bekendtgørelse til aktionærer- -i
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets zi
stiftere er: A/S Faaborg Kalkværk, 
direktør Laurids Thorvald Frandsen, ,n
direktør Poul Møller, prokurist Knud bi
Bohnfeldt Boje, disponent Ove Har- -i
ry Madsen, sagfører Hans Hviid, .h
alle af Fåborg, samt grosserer Ole 9 l
Petersen, St. Kongensgade 110, Køben- -n
havn, og A/S Ferritslev Jernvarefa- -b
brik, Ferritslev. Bestyrelse: nævnte L. .J
T. Frandsen, O. H. Madsen, Hans Hviid bi
samt folketingsmand Niels Eriksen, ,n
Kørbitzdal, Ringe. Direktør: nævnte .t
O. H. Madsen. Selskabet tegnes af to ol
medlemmer af bestyrelsen i forening qr
eller af direktøren alene; ved afhæn- -n
delse og pantsætning af fast ejendom .n
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.636: „Magic- -o
Fold AIS“, hvis formål er at drive av
handel og fabrikation. Selskabet har ie 
hovedkontor på Frederiksberg; dets zt:
Vedtægter er af 21. september 1960. .0i
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 :)C
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 00
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 41 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. .i;
giver 1 stemme. Aktierne lyder på éq
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -gt
papirer. Ved salg af aktier —  herun- -n
der som følge af retsforfølgning —  —
eller overdragelse som gave, har de oL
øvrige aktionærer forkøbsret efter de ab
i vedtægternes § 3 givne regler. Over- -i* 
dragelse som gave til en aktionærs zi
ægtefælle og livsarvinger samt over- -i?
gang ved arv kan frit finde sted. Be- -9{
kendtgørelse til aktionærerne sker 13
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 91
er: grosserer Alfred Berlak Raffel, ,Is
Vilvordevej 69, prokurist Eiler Her- -i*
mann Feveile Raffel, Mosehøjvej 42 B, , 9
begge af Charlottenlund, prokurist tøj
Carsten Feveile Raffel, Dalvej 3, Gen- -n*
tofte, direktør Alf Martin Ysbrand de ab
Jong, Dörjevägen 16, Segeltorp pr. .iq
Stockholm, Sverige. Bestyrelse: nævn- -n-
te E. H. F. Raffel, C. F. Raffel, A. .A
M. Y. de Jong. Direktion: nævnte C. .0
F. Raffel. Selskabet tegnes —  derunder i 3 |
ved afhændelse og pantsætning af fast tgfi
ejendom —  af den samlede bestyrelse. .9g
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Register-nummer 30.637: „Dansk 
\Z Sibir Aktieselskab“, hvis formål er 
jß at drive handel med husholdnings- 
artikler, maskiner og værktøj. Selska- 
9d het har hovedkontor på Frederiks- 
9d berg; dets vedtægter er af 9. septem- 
9d ber 1960. Den tegnede aktiekapital 
bu udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
05 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
9 d betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi- 
av ver 1 stemme efter 2  måneders no­
ral teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ak Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
9(3 Der gælder indskrænkninger i aktier- 
9fi nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
2 § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev til de noterede 
3ßaktionærer. Selskabets stiftere er: ci- 
liv vilingeniør Jørgen Vagn Jørgensen, 
M  Strandvej 231, Charlottenlund, proku- 
darist Ib Møller-Christensen, Godthåbs 
liHHave 18, København, landsretssagfø- 
lairer Johan Henrik Scbjerbeek, Kol- 
iibding, der tillige udgør bestyrelsen. 
(i(Il)irektion: nævnte I. Møller-Christen- 
laøsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
b;af bestyrelsen i forening eller af to 
lihdirektører i forening eller af en di- 
lairektør i forening med et medlem af 
?ac!bestyrelsen; ved afhændelse og pant- 
[93?sætning af fast ejendom af den sam­
ballede bestyrelse.
1 Register-nummer 30.638: „ejendoms- 
Ykv'iktieselskabet Vatony“, hvis formål
ner at erhverve, bebygge, udnytte samt 
écpå enhver måde frugtbargøre grunde
2 i Stor-København. Selskabet har ho- 
bawedkontor i København; dets vedtæg­
t e r  er af 7. juli 1960. Den tegnede 
JJnktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
b , aktier på 100, 500, 1.000 og 5.000 
.ixr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
»vtdvert aktiebeløb på 1 0 0  kr. giver 1 
i9 t;;temme efter 2  måneders noterings- 
.bi id. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
i i;:r ikke omsætningspapirer. Ved over- 
Billragelse af aktier har de øvrige ak- 
ioi ionærer forkøbsret efter de i ved­
tæ gternes § 4 givne regler. Bekendt- 
nøgørelse til aktionærerne sker ved 
øTorev. Selskabets stiftere er: murerme- 
i 9 t ter Kaj Fjord Fjording, Christians- 
ilonolmsvej 2 A, Klampenborg, civilin- 
nafeniør^ Henning Niels Peter Olsen, 
jliXildegårdsvej 150, Søborg, tømrerme- 
t  ter Poul Juel Hansen, Solsortvej 49, 
døXøbenhavn. Bestyrelse: nævnte K. F.
Fjording, H. N. P. Olsen, P. J. Han­
sen samt landsretssagfører Keld Dem i 
Nygaard, Trommesalen 7, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 30.639: „A/S
Skælskør blikkenslager- og central­
varmeforretning“, hvis formål er at 
drive forretning med blikkenslager­
arbejde, installation af centralvarme, 
gas- og vandmesterarbejde samt op­
sætning af oliefyr. Selskabet har ho­
vedkontor i Skælskør; dets vedtægter 
er af 19. januar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 1 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Overdragelse af aktier 
kan kun ske til en person, der er 
godkendt af bestyrelsen. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: blikkenslager­
mester Erik  Johansen, fru Signe Pe­
tra Thommy Johansen, begge af Tårn­
borgvej 70, Korsør, blikkenslagerme­
ster Børge Hansen, Skælskør, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 22. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.640: „Finan- 
cieringsselskabet Hosithor A/S“, hvis 
formål er investering og finansiering. 
Selskabet bar hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 6 . septem­
ber 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier —- 
Imrtset fra overgang ved arv til en 
aktionærs ægtefælle eller livsarvinger 
—  bar de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Overdragelse af aktier til en 
ikke-aktionær kan kun finde sted
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med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev 
til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: direktør John Frederik 
Holme, Strandvejen 306, Vedbæk, kon­
sul Knud Sidenius, Nykøbing/F., revi­
sor Wilhelm Svend Thorsen, Øster­
brogade 106, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 24. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.641: „Bjerre 
Herreds Såsædeksport A/S, Hornsyld“, 
hvis formål er at drive handel med 
såsæd og dermed beslægtede varer. 
Selskabet har hovedkontor i Hornsyld, 
Nebsager-Bjerre kommune; dets ved­
tægter er af 17. august 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har be­
styrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Jørgen Ahlmann Jepsen, 
lagerforvalter Jørgen Jepsen, dispo­
nent Jens Peder Sørensen, alle af 
Hornsyld, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte J. A. Jepsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.642: „Arentsen 
<£ Harager A/S“, hvis formål er at 
drive håndværk og entreprenørvirk­
somhed. Selskabet skal endvidere 
kunne drive kapitalanbringelsesvirk­
somhed og i denne forbindelse op­
føre eller erhverve fast ejendom samt 
erhverve aktier og andele i andre 
selskaber og virksomheder. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 20. juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 2 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktie­
beløb på 2 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme.
I Aktierne lyder på navn. Aktierne er n 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af li 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 S
givne regler. Bekendtgørelse til ak- 
tionærerne sker ved anbefalet brev. .v
Selskabets stiftere er: ingeniør Carl F
Johan Axel Harager, Tuxensvej 11 B, ,£ 
murermester Arild Lustrup Arentsen, ,r
Stenmaglevej 35, begge af København, ,r
ingeniør Per Harager, Rådhusvej 34, ,i 
Ballerup. Bestyrelse: nævnte C. J. A. J  
Harager, A. L. Arentsen, P. Harager i; 
samt fru Anne Hansine Arentsen, ,n
Stenmaglevej 35, fru Helga Kirstine 9 i 
Nathalie Harager, Tuxensvej 11 B, ,8  
begge af København. Direktion: :r
nævnte C. J. A. Harager, A. L. Arent- -t 
sen. Selskabet tegnes af to medlem- -n 
mer af bestyrelsen i forening eller af 1e 
en direktør, ved afhændelse og pant- -r
sætning af fast ejendom af mindst t?
halvdelen af bestyrelsen eller af to ;J
medlemmer af bestyrelsen i forening _;i
med en direktør.
Under 25. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.643: „A/S COA. .! 
(C. Okholm, Åby høj)“, hvis formål er ig 
at drive fabrikationsvirksomhed, han- , -n 
del en gros og udlejning af arbejdstøj, 
kitler, forklæder, viskestykker, duge ag
og lagener etc. Selskabet har hoved- -i
kontor i Åbyhøj; dets vedtægter er af h
24. juni 1960. Den tegnede aktiekapi- -u
tal udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på i..
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen n
er fuldt indbetalt, dels i kontanter, ,t<
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb d<
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 ü
måneders noteringstid. Aktierne lyder 19 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Ved afhændelse af aktier har n;
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved- -b
tægternes § II givne regler. Bekendt- -tf
gørelse til aktionærerne sker ved brev. .-/•
Selskabets stiftere er: grosserer Kar- -u
sten Sønniksen Jørgensen Okholm, ,r:i
Åbyhøj, revisor Paul Børge Ingstrup ep
Okholm, Damsbo Vænge 4, Køben- -n
havn, salgschauffør W illy Søren Sø- -ty
rensen, Ivar Huitfeldts Gade 39, År- --p
hus. Bestyrelse: nævnte K. S. J. Ok- -jfi
holm, P. B. I. Okholm, W. S. Sørensen na
samt fru Conny Okholm, Damsbo od
Vænge 4, København, Direktør: nævnte ajj
K. S. J. Okholm. Selskabet tegnes af to ot
medlemmer af bestyrelsen i forening §n
Jk
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[a eller af en direktør i forening med et 
m medlem af bestyrelsen, ved afhæn- 
b delse og pantsætning af fast ejendom 
lu af mindst halvdelen af bestyrelsen i 
al forening eller af to medlemmer af be­
iz styrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 30.644: „Jydsk 
k Arbejdsstudie Institut A/S“, hvis for- 
ifi mål er at drive rådgivende virksom- 
>rl hed med tilrettelæggelse af produk- 
41 tion og drift i andre virksomheder.
Selskabet har hovedkontor i Århus; 
)1; dets vedtægter er af 1. marts 1960. Den 
at tegnede aktiekapital udgør 2 0 . 0 0 0  kr., 
ol fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie- 
aA kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
et tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
üq på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
vi lyder på navn. Ved salg af aktier til 
li ikke-aktionærer har de øvrige aktio- 
p.n nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
an nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
lit til aktionærerne sker ved anbefalet 
id brev. Selskabets stiftere er: ingeniør 
JA Aksel Steffensen, Rådhusvej 40, Balle­
rn rup, driftsorganisator Svend Harald 
a‘l Persson, mælkehandler Gunnar Ar- 
liv vid Leion Persson, begge af Postpar- 
9 å ken 26, Kastrup, der tillige udgør he­
rtz styrelsen. Direktør: nævnte S. H. Pers- 
ioz son. Selskabet tegnes af to medlemmer 
Ib af bestyrelsen i forening eller af direk- 
iøl tøren, ved afhændelse og pantsætning 
lu af fast ejendom af den samlede besty- 
[9 i  reise.
[ Register-nummer 30.645: „A/S MA- 
OA LOD A N “, hvis formål er at drive 
Bilhandel, fabrikation og finansiering 
tloefter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
orfhovedkontor i København; dets ved- 
}9sttægter er af 25. maj 1960. Den teg- 
)9 unede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
icdfordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. 
JAAktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
v HH vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
9 t?stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
jvcoverdragelse af aktier har de øvrige 
Idfiaktionærer forkøbsret efter de i ved- 
9̂s)tægternes § 3 givne regler. Bekendt- 
løpgørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
jnillingske Tidende“ samt ved brev. Sel- 
ßjLskabets stiftere er: overlærer Carl 
jßflRasmussen, Gersonsvej 33, Hellerup, 
|ßl/Vlagnus Jernberg A/S, Nørre Farimags- 
bß^gade 33, kontorchef Knud Aage Faber, 
[oflBellahøjvej 6 , begge af København.
Bestyrelse: revisor Eyvind Richard 
Witte (formand), Åboulevard 10, Kø­
benhavn, grosserer Oscar Christensen, 
Syrenvænget 11, Virum, samt nævnte
K. A. Faber, C. Rasmussen. Direktion: 
nævnte E. R. Witte. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 26. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.646: „DANSK  
ANDELS CEMENTFABRIK, Andelssel­
skab med begrænset ansvar“, hvis 
formål er at videreføre den af „Dansk 
Andels Cementfabrik“ hidtil drevne 
virksomhed med fremstilling af og 
handel med cement og papirsække 
og dermed beslægtede produkter og 
andre produkter inden for sten-, ler- 
og glasindustrien samt emballage­
industrien. Selskabet har hovedkon­
tor i Lindholm, Sundby-Hvorup kom­
mune; dets vedtægter er af 24. marts 
1960. Selskabet er en fortsættelse af 
det den 10. november 1911 stiftede 
„Andelsselskab Dansk Andels Ce­
mentfabrik“ . Den tegnede andelskapi­
tal udgør 3.289.650 kr., hvoraf 689.650 
kr. er A-andelskapital og 2.600.000 kr. 
C-andelskapital. Andelskapitalen er 
fordelt i andele på varierende størrel­
ser, mindste andel 1 0  kr., største an­
del 100.000 kr. Af andelskapitalen er 
indbetalt 3.250.675 kr., dels kontant 
til det tidligere andelsselskab, dels 
ved overførsel fra dettes reserver. 
Det resterende beløb indbetales efter 
nærmere i vedtægternes § 3 givne 
regler. Hver andelshaver har 1 stem­
me. Om valg af bestyrelse gælder 
særlige i vedtægternes § 1 1  inde­
holdte regler. Andelsbeviserne lyder 
på navn. Andelsbeviser kan kun over­
drages med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til andelshaverne sker 
i Andelsbladet samt ved brev til lokale 
foreningers formænd og til samtlige 
øvrige andelshavere. Bestyrelse: gård­
ejer Aksel Buhi, Alminde, branddirek­
tør Johannes Jensen Lyngsø, Års, direk­
tør Jens Frede Peder Rasmussen, Sven­
strup J., direktør Finn Thøgersen, 
direktør Jacob Møller Henrichsen, 
begge af Akselborg, København, 
cementvarefabrikant Andreas K ri­
stian Nielsen, Nørre Åby, uddeler
Laurits Kristian Hansen, Svinninge, 
tømmerhandler Henry Elkjær Kjeld­
sen, Meldskiftet 9, Ringkøbing. D i­
rektion: Ib Fock, Thistedvej 70, Nørre 
Sundby. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Prokura —  
to i forening -—  er meddelt Ib Fock, 




bro“, hvis formål er at erhverve 
byggegrunde og på disse opføre ejen­
domme med lejligheder og garager. 
Selskabet har hovedkontor i Holste­
bro; dets vedtægter er af 12. oktober 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Enhver omsætning af aktier, her­
under salg og kreditorforfølgning, 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke, og bestyrelsen har forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Overgang til en aktionærs 
ægtefælle eller livsarvinger kan ved 
aktionærens død frit finde sted. Be- 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Kaj Rech, Måbjerg pr. 
Holstebro, tømrermester Lars Vejlø 
Olesen, Viborgvej 43, installatør Arne 
Nielsen Hald, Østergade 19, begge af 
Holstebro, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte K. Rech. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med 
direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse i forening med direk­
tøren.
Register-nummer 30.648: „Bygge­
selskabet Bo Her A/S“, hvis formål er 
at erhverve og bebygge faste ejen­
domme. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er 
af 15. juni 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: tømrer­
mester Georg Laurits Skousgård Sø­
rensen, Næstvedgade 22, el-installatør 
Kurt Marius Andreas Eckermann, 
Julius Valentiners Vej 32, maler­
mester Per Thomas Kristensen, Gåse- 
urtvej 12, alle af København, murer­
mester Ejner Kristensen Lindgård, 
Nygårdsvej 4, Farum, snedkermester 
Christian Immanuel Schytte Olesen, 
Kornbakken 3, arkitekt Johannes 
Paludan, arkitekt Aage Daniel Palu- 
dan, begge af Furesøvej 21, alle af 
Virum, snedkermester Konrad Harry 
Andrev Lensbjerg, Dronningholmsvej 
16, Holte, glarmester Aksel Henri 
Reck, Frederiksborgvej 221, Søborg, 
blikkenslagermester Holger Petersen, 
Krogshøjvej 30, Ragsværd, civilinge­
niør Knud Rudolf Ruhi, Svejagervej 
44, Hellerup. Bestyrelse: nævnte G.
L. S. Sørensen, E. K. Lindgård, J. 
Paludan. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Ændringer
Under 28. september i960 er føl­
gende ændringer optaget i aktiesel­
skabs-registeret:
Register-nummer 45: „Aktieselska­
bet Christiansholms Fabriker“ af Kø­
benhavn. Den Ditlev Carl Peter Aage 
Ditlevsen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 201: „Aktiesel­
skabet Hasle Klinker- og Chamotte- s 
stensfabrik, Bornholms Kaolin-, Cha- i 
motte- og Klinkerfabriker“, af Køben- 
havn. Medlem af bestyrelsen O. V. 
Kabler er afgået ved døden.
Register-nummer 12.887: „Nordisk 
Plaster-Industri AIS“ af København. 
Under 22. august 1960 er selskabets 
vedlægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Rødovre kommune.
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Register-nummer 15.821: „Aktiesel- 
skabet Hjørring Privatbaner“ af Hjør- 
n ring. Bestyrelsens næstformand A. C. 
'1 P. Madsen er afgået ved døden. 
7 Vaskeriejer Jens Martinus Petersen, 
i?. Sindal, er indtrådt i bestyrelsen. 
1 f. Medlem af bestyrelsen C. Præstholm 
io er valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 15.939: „Ejendoms- 
\n aktieselskabet af 6 ’ Maj 19^0“ af Kø­
id benhavn. Bestyrelsens formand O. H. 
)H Rode er afgået ved døden. Direktør 
t)l Jørgen Jokum Smith, Frederiksberg 
[A Allé 26, København, er indtrådt i be­
ds styrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 16.763: „Grøn- 
luj virke A/S“ af København. M. M. C. D. 
iO Giessing er udtrådt af, og børnehave- 
)9l leder, frøken Inger Elvira Pedersen, 
3I/I Markleddet 23 A, København, er ind- 
d trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.052: „Julius 
pAKysters Efterfølgere A/S“ af Århus. 
9 8  Bestyrelsens formand P. D. Pedersen 
T9  er afgået ved døden. Prokurist Aksel 
ßHRasmussen, Åbyhøj, er indtrådt i be- 
ytsstyrelsen. Medlem af bestyrelsen A. 
.HR. Petersen er valgt til bestyrelsens 
Tolformand.
I Register-nummer 19.485: „Aktiesel- 
tikvskabet Borgergaarden i Sdr. Omme“ 
traf Sdr. Omme. M. Hansen er fratrådt 
no«om bestyrelsens formand. H. H. 
nsXaugesen er udtrådt af, og møller, 
Tillirektør Jeppe Uhre Pedersen, Sdr. 
rnOmme, er indtrådt i bestyrelsen og 
[Ißvalgt til dennes formand.
H Register-nummer 19.674: „Ejendoms- 
Yktiktieselskabet „Nopi“ “ af København. 
jnUnder 22. august 1960 er selskabets 
b9"edtægter ændrede. Selskabets hjem- 
i)9i ted er Rødovre kommune, 
fl Register-nummer 20.047: „Aktiesel­
s k a b e t  Smakkegaardsvej 99“ af Køben- 
veiiavn. Under 12. maj og 6. september 
>00 960 er selskabets vedtægter ændrede. 
itJ.iktiekapitalen er udvidet med 300.000 
t ,i r. indbetalt ved konvertering af gæld. 
n9<>en tegnede aktiekapital udgør her- 
[9 ilfter 380.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
tnoontant, dels på anden måde, fordelt 
Jß aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
nfDen tidligere gældende regel om ind 
«T>krænkning i aktiernes omsættelighed 
i r,r bortfaldet. Bestyrelsens formand, 
bnnndsretssagfører Johan Heilesen er 
hl I ltrådt som direktør.
Register-nummer 21.883: „A/S Osni- 
ros, Import & Export“ af København. 
Under 9. september 1960 er selskabet 
opløst i medfør af aktieselskabslovens 
§ 59, jfr. §§ 46 og 67, efter behandling 
af Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 24.316: „A/S
Frankona i Likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 28. august, 28. september og 28. 
oktober 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.760: „ L .M .U .  
Central A/S“ af Viskinge-Aunsø kom­
mune. H. A. Busck er udtrådt af, og 
landvæsenselev Johan Poul Prahl, 




skabet „Hnnecks Minde“ “ af Tåstrup. 
Medlem af bestyrelsen B. S. Hasle er af­
gået ved døden. Husassistent Gudrun 
Edith Mathilde Larsen, Høje Tåstrup- 
vej 1, Tåstrup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 3638: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 75, Utterslev“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen B. S. 
Hasle er afgået ved døden. Husassi­
stent frøken Gudrun Edith Mathilde 
Larsen, Høje Tåstrupvej 1, Tåstrup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.283: „Ejen­
doms-Aktieselskabet af 3. Aug. 1931“ 
af Gentofte. Medlem af bestyrel­
sen B. S. Hasle er afgået ved døden. 
Husassistent, frøken Gudrun Edith 
Mathilde Larsen, Høje Tåstrupvej 1, 
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.743: „Aktiesel­
skabet Lerches Sportsmagasin“ af Kø­
benhavn. Selskabets direktør og pro­
kurist Olaf Møller er afgået ved døden.
Register-nummer 16.032: „Aktiesel­
skabet Nørre— Søbygaards Plantage­
selskab“ af Mølholm, Vinding kom­
mune. Bestyrelsens formand og med­
lem af direktionen B. Nielsen er afgået 
ved døden. Fru Bodil Friis-Jespersen, 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen F. Friis-Jespersen 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 16.786: „Rederiet 
„Bjarke“ A/S“ af København. Medlem 
af bestyrelsen A. F. Riis er afgået ved
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døden. Assurandør Otto Christian 
Thomsen, GI. Vartovvej 3, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.929: „Rederiet 
„Nordhavet“, A/S“ af København. S.
M. Folting er udtrådt af, og assuran­
dør Otto Christian Thomsen, GI. Var­
tovvej 3, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 17.423: „Aktiesel­
skabet Jupo-Dan“ af København. P. 
E. V. Larsen er udtrådt af og lønnings­
inspektør Em il Christian Hansen, Stæ- 
gers Allé 3, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.614: Dansk- 
Vestnorsk Rederi A/S“ af København. 
H. P. Holst er udtrådt af, og assuran­
dør Otto Christian Thomsen, GI. Var­
tovvej 3, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 28.275: „Aktiesel­
skabet Pedersen og Schwartz“ af Kø­
benhavn. Under 30. maj 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.998: „Galleri 
København A/S“ af København. Un­
der 29. august 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tilli­
ge virksomhed under navn Galleri Jyl­
land A/S (Galleri København A/S) 
(reg. nr. 30.565).
Under 30. september 1960 er føl­
gende ændringer optaget i aktiesel­
skabs-registeret:
Register-nummer 4494: „Aktiesel­
skabet Fisker & Nielsen“ af Frederiks­
berg. H. C. Pedersen er udtrådt af 
direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt Andreas Thøgersen Chri­
stiansen.
Register-nummer 11.112: „Ang. Freu- 
chen & Co., T. G. Krøyer Aktiesel­
skab“ af Nakskov. Under 9. august 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „Lollands Korn 
A/S“. Sondringen mellem ordinære 
aktier og præferenceaktier er bort­
faldet. De for præferenceaktierne sær­
lig gældende regler er ophævet. Den 
såvel præferenceaktier som ordinære 
aktier særlig tillagte beslutningsmyn­
dighed med hensyn til vedtagelse af 
selskabets opløsning er bortfaldet. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 130.000 kr.
indbetalt ved overdragelse af aktiver 
og passiver i „Alfred Christensen &
Co.’s eftf., Nakskov, A/S“ (reg.-nr. 
26.609). Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 880.000 kr. fuldt indbetalt, , 
dels kontant, dels i værdier. Selskabet j 
tegnes af bestyrelsens formand og ; 
næstformand i forening eller af en af 1 
disse i forening med enten et medlem i 
af bestyrelsen eller med direktøren, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 1 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsens næstformand A. T. Øberg 
er udtrådt af, og købmand Tønnes 2 
Georg Krøyer, Nakskov, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen F.
H. J. Ploug er valgt til bestyrelsens ?. 
næstformand. Eneprokura er meddelt ti 
Georg Thorkil Mikkelsen. Prokura —• 
lo i forening ■—■ er meddelt Thorkild b 
Hjalmar Andersson, Helmer Hans j 
Rasmus Hansen og Ejnar Emil Niel- -I 
sen. Selskabet er overført til reg.-nr. ,-y 
30.573.
Register-nummer 13.198: „A/S Oscar r- 
Jørgensens Bogtrykkeri“ af Køben- -r 
havn. O. Hansen er udtrådt af, og dis- -2 
ponent Valter Alfred Boel, Jerichaus- -2 
gade 78, København, er indtrådt i be- -3 
styrelsen.
Register-nummer 16.734: „Finan- -ty 
cieringsselskabet Nakskov A/S“ af Kø­
benhavn. Bureauindehaver, fru Ane sr 
Johanne Richter, Studiestræde 30, Kø- -r 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.578: „Appel- -1; 
sinos A/S“ af København. K. P. A. 
Kaasbøl er udtrådt af, og fabrikant In 
Karl Johan Andreas Nielsen, Øre- -3 - 
sundsvej 110, København, er indtrådt tb 
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.664: „A/S Par- -u 
fumeri II. Koch“ af København. K.-E. 3
Bjerregaard er udtrådt af, og fru n 
Inger Svane Lomborg, Edisonsvej 1 B, , 8  
København, er indtrådt i bestyreslen. n;
Register-nummer 21.553: „Værktøjs- 
og Metalvarefabrikken Stanso A/S“ af li 
Svendborg. N. Bryrup er udtrådt af h 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.504: „A/S Thor ioi 
Optik i Likvidation“ af København. .riv 
Efter proklama i statstidende for 13. .Et 
juli, 13. august og 13. september 1957 Vc( 
er likvidationen sluttet, hvorefter sei- -[3 ; 
skabet er hævet.
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Register-nummer 25.009: „Pergo 
X Motor Company AIS“ af København. 
A A. B. Nielsen er udtrådt af, og gros- 
I ? .  serer Knud Grønlykke, Vingårds Allé 
\ 73, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.159: „Elasto- 
crete A/S“ af Holte, Søllerød kom- 
n niune. Medlem af bestyrelsen og di- 
n rektionen N. C. Winkel er afgået ved 
b døden. Fru Ella Marie Allerup, Strand­
id boulevard 109, København, er indtrådt 
i i bestyrelsen.
Register-nummer 26.302: „N. Hjarnø 
A Knudsen A/S“ af Store Magleby. Efter 
iq proklama i statstidende for 24. ok- 
ot tober, 24. november og 24. decern­
ed her 1959 har den under 1. oktober 
ßt 1959 vedtagne kapitalnedsættelse med 
(U 100.000 kr., jfr. registreringen af 15. 
ilo oktober 1959, nu fundet sted. Den 
•d tegnede aktiekapital udgør herefter 
;:1 100.000 kr. fuldt indbetalt. Under 16. 
uß august 1960 er selskabets vedtægter 
i?; ændrede.
Register-nummer 26.609: „Alfred 
\7) Christensen & Co.’s eftf., Nakskov,
. L A/S“ af Nakskov. I henhold til gene- 
BT ralforsamlingsbeslutning af 9. august 
01 1960 er selskabets aktiver og passiver 
70 overdraget til „Aug. Freuchen & Co., 
,TT. G. Krøyer Aktieselskab“ (reg.-nr. 
.1111.112), der samtidig hermed har æn- 
nbdret navn til „Lollands Korn A/S“ 
ei) (reg.-nr. 30.573), hvorefter selskabet 
noer hævet i medfør af aktieselskabs- 
/ollovens § 70.
4 Register-nummer 27.000: „Ejendoms- 
Y\vaktieselskabet Mørkhøjdal II“ af Kø- 
i90benhavn. Under 13. september 1960 er 
»Elselskabets vedtægter ændrede. R. 
idAFborberg er udtrådt af, og maler- 
;9 frmester Johannes Hansen Tjæreborg, 
ujiruxensvej 22, København, snedker- 
>9 unester Niels Stampe Langballe, 
unfBrudelysvej 17, Bagsværd, er indtrådt 
ed bestyrelsen.
fl Register-nummer 27.695: „Neutro- 
rvo'on Fjernsyn A/S“ af Frederiksberg, 
sn^neprokura er meddelt Rasmus 
qooophus Pedersen.
H Register-nummer 29.572: „Værehro 
i\^^elsdyrfarm A/S“ af København. Un- 
n9 ller 29. juli 1960 er selskabets vedtæg- 
; neer ændrede.
H Register-nummer 30.501: „Hakon 
ina'rertsen A/S“ af København. Enepro- 
;nu ura er meddelt Hakon Gertsen.
Under 1. oktober:
Register-nummer 102: „Aktieselska­
bet Valsemøllen i Svinninge“ af Svin- 
ninge. S. V. Jarløv, G. Hansen er ud­
trådt af, og civilingeniør Anton Pe­
dersen Ranløv, Hununeltoftevej 133, 
Lyngby, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 1598: „Aktiesel­
skabet Lollands-Posten“ af Maribo. 
Medlem af bestyrelsen Ulla Rasmus­
sen fører efter indgået ægteskab nav­
net Ulla Priemé.
Register-nummer 3765: „Handels­
selskabet Helsingørs Fællesforretning, 
Aktieselskab“ af Helsingør. Under 21. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Som aktionær i selskabet 
kan optages 1) Arbejdernes Fælles­
organisation for Helsingør og Omegn 
samt de under denne stående for­
eninger og selskaber, 2) kooperative 
virksomheder, der er tilsluttet Det 
kooperative Fællesforbund i Dan­
mark, 3) andre faglige eller sociale 
foreninger samt kooperative selskaber 
eller institutioner efter bestyrelsens 
beslutning. A II aktierne kan dog kun 
udstedes til Arbejderbevægelsens ko­
operative Finansieringsfond, jfr. i det 
bele de i vedtægternes § 2 givne 
regler.
Register-nummer 14.407: „Strib 
Brugsforening, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar“ af Strib, Vejlby kom­
mune. J. P. Gram er udtrådt af, og 
pens. banevogter Laurids Theodor 
Pedersen, Strib, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 17.677: „Aalborg 
Stiftstidende A/S“ af Ålborg. Under
2. august 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 20.438: „Olympia 
Kontormaskiner A/S af 1947“ af Kø­
benhavn. Under 12. maj, 20. juli og 27. 
august 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand 
alene. Er formand ikke valgt, tegnes 
selskabet af en direktør alene eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen, S. Aa. Hansen, er valgt til 
bestyrelsens formand. Fru Inge Frank
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Hoffmann, Hans Broges Gade 49, År­
hus, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som direktør.
Register-nummer 21.869: „Roskilde 
kooperative malerf or retning A/S“ af 
Roskilde. Under 19. marts 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktionæ­
rer kan alene være medlemmer af 
arbejdsorganisationer i Roskilde, fag­
organisationer, andre organisationer 
indenfor arbejderbevægelsen samt ko­
operative virksombeder, der er til­
sluttet Det kooperative Fællesforbund. 
R-aktierne kan dog kun udstedes til 
Arbejderbevægelsens kooperative F i­
nansieringsfond, jfr. i det hele de i 
vedtægternes § 4 givne regler. L. A. 
Aa. Hansen er udtrådt af, og køb­
mand Aage Theodor Ingemann Pe­
tersen, Roskilde, er indtrådt i besty­
relsen. K. F. Eriksen er fratrådt, og 
Arne Worre, Roskilde, er tiltrådt som 
forretningsfører.
Register-nummer 23.602: „„Basta“ 
låsefabrik A/S“ af København. Under
17. august 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Medlem af bestyrelsen 
og direktør M. Jensen er afgået ved 
døden. Fru Ingeborg Elise Sofie Jen­
sen, Dalgas Boulevard 70, værktøjs­
mager Ole Jørgen Skytte, Kronprin­
sensvej 4, værkfører Poul Herman 
Malte Larsen, Tycho Brahes Allé 46, 
alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte I. E. S. Jensen er 
tiltrådt som direktør, hvorefter den 
hende meddelte prokura er bortfal­
det. Den Poul Herman Malte Larsen 
og Axel Maxim Gorki Tankmar tid­
ligere anmeldte prokura er ændret 
derhen, at de tegner i forening. Ene­
prokura er meddelt Ole Jørgen 
Skytte.
Register-nummer 23.896: „A/S Byg­
ge- og Ejendomsselskabet GI. Havn IV, 
Vejle“ af Mølholm. Medlem af besty­
relsen og direktionen B. Nielsen er 
afgået ved døden. Direktør Kaj Evald 
Olsen, Hotel Australia, Vejle, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen S. D. Nielsen er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 24.246: „A/S B. 
Jørgensens Forlag i Likvidation“ af 
København. Under 16. august 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. T il
likvidator er valgt: advokat Johannes 
Ejnar Iversen, Nr. Farimagsgade 41, 
København. Likvidationen er sluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.266: „Snedker­
nes og Tømrernes Byggeforretning, 
Haderslev, A/S i Likvidation“ af Ha­
derslev. Under 9. september 1960 er 
selskabet opløst efter behandling af 
skifteretten for Haderslev købstad m. 
v. i medfør af aktieselskabslovens §
62.
Register-nummer 27.727: „B. & L. 
Silver A/S“ af København. F. E. Kjer- 
gaard, O. Gilbe er udtrådt af, og psy­
koanalytiker Peter Christian Petersen, 
Lvngbyvej 393, Gentofte, læge, fru j 
Helga Kampp, Malmøgade 8 , Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.063: „A/S Han­
delsselskabet af 3/3-1958“ af Køben­
havn. S. Bernhard er udtrådt af, og < 
landsretssagfører Knud-Eyvind Bjer- 
regård, Nørregade 39, København, er n 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.657: „Køben­
havns Spillekort Import A/S“ af Kø­
benhavn. J. V. Brücker, H. V. Wadt- 
land, H. R. Nielsen er udtrådt af, 
og direktør Gilbert Tage Gøttsche, 
fru Anna Elizabeth Gøttsche, vogn- -j
mand Preben Grouleff Gøttsche, alle 3 
af Bolbrovej 22, Rungsted, er indtrådt t| 
i bestyrelsen.
Under 3. oktober:
Register-nummer 11.186: „A/S Aar- -i 
has Betonfabrik“ af Århus. Under 26. .9
juli 1960 er selskabets vedtægter æn- -n 
drede. Aktiekapitalen er udvidet med b;
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital Ib 
udgør herefter 400.000 kr., fuldt ind- . -b 
betalt.
Register-nummer 11.816: „Netzler -vs
Efterf. A/S“ af Sønderborg. Medlem m
af bestyrelsen C. Christensen er af- -b
gået ved døden. Prokurist Nikolaus gjj
Iversen, Sønderborg, er indtrådt i be- -3 , 
styrelsen.
Register-nummer 12.193: „K. Han- -s\
sen & Co. A/S“ af København. Un- -n
derdirektør Axel Leisner, Broholms gn
Allé 14, Charlottenlund, er indtrådt -b
i bestyrelsen.
Register-nummer 12.339: „Kasika n-J
Dansk Farve- og Lakindustri A/S“ af Iß
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i København. Selskabets tegningsregel
9 er under 27. januar 1948 fejlagtigt
t registreret. Under 23. juni 1947 blev
b det vedtaget, at selskabet tegnes af
4 to prokurister i forening eller —  der-
u under ved afhændelse og pantsætning
B af fast ejendom —  af to medlemmer
B af bestyrelsen i forening eller af di-
I  rektionen alene. Ruth Wibroe er til­
il trådt som prokurist.
Register-nummer 18.611: „Harry 
Ü Glarbo A/S“ af Esbjerg. W. R. M. Mad- 
»z sen er udtrådt af, og assurandør Kri- 
tz stian Peder Kristiansen, Kongensgade
II 40, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.769: „Aktiesel- 
\t. skabet R. Sigvardt“ af Orehoved, Nr. 
7 Vedby kommune. Eneprokura er med- 
>b delt Helge Sigvardt.
Register-nummer 22.020: „Herning 
A Klædefabrik aktieselskab“ af Her­
rn ning. Medlem af bestyrelsen M. P. Jes- 
iq persen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.583: „Jens Pe- 
sh dersen & Co. Revisions-Aktieselskab“ 
In af Herning. S. Pedersen, I. D. Niel- 
92 sen er udtrådt af, og statsaut. revisor 
i£ Simon Jørgen Schulz, Herning, er 
ni indtrådt i bestyrelsen og direktionen.
Register-nummer 23.625: „Jørn Jep- 
pesen Grafisk Etablissement A/S i 
JA Likvidation“ af Rirkerød. Under 10. 
nu marts 1960 er selskabets vedtægter 
læ ændrede. Restyrelsen og direktøren 
na er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
ißt landsretssagfører Keld Dem i Nygaard, 
iT  Trommesalen 7, København. Likvida- 
oit tionen er samtidig sluttet i henhold 
lil til aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
loz selskabet er hævet.
I Register-nummer 24.959: „Abra- 
w&hamsen og Co. A/S“ af Kastrup, Tårn- 
ydby kommune. Under 18. maj 1960 er 
:l9?selskabets vedtægter ændrede, 
d Register-nummer 25.638: „Ejendoms- 
\k\aktieselskabet Ordrup Torv“ af Kø- 
i 9 (Jbenhavn. P. L. Rruun er udtrådt af, 
gcpg ingeniør Kaj Frederik Schlein, Fal- 
io>koner Allé 126, kontorchef Christen 
99ÉBredsgaard Andersen, Fuglebakkevej 
,Q'l9, begge af København, er indtrådt 
>d bestyrelsen.
R Register-nummer 26.173: „C. W. S. 
du'Svineslagterier A/S“ af Herning. H. 
, .o. Jensen er udtrådt af, og direktør 
v^oyvald Bøjsen, Reventlowsvej 48, 
sbOdense, er indtrådt i bestyrelsen.
R . Register-nummer 26.897: „A/S Snend
Klint, Ringsted, Guldsmedeforret­
ning“ af Ringsted. Under 20. oktober 
1959 og 28. april 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, 1.000 kr. to stemmer, 5.000 
kr. ti stemmer og 10.000 kr. og der­
over tyve stemmer. A. T. Jørgensen, 
E. A. Johansen, V. R. Carlslund er 
udtrådt af, og guldsmed Johannes 
Niels Knudsen Møller, fru Ebba K ir­
stine Møller, begge af Søgade 10, fru 
Anna Løvenskjold Klint, Set. Hans 
Gade 1, alle af Ringsted, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
Johannes Niels Knudsen Møller og 
Ebba Kirstine Møller.
Register-nummer 27.039: „Dansk- 
Norsk Borregaard A/S“ af København. 
A. Meidell er udtrådt af, og højeste­
retsadvokat Rein Henriksen, Sarps- 
borg, Norge, grosserer Holger Rode, 
Duntzfeldts Allé 14, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.394: „Hotel 
Amager A/S“ af København. Under
13. september 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er i 
medfør af vedtægternes § 3 nedsat 
med 1.000 kr. A-aktier og 2.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 27.000 kr., hvoraf 9.000 
kr. er A-aktier og 18.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i aktier på 450 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 450 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid.
Register-nummer 28.640: „A/S A. 
Refer“ af Frederiksberg. Under 4. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. N. B. Gundtoft er udtrådt 
af, og frøken Else Davin Rosenstand, 
Johan Ottosens Vej 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.134: „Finan- 
cieringsselskabet Meteor A/S“ af Fre­
deriksberg. Under 29. august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2.500.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 
og 100.000 kr.
Register-nummer 29.221: „A/S Wal-
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ther Hansen Transport“ af Køben­
havn. Under 19. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Højeste­
retssagfører Poul Jarding, Fredericia- 
gade 33, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.363: „Allernp 
& Mejnecke A/S“ af København. H. B.
J. Holm er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.513: „A/S Poly- 
Agar“ af Esbjerg. Eneprokura er med­
delt Vilhelm Hansen & Co., Aktiesel­
skab.
Under 4. oktober:
Register-nummer 860: „Vejen Træ­
lasthandel Aktieselskab“ af Vejen 
sogn, Malt herred. G. Gersted er ud­
trådt af, og prokurist Jens Peter Han­
sen, Vejen, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 1906: „Brande 
Højskolehjem, Aktieselskab“ af Bran­
de. Under 9. maj 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 8.900 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 196.350 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 2308: „Aktiesel­
skabet Banken for Ringsted og Om­
egn“ af Ringsted. V. H. C. G. Valdorf- 
Hansen er udtrådt af, og Erik  Anders 
Johansen, Ringsted, er indtrådt i di­
rektionen. Den E. A. Johansen med­
delte prokura er herefter bortfaldet. 
Prokura er meddelt Rasmus Oluf 
Hansen Halling i forening med en di­
rektør eller med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.
Register-nummer 3003: „Aktiesel­
skabet Grenaa Dampvæveri“ af Kø­
benhavn. Den Max Peter Pedersen 
Kragsnæs meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Thor­
vald Vang-Christensen i forening med 
tidligere anmeldte Astrid Christiane 
Pouline Rosenvinge.
Register-nummer 11.968: „A/S Klem 
& Krager“ af København. E. V. Klem, 
.1. Bruun, Aa. H. Klem, J. H. Klem er 
udtrådt af, og civiløkonom Peter Hen­
rik Joachim Jensen, Lindegårdsvej 
30, Charlottenlund, direktør Erik  
Frydlund, Søvej 35, Holte, landsrets­
sagfører Erik  Spangenberg, Farver­
gade 2, København, civilingeniør Jør­
gen Otto Madsen, Buddingevej 201, 
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.150: „Aktiesel­
skabet M. Christoffersen, Aarhus Bro­
deri- og Linnedmagasin“ af Århus. 
Under 29. juli 1960 er likvidationen 
hævet og selskabet trådt i virksomhed 
påny. Likvidator er fratrådt. T il be­
styrelse er valgt direktør Kaj Aage 
Heller Christoffersen, Mørksgade 3, 
fotohandler Martin Peder Sørensen, 
Vestergårdsgade 12, prokurist Kai 
Børge Pedersen, Ålborggade 25, alle 
af Århus. Nævnte K. A. H. Christof­
fersen er indtrådt i direktionen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.862: „Vasco- 
matic A/S“ af Frederiksberg. Under
3. august 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „Im- & eks­
portaktieselskabet Skaneks (Vascoma- 
tic A/S)“ (reg.-nr. 30.577). Den Tage 
Butenschøn meddelte prokura er til­
bagekaldt, hvorefter den for Frede 
Albert Abildtoft Elmark tidligere an­
meldte prokura er ændret derhen, at 
han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 24.725: „Lark- 
Foam A/S i Likvidation“ af Tåstrup. 
Under 27. august 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tøren og prokuristen er fratrådt. Lik­
vidator: landsretssagfører Niels Julius 
Kørner (udnævnt af handelsministe­
riet), Magstræde 7, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 24.726: „Starfoam 
A/S (Lark-Foam A/S) i Likvidation“. 
Under 27. august 1960 er „Lark-Foam 
A/S“ (reg.-nr. 24.725) trådt i likvida­
tion, hvorefter nærværende bifirma­
navn er ændret til: „Starfoam A/S 
(Lark-Foam A/S) i Likvidation“.
Register-nummer 26.190: „Ejendoms- 
aktieselskabet Vinkelagerbo III“ af le
København. Glarmester Karl Laurits ti
Christiansen, Kronprinsensvej 33, ar- -i
kitekt Axel Wanscher, Amager Torv y-
1, begge af København, er indtrådt i i
bestyrelsen.
Register-nummer 27.412: „Gernitex 
A/S“ af Odense. G. Jansen er udtrådt p,
af, og prokurist, frøken Tnga Lydia ti
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fl Rasmussen, Pantheonsgade 20, Oden- 
se, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.841: „A/S M. 
L Aubertin Nakskov“ af Nakskov. E. Au- 
>d bertin er udtrådt af, og kontormed- 
[d hjælper, fru Grethe Aubertin, Konge- 
lz stien 59, Virum, er indtrådt i besty- 
reisen.
Register-nummer 28.952: „A/S Hotel 
>7. Nordland“ af København. P. Mathi- 
92  sen er udtrådt af, og hoteldirektør 
(8 Bjørn Rølling, Hotel Esbjerg, Skole- 
eg gade 29, Esbjerg, er indtrådt i besty- 
9 i  reisen.
Register-nummer 29.415: „Reto- 
lyj yraph A/S“ af København. K. P. An- 
9b dersen er udtrådt af, og bogtrykker 
Egon Stougaard Andersen, Rosenørns 
IA Allé 64, København, er indtrådt i be- 
Hz styrelsen.
Register-nummer 29.521: „A/S Da- 
\\w nibrid“ af Ålborg. Under 19. juli 1960 
19er selskabets vedtægter ændrede. Ak- 
9 il tiekapitalen er udvidet med 90.000 
.i>lkr. Den tegnede aktiekapital udgør 
[9 ilherefter 125.000 kr., fuldt indbetalt. 
[aHSelskabet tegnes af bestyrelsens for- 
ßimnand i forening med et medlem af 
29<Jbestyrelsen eller en direktør; ved af- 
æihændelse og pantsætning af fast ejen- 
iotdom af den samlede bestyrelse. Med- 
uo.lem af bestyrelsen L. S. Østergaard 
H 2r tiltrådt som direktør.
J Under 5. oktober:
PI Register-nummer 2670: „Aktiesel- 
vkikabet Vejle Dampbaade“ af Vejle. J. 
ziVvTsgaard er udtrådt af, og skolein- 
9 q.pektør Hans Jessen Bruun, Vejle, er 
bnndtrådt i bestyrelsen, 
fl Register-nummer 13.092: „Aktiesel­
s k a b e t  Randers Motorfabrik“ af To- 
qimpdal pr. Randers. Medlem af besty­
rkelsen og direktør K. K. Eriksen er 
6gl fgået ved døden. Ingeniør Søren 
Jii2riksen, Ølby Lyng pr. Køge, er ind- 
bé r̂ådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
re ls e n  B. E. N. Eriksen er tiltrådt 
rricom direktør.
jfl Register-nummer 13.790: „Ejendoms- 
ÅYbktieselskabet „Sabi“ i Likvidation“ 
I lf København. Under 28. juni 1960 
z t  selskabet trådt i likvidation. Be- 
»î  yrelsen er fratrådt. T il likvidator 
r valgt snedkermester Heinrich Pe- 
I t t  Friberg, Niels Finsens Allé 31, Sø- 
gacorg. Selskabet tegnes —  derunder
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 15.042: „Chr. Ber- 
rings Kulimport A/S“ af Varde. J. C.
J. Berring er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 17.260: „Aktiesel­
skabet Middelbo Outzen“ af Nykøbing
F. Bestyrelsens formand og direktør 
i selskabet S. M. Outzen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen H. M. 
Outzen er tiltrådt som direktør, hvor­
efter den ham tidligere meddelte ene­
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 22.594: „A/S Lan­
geskov Handelshus, Langeskov“ af 
Langeskov, Rønninge sogn. H. A. Muus 
er udtrådt af, og kontorchef Kjeld 
Sørensen, Bødtchersvej 24, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.315: „N. II. Gad 
& Co. A/S“ af København. I. D. B. Gad 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Max Nowitz Leonard Toft, Borups 
Allé 154, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.077: „A/S Kol­
lektiva“ af København. W. K. Ras­
mussen er udtrådt af, og hovmester 
Laurits Theodor Dziaduta Sørensen, 
fru Rita Sørensen, begge af GI. Køge- 
vej 697 G, Brøndby strand, landsrets­
sagfører Carl Frederik Grove, Set. 
Annæ Plads 22, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte: L. T. D. 
Sørensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 24.231: „Alpha- 
Diesel A/S“ af Frederikshavn. K. G. 
Kalm er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.940: „J. Got­
fred Jensen A/S“ af Århus. Under 1. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Medlem af bestyrelsen og di­
rektør J. G. Jensen er afgået ved dø­
den. Bestyrelsens formand T. E. Jør­
gensen samt R. C. Magtengaard er ud­
trådt af, og landsretssagfører Knud 
Harald Christian Thale (formand), 
Solmarksvej 16, Risskov, prokurist 
Jørgen Borgen Esmann, Vestre Ring­
gade 56, Århus, direktør Bengt Ed ­
vard Håhnel, Stureplan 3, Stockholm, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte J. B. 
Esmann er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte enepro­
kura er bortfaldet.
Register-nummer 26.800: „Poul B. 
Wellev & Co. A/S“ af Århus. J. B. 
Nielsen er udtrådt af, og direktør
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Poul Børge Wellev, Stadion Allé 15, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. H. 
E. Wellev er udtrådt af direktionen. 
Nævnte P. B. Wellev er fratrådt som 
prokurist og indtrådt i direktionen.
Begister-nummer 27.993: „Aktiesel­
skabet Modestof-Importen Astor“ af 
København . U n d e r  12. august I960 or 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „ASTOR Modestoffer 
Aktieselskab“ . Selskabet er overført 
til reg.-nr. 30.579.
Begister-nummer 28.427: „Ejendoms­
aktieselskabet Boskildehave I“ af Kø­
benhavn. Murermester, entreprenør 
Wilhelm Heinrich Teichert, Krauses- 
vej 5, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Begister-nummer 29.631: „Jydsk 
Diskonteringsselskab A/S“ af Årbus. 
S. A. Andersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Børge Secher Fisch- 
Thomsen, Højmarken 2, Mølholm. er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 6 . oktober:
Register-nummer 3680: „Kjøben­
havns Telefon Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. J. C. Christensen er udtrådt 
af direktionen. Regnskabschef, cand. 
polit. Jens Horn, Ingeborgvej 34, Hel­
lerup, er indtrådt i direktionen, og 
den ham meddelte prokura er bort­
faldet.
Register-nummer 4327: „Nibe og 
Oplands Bank, Aktieselskab“ af Nibe. 
Under 21. april og 12. september 1960 
er selskabets vedtægter ændrede, og 
under 24. september 1960 stadfæstede 
af handelsministeriet.
Begister-nummer 4661: „Arbejder­
nes Bogførings- og Revisionsinstitut 
Aktieselskab“ af København. J. L. 
Hovdal er udtrådt af, og næstformand 
i Dansk Elektrikerforbund Aage 
Schack Borup, Vodroffsvej 21, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-numer 4893: „Skærbæk 
Bank, Aktieselskab“ af Skærbæk, Hvi- 
ding herred. Under 8 . april 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 26. september 1960 stadfæstede 
af handelsministeriet. Aktiekapitalen 
er udvidet med 115.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 7942: „Aktiesel­
skabet Juba“ af København. Under
10. februar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „Belsch- 
ner Pelsvarer A/S (Aktieselskabet Ju­
ba)“ (reg.-nr. 30.586). Selskabets bi­
firma „Vesterbros Pelsvarelager, Ak­
tieselskab“ (reg.-nr. 10.398) er slettet.
Register-nummer 8218: „A/S Bjer- 
regaard, Noe & Co.“ af Randers. Un­
der 14. september 1960 er selskabets g 
vedtægter ændrede. K. H. Noe, H. S. .i 
Noe er udtrådt af, og landsretssagfø- -i 
rer Holger Tærø Nielsen, Mariager, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte K. .i
H. Noe er tillige udtrådt af direk- -;
tionen.
Register-nummer 10.398: „Vester­
bros Pelsvarelager, Aktieselskab“, i i
henhold til ændring af vedtægter for *u
„Aktieselskabet Juba“ (reg.-nr. 7942) 
er nærværende bifirma slettet.
Register-nummer 10.924: „Kjøben- -i
havns Æg-Export A/S i Likvidation“ 
af København. Under 16. september a?
1960 er selskabet trådt i likvidation. .n
Bestyrelsen, forretningsføreren og 
prokuristerne er fratrådt. T il likvida- -£
tor er valgt: højesteretssagfører Hen- -r
ning Hasle, Nikolaj Plads 26, Køben- -£
havn. Selskabet tegnes —  derunder i«
ved afhændelse og pantsætning af fast :r 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 12.534: „Raage- -5
leje Strand plantage A/S“ af Rågeleje, ,3
Blidstrup sogn. N. A. Sørensen er ud- -h 
trådt af, og advokat Holger Christian ni 
Byfeldt, Strandparken 119, Dragør, er ig 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.160: „A/S Coro- -o
na-Rundfart i Likvidation“ af Køben- -u
havn. Efter proklama i statstidende g 
for 28. september, 28. oktober og 28. .8 !
november 1959 er likvidationen slut- -}| 
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.719: „Aktiesel- -\g 
skabet J. Freytag“ af København. H- .11 
Pedersen er udtrådt af, og fru Birgit lig 
Jespersen, Grønnevej 255, Virum, er i-> 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.766: „Skandi- -iV 
navisk Ægeksport A/S i  L ikv idat ion  “n 
af København. Under 16. september 1 3 , 
1960 er selskabet trådt i likvidation. .ri( 
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. .15  
T il likvidator er valgt: højesteretssag- -g£ 
fører Henning Hasle, Nikolaj Plads sbj 
26, København. Selskabet tegnes —  ̂ --
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3 derunder ved afhændelse og pantsæt- 
i ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 15.163: „Wm. Ko- 
r\ now’s Vinimport A/S“ af København. 
J Under 20. august 1960 er selskabets 
v vedtægter ændrede. J. P. Engeil, M. 
3 Evart, E. Lindeberg er udtrådt af, og 
g grosserer Carl Ingolf Olsen, Caritas, 
3 Rungsted, landsretssagfører Carl Phi- 
il lip Krogh Lauritzen, Rådhusstræde 1, 
>1 kyper Hans Ove Koch, Peder Sikrams 
d Gade 26, begge af København, er ind- 
d trådt i bestyrelsen. M. Evart er fra­
il trådt som direktør.
Register-nummer 16.063: „A/S Ter- 
y\ raferro, Handelsselskab“ af Hobro. 
J Under 17. juli 1960 er selskabets ved­
et tægter ændrede. Selskabet driver til­
il lige virksomhed under navn „A/S 
9 Bendt Gravgaard —  Hobro (A/S Ter- 
-I raferro, Handelsselskab)“ (reg.-nr. 
i£ 30.587).
Register-nummer 18.566: „Klint- 
)i\ holm Røgeri A/S“ af København. W. 
O C. R. Lyth er udtrådt af. og boghol- 
)b derske, frøken Bodil Monberg, Lyshøj 
[A Allé 25, København, er indtrådt i be­
iz styrelsen.
Register-nummer 20.894: „Ejendoms- 
U\ Aktieselskabet „Frydendal“ “ af Kø­
ed benhavn. R. P. Nielsen, B. D. Jensen, 
.1/1 M. Sørensen er udtrådt af, og tømrer- 
irn mester Aage Villiam Jensen, fru Ka- 
9 T ren Elise Jensen, begge af Kamp­
an mannsgade 1, København, landsrets- 
[68 sagfører Emil Andreas Arden, T il 
el Jernbanen 9, Bagsværd, er indtrådt i 
ed bestyrelsen. A. S. B. Husted-Andersen 
io er udtrådt af direktionen, og den ham 
jcn meddelte eneprokura er tilbagekaldt. 
hA Nævnte Aa. V. Jensen er tillige ind- 
ßil trådt i direktionen.
[ Register-nummer 21.858: „Christian
u&Birch A/S“ af København. Under 16. 
jUßaugust 1960 er selskabets vedtægter 
nesændrede.
I Register-nummer 22.036: „A/S So-
ii<\bral i Likvidation“ af København. 
llHEfter proklama i statstidende for 24. 
ronnovember, 24. december 1959 og 25. 
nßijanuar 1960 er likvidationen sluttet, 
)7i'livorefter selskabet er hævet.
3 Register-nummer 22.138: „Fælles-
■ xnCbanken for Danmarks Sparekasser 
\-\Piktieselskab“ af København. Den 
^ßirage Bech tidligere meddelte proku- 
B"a er tilbagekaldt. Prokura er med- 
tlo11 elt Jens Christensen, Henning Pe­
dersen og Svend Aage Rasmussen, to 
i forening eller hver for sig i for­
ening med en direktør eller med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 24.788: „Hermann 
Jacobsen Olie & Kul A/S i Likvida­
tion“ af København. Likvidationsboet 
er reassumeret. Likvidatorer: lands­
retssagfører Otto Hans Louis Pers, 
H. C. Andersens Boulevard 38, høje­
steretssagfører Ove Karl Magnus Ras­
mussen, Frederiksholms Kanal 6 , beg­
ge af København. Selskabet tegnes -—  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvida­
torerne i forening.
Register-nummer 26.999: „Ejendoms­
aktieselskabet Mørkhøjdal 1“ af Kø­
benhavn. N. S. Langballe er udtrådt 
af, og gas- og vandmester Børge Poul 
Ove Nyegaard, Roskildevej 146, fa­
brikant Knud Lindberg, Mariendalsvej 
24, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.405: „Rederi­
aktieselskabet Ajax“ af København. 
Fru Birgitte Selmer, Elmevej 36, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Henrik Thorup Nielsen tidligere med­
delte prokura er ændret derhen, at 
ban fremtidig tegner pr. procura i 
forening med Helga Edit Lindholmer.
Register-nummer 28.502: „Ejendoms- 
aktieselskabet Krogen“ af København.
W. C. R. Lyth er udtrådt af, og bog­
holderske, frøken Bodil Monberg, 
Lyshøj Allé 25, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.671: „Finan­
sieringsselskabet af 18’ november 
1958 A/S“ af København. Under 6 . 
oktober 1960 har man anmodet Kø­
benhavns byrets skifteafdeling om at 
opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 59, jfr. § 62.
Register-nummer 29.251: „A. N. An­
dersen, Fabrik for Modelkonfektion 
A/S“ af København. Under 25. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændre­
de. A. N. Andersen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen J. B. Ander­
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.509: „A/S Indu- 
strikemi A. Øhlenschlæger & Co.“ af 
Tårnby kommune. T. H. Sommer er 
udtrådt af bestyrelsen. Eneprokura 




skabet den danske Mælkekondense­
ringsfabrik“ af Nakskov. E. R. Chri­
stensen er udtrådt af, og Søren Chri­
stian Hansen, Nakskov, er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham tid­
ligere meddelte eneprokura er bort­
faldet.
Register-nummer 5927: „Motorfabri­
ken Bukh, Aktieselskab“ af Kalund­
borg. Under 20. september 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Den 
hidtidige aktiekapital, 2.600.000 kr., 
benævnes fremtidig A-aktiekapital. 
Aktiekapitalen er udvidet med
3.950.000 kr., hvoraf 1.950.000 kr. er 
A-aktier og 2.000.000 kr. R-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
6.550.000 kr., hvoraf 4.550.000 kr. er 
A-aktier og 2.000.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt og for­
delt i aktier på 1.000, 4.000, 8.000 
og 20.000 kr. R-aktierne har ret til 
forlods kumulativt udbytte IV2 pct. p. 
a. og forlods, men begrænset, ud­
lodning i tilfælde af selskabets op­
løsning. Selskabet har ret til at ind­
løse R-aktierne ifølge reglerne i ved­
tægternes § 2. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
giver ikke stemmeret.
Register-nummer 8446: „Andersen 
tfr lleegaards Ingeniørforretning Ak­
tieselskab“ af København. A. M. An­
dersen er udtrådt af, og fru Agnes 
Overgaard, Gamlehave Allé 7, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.841: „Dansk 
Industri Syndikat, Compagnie Mad­
sen AIS“ af København. P. Å. C. Bin­
zer er udtrådt af, og direktør, civil­
ingeniør Hemming Kristian Jørgen­
sen, Bakkedal 25, Gentofte, er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 15.929: „A/S Th. 
Christensen, Frederiksberg“ af Frede­
riksberg. Under 27. april 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 1 0 . 0 0 0  kr., ind­
betalt dels kontant, dels ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde.
Register-nummer 21.930: „Dyregra- 
vene A/S“ af Frederiksberg. A. C. An­
dersen, Aa. J. B. Schmidt, H. C. S.
Krag, E. Henriksen er udtrådt af, og < 
fru Asta Fritsevanda Virginia Jensen,
Peter Bangs Vej 79, vognmand Carl - I 
Christian Em il Munch, Nyelandsvej _ [
3, fru Ellen Rindom, Pile Allé 55, ejen­
domsmægler Svend Helge Holberg <. 
Stendrup, Katrinedalsvej 32, alle af I 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
A. C. Andersen er fratrådt, og Leo c
Bernhard Dagmarius Wiigh Rasmus­
sen, Kronprinsensvej 9, København, . ,1
er tiltrådt som forretningsfører. g
Register-nummer 26.531: „Dansk *4 
Interpares A/S“ af Århus. Under 17. J 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn- -1 
drede. O. Grønborg, N. P. Andersen n 
er udtrådt af, og prokurist Jørgen n 
Lange Nielsen, Gyldenstensvej 10, ,i 
Odense, direktør Tage Fink, Linds- -, 
nakkevej 9, Åbenrå, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Lis Kullberg meddelte 9 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.713: „Handels- -? 
aktieselskabet Standard Systemer“ af h 
København. A. R. H. Grøn, J. T. H. I
Grøn, K. Sonne-Holm er udtrådt af, ,1
og højesteretssagfører Bernhard Hel- -1 
mer Nielsen, Vester Voldgade 14, Kø- -c 
benhavn, fru Käthe Roepstorff, Tip- -( 
perupgårdsvej 1, Espergærde, er ind- -1 
trådt i bestyrelsen. Nævnte J. T. H. .1 
Grøn er fratrådt, og medlem af be- -9 
styrelsen H. H. Roepstorff er tiltrådt li 
som direktør. j 3
Register-nummer 27.415: „Kontrakt J V} 
Finans A/S“ af Gentofte. Medlem af Ib 
bestyrelsen S. Tanggaard er afgået Ja 
ved døden. Landsretssagfører Carl h 
Frederik Grove, Petersborgvej 4, Kø- -ø 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.519: „C. F. De- . -9 
la a/s“ af Tønder. Medlem af besty- i  - 7  
reisen og direktør C. F. Dela er af- i -L 
gået ved døden. Værkfører Peter An- 1 -n 
dreas Løhndorf, Søndergade 12, Tøn- j: -n 
der, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem fr rn 
af bestyrelsen A. M. H. Dela er til- “  -I] 
trådt som direktør.
Register-nummer 27.530: „Hartvig | \n 
Jensen & Co. A/S“ af Glostrup kom- |, -n 
mime. Stud. polyt. Jørgen Hartvig 
Jensen, Højvangen 74, Søborg, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.841: „Havne- s -ai 
møllen i Fredericia, Aktieselskab“ af I* lu 
Fredericia. Den Esther Dahl Hansen §-■ ria 
meddelte prokura er tilbagekaldt. .tb 
Prokura er meddelt Erik Gudmund bn
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) Christensen i forening med tidligere 
b anmeldte Gorm Em il Kroløkke Peder- 
z sen.
Register-nummer 29.186: „Ejendoms- 
n aktieselskabet matr. nr. 3 ax Sundby- 
i* Øster“ af København. Under 27. sep­
il tember 1960 er selskabets vedtægter 
» ændrede.
Register-nummer 29.434: „Lindin- 
V ger Agro Co. A/S“ af Rødovre. Pro- 
A kura er meddelt Harry Nefling i for- 
o ening med to af de tidligere anmeldte 
q prokurister.
Register-nummer 29.845: „lnterna- 
W tional Camping Sc Vandskieenter A/S“ 
;b af Stilling. Medlem af bestyrelsen K. 
T Thomsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.862: „Vocal 
tø Musikforlag A/S“ af Søllerød kommu- 
m ne. Under 29. juli 1960 er selskabets 
c vedtægter ændrede. Selskabets for­
rå mål er at drive musikforlæggervirk- 
3?. somhed samt anden dermed beslæg- 
el tet virksomhed, såsom handel med 
m noder, køb og/eller salg af manu- 
kz skriptrettigheder, mekaniske indspil- 
in ninger inden for film, grammofonpla- 
)b der, magnetofonbånd eller hvad der 
rn måtte kunne træde i stedet herfor. 
i3  Endvidere at investere kapital i vær- 
ib dipapirer og ejendomme. På aktieka- 
iq pitalen er yderligere indbetalt kr. 
).£ 4.000,00 kontant, hvorefter den teg- 
9 ri nede aktiekapital, kr. 1 0 .0 0 0 ,0 0 , er 
ul fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
nr; andre værdier.
Register-nummer 30.288: „M. An- 
<*V> dersens Fiskeeksport A/S“ af Bogen- 
.9 ?. se. Under 30. juli 1960 er selskabets 
,9 v vedtægter ændrede. Aktierne kan ikke 
bu uden samtykke af ministeriet for of- 
19i fentlige arbejder gøres til genstand 
iot for nogen form for overdragelse, jfr. 
)9 V vedtægternes § 3.
f Under 8 . oktober:
I Register-nummer 1259: „Aktiesel- 
yXi.skabet De danske Sukkerfabrikker“ af 
q>lKøbenhavn. Under 30. juni 1960 er 
:l9 ?selskabets vedtægter ændrede. På B- 
jdfiaktiekapitalen er yderligere indbetalt 
;.1111.250.000 kr. ved overførsel fra sel- 
ßyhskabets ekstra reservefond, hvorefter 
iiUaktiekapitalen 45.000.000 kr. er fuldt 
bniindbetalt. Den tidligere inddeling af 
^(aktiekapitalen i ordinære aktier og 
ß-8 B-aktier er bortfaldet, og de for disse 
tih.Jktiegrupper foreskrevne bestemmel­
ser er bortfaldet. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Indskrænkningen i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Fabrikant Peter Frederik Suhm Hee­
ring, Overgaden neden Vandet 11, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2938: „Aktiesel­
skabet I. Moresco“ af København. 
Under 20. juni og 23. august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Kravet 
om 3 måneders notering som betin­
gelse for B-aktiernes stemmeret er 
bortfaldet. Ved enhver overgang af 
aktier, herunder ved retsforfølgning 
og arv, har de øvrige aktionærer 
indenfor samme gruppe forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabet tegnes —  der­
under ved pantsætning af fast ejen­
dom —  af bestyrelsens formand og 
næstformand i forening eller af den 
samlede bestyrelse; ved afhændelse 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. P. A. Bruun er udtrådt af, og 
buntmager Finn Birger Christensen, 
Østergade 38, København, er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til dennes næst­
formand. Bestyrelsens formand er:
J. J. G. Moresco.
Register-nummer 15.808: „Handels­
huset af 2/10 1939 A/S“, af Ålborg. 
Under 4. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 80.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Poul Sørensen er udtrådt 
af, og advokat Per Ulrik, Algade 65, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.045: „Restau­
rant Terrassen A/S“ af København. 
Under 1. marts 1957 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.744: „Køben­
havns ny Tømmer-Handel, Aktiesel­
skab“ af København. Under 26. august 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Den Børge Elmfelt meddelte 
prokura er ændret derhen, at han 
tegner i forening med bestyrelsens 
formand.
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Register-nummer 17.895: „A/S Fi- 
nancierings-histitutet af 8. Februar 
1944“ af København. P. V. Nielsen er 
udtrådt af, og fhv. administrationschef 
Jens Christian Petersen, Tagensvej 17, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokurist Frederik Kier er afgået ved 
døden. Den Frederik Marinus Dal- 
gaard tidligere meddelte kollektive 
prokura er ændret derhen, at han teg­
ner alene.
Register-nummer 21.621: „Lauritz
Lipperts Maskinfabrik A/S under kon­
kurs“ af Frederiksberg. Under 26. 
september 1960 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 23.241: „A/S I. 
Moresco Holdingselskab“ af Køben­
havn. Under 20. juni og 23. august 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Ved enhver overgang af aktier ■—  
herunder arv og retsforfølgning —  
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. De særlige bestemmelser, der 
har været gældende i tilfælde af en 
aktionærs død er bortfaldet. Selska­
bet tegnes —  derunder ved pantsæt­
ning af fast ejendom —  af bestyrelsens 
formand og næstformand i forening 
eller af den samlede bestyrelse; ved 
afhændelse af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. P. A. Bruun er ud­
trådt af, og buntmager Finn Birger 
Christensen, Østergade 38, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes næstformand. Besty­
relsens formand er: J. J. G. Moresco.
Register-nummer 24.686: „B . W.
Jørgensen & Co. A/S, Herning“ af Her­
ning. Under 12. september 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Fru 
Ragnhild Engelsen, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.545: „Inden- og 
Udenrigs Kreditværn A/S“ af Køben­
havn. Under 8 . juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet 
„Schimmelpfeng Skandinavien A/S 
(Inden- og Udenrigs Kreditværn 
A/S)“ (reg.-nr. 30.592). Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 k>. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. A. T. Pe­
tersen er udtrådt af, og Rechtsanwalt,
Dr. jur. Paul Felix Franz Büchner, 
Blumenstrasse 36 A, Hamburg, Vest­
tyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.757: „Oluf 1
Svendsen, Vester Farimagsgade 23 '
A/S“ af København. Under 10. marts < 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to prokurister i i
forening eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af den adm. 
direktør alene. Medlem af bestyrelsen r 
M. T. S. Schmidt samt direktør Poul 
Ole Laust Johansen, Hummeltoftevej {
119, Kgs. Lyngby, er indtrådt i direk­
tionen. Medlem af direktionen O. J
Seek benævnes fremtidig adm. direk­
tør.
Under 10. oktober:
Register-nummer 12.973: „Aristo o
Pen Compagniet A/S.“ af København. .(
Under 23. 'juni 1950 og 7. juli 1960 0
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 16.061: „Dansk A
Fragtkontor Aktieselskab“ af Køben- -i
bavn. Under 30. april og 13. ju li 1960 0
er selskabets vedtægter ændrede. Sel- -I
skabet tegnes af to medlemmer af ti
bestyrelsen i forening ved afhændelse %
og pantsætning af fast ejendom af tre 9 '
medlemmer af bestyrelsen i forening. .g
John Luffe, Ved Linden 7, Køben- -r
havn, er tiltrådt som forretningsfører. .7
Register-nummer 16.464: „Aktiesel- 
skabet Bjerringbro Savværk“ af h
Bjerringbro. Under 27. juni 1960 er 15
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.255: „Det sjæl- -V.
landske Frøavlskompagni A/S“ af Ib
Kalundborg. Under 2. juli 1960 er 19
selskabets vedtægter ændrede. Sei- -I«
skabets navn er „Det sjællandske 9>
Handelskompagni A/S“. Selskabets gj
formål er handel, finansiering, udlån, ,n
kapitalanbringelse i værdipapirer 73
o. 1. og dermed beslægtet virksomhed. . 6
K. G. P. Melson er udtrådt af direk- 
tionen, og den ham meddelte ene- -9 j
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura m
er meddelt Inge Helveg Mortensen. .n
Selskabet er overført til reg.-nr. .n
30.594.
Register-nummer 22.032: „A/S Søn- -m
derborg Kokosvæveri i Likvidation“ “jj
af Sønderborg. Under 8 . september 7 9 ,
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i 1960 er selskabet trådt i likvidation. 
3 Bestyrelsen, direktøren og prokuristen 
s er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
J købmand Max Marius Clausen, køb- 
ri mand Matz Christian Gregersen, begge 
b af Sønderborg. Likvidationen er slut- 
>1 tet i medfør af aktieselskabslovens 
'i, § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.695: „Handels- 
p og Indnstriaktieselskabet af 28. De- 
eember 1950“ af København. Under 
il 10. august 1960 er selskabets ved­
si tægter ændrede. Aktiekapitalens op­
ir deling i A- og B-aktier er ophævet. 
A Aktiekapitalen er udvidet med 850.000 
ni kr. indbetalt ved konvertering af 
;g gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
irl herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
>b dels kontant, dels på anden måde. 
i7 Ved salg af aktier har de øvrige 
Ib aktionærer forkøbsret efter de i ved- 
b1 tægternes § 4 givne regler. Dette
sg gælder også ved tvangsauktion eller, 
n\ hvis aktionærens bo kommer under 
lo offentligt behandling, som konkurs- 
19 eller gældsfragåelsesbo. Ved en ak­
ut tionærs død kan overgang til hans 
n9 enke eller livsarvinger frit finde sted.
Register-nummer 24.133: „August 
i\f. Millech aktieselskab“ af København, 
f j  Under 22. juli 1960 er selskabets ved- 
ard tægter ændrede. Selskabets formål er 
Ib at drive fabrikation og handel. Under 
IB« samme dato er det besluttet, efter 
bu udløbet af proklama, jfr. aktieselskabs- 
roi lovens § 37, at nedskrive aktiekapi- 
IbJ talen med 666.000 kr. A. Mortensen 
19 er udtrådt af, os arkitekt Knud Her­
ein mann August Millech, Magistervej 52, 
jtI fru Agnes Julie Elsa Indekeu, Amicis- 
[97 vej 11, begge af København, er ind- 
Bit trådt i bestyrelsen.
[ Register-nummer 24.888: „Væveriet 
teSLangvad og Pedersen A/S i Likvida- 
o\\tion“ af Ballerup-Måløv. Under 30. 
Tut juli 1960 er selskabet trådt i likvida- 
loiltion. Bestyrelsen og direktøren er 
Bilfratrådt. T il likvidator er valgt civil- 
gniingeniør Kay Langvad, Gyldenholms 
JI/Allé 18, Gentofte. Selskabet tegnes —  
i 9 fderunder ved afhændelse og pantsæt- 
nirning af fast ejendom —  af likvidator. 
H Register-nummer 25.495: „Ejendoms- 
\-\uktieselskabet „Forthøj“ i Likvida- 
\o\'ion“ af København. Under 21. sep­
tim ember 1960 er selskabet trådt i likvi- 
-ißtlation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
/yli.ikvidator er valgt landsretssagfører
Henning Rasmussen, Vester Voldgade 
10, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 26.374: „Magda- 
lenemøllen Aarhus A/S“ af Århus. 
Under 28. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.161: „Turismo 
A/S i Likvidation“ af København. 
Under 9. september 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tøren og prokuristerne er fratrådt. 
T il likvidator er valgt højesterets­
sagfører Andreas Felix Lewald Vang, 
Rådhusvej 59, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 28.857: „O. C.
Mølgaard Christensen Aktieselskab“ 
af København. P. K. Andresen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.044: „Aktiesel­
skabet Københavns Bog Industri“ af 
København. J. K. Hansen er udtrådt 
af, og bogbinder Harald Albert Juel 
Rasmussen, Jægersborg Allé 67, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 11. oktober:
Register-nummer 4349: „Nexø og 
Omegns Bank, Aktieselskab“ af Neksø. 
Gunver Hald er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 5538: „Banken for 
Jels og Omegn, Aktieselskab“ af Jels. 
Under 29. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 16. sep­
tember 1960 stadfæstede af handels­
ministeriet. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 
kr. fuldt indbetalt. Medlem af besty­
relsen O. M. Overbeck er afgået ved 
døden. Gårdejer Morten Kristian 
Refstrup, Røjbøl pr. Øster Lindet, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.964: „A/S Scha- 
des Papirindustri og Vestjyllands 
Papirposefabrik“ af Skive. E. G. 
Jiirgensen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Henning Christian Holm 
Schwartz, Bredevej 22, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.969: „A/S Dam­
toften“ af København. Under 15. au­
gust 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
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250.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 13.806: „Aktiesel­
skabet Johannes Andresen“ af Køben­
havn. Under 28. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.035: „A/S Dansk 
Garveekstraktfabrik“ af Hillerød. 
Underdirektør, cand. polit. Axel Leis­
ner, Broholms Allé 14, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.225: „Garage­
kompagniet A/S, Horsens“ af Horsens. 
Under 16. august I960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Forretningsfører Johannes Sørensen 
Smed, Hatting pr. Horsens, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen P. M. Jensen er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham med­
delte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 18.443: „C. A.
Askmans Trævarefabrik A/S“ af Glo­
strup. Medlem af bestyrelsen H. Ask­
man er afgået ved døden.
Register-nummer 19.355: „Danish 
American Gulf Oil Transport Com­
pany A/S“ af København. Under 20. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets formål er at 
drive skibsfart, køb og salg af skibe, 
befragtning og hermed i forbindelse 
stående virksomhed, samt køb og 
drift af fast ejendom.
Register-nummer 20.400: „F. Schur 
& Co. København Aktieselskab“ af 
København. E. Nielsen er udtrådt af 
direktionen.
Register-nummer 20.711: „Aktiesel­
skabet Svendborg Amtstidende i L ik ­
vidation“ af Svendborg. Under 6 . 
september 1960 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen, forretnings­
udvalget og direktøren er fratrådt. 
T il likvidator er valgt landsretssag­
fører Hans David Lundgreen, Bro­
gade 25, Svendborg. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nummer 20.712: „A/S
Svendborg Amts Bogtrykkeri (Aktie­
selskabet Svendborg Amtstidende) i
Likvidation“. Under 6 . september 
1960 er „Aktieselskabet Svendborg ■ 
Amtstidende“ (reg.-nr. 20.711) trådt J 
i likvidation, hvorefter nærværende 
bifirmas navn er „A/S Svendborg \ 
Amts Bogtrykkeri (Aktieselskabet ] 
Svendborg Amtstidende) i Likvida­
tion“.
Register-nummer 24.186: „Erik Mor­
tensen A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen E. C. Mortensen er ind­
trådt i direktionen. Prokura er med­
delt Kjeld Flensburg Jensen og Emmy v 
Henriette Jørgensen i forening.
Register-nummer 24.258: „AiS Trak­
tas, Dansk Jordbrugs Maskinkom- -\ 
pagni i Likvidation“ af København. ,i 
Efter proklama i statstidende for 22. : 
juni, 22. juli og 22. august 1959 er » i 
likvidationen sluttet, hvorefter sel- -1 
skabet er hævet.
Register-nummer 26.955: „Hollæn- -< 
derbyen A/S“ af København. Under „ t
3. maj og 1. september 1960 er sei- . -1 
skabets vedtægter ændrede. Selskabets d 
navn er „TH O R N ETE  A/S“. Selska- j -f 
bets hjemsted er Gentofte kommune.  ̂ .9 
E. Nordbjerg er udtrådt af, og inspek- J -i 
tør Søren Ånders Severinsen, Edda- « -ij 
gården 5, København, er indtrådt i r i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til • 1
reg.-nr. 30.603.
Register-nummer 27.050: „A/S Wal- ” -11 
ter Fangel“ af København. Under 27. s ." 
september 1960 er selskabets ved- j -b 
tægter ændrede. Ved salg af aktier har r •> 
de øvrige aktionærer —  fortrinsvis i" 
inden for hver aktiegruppe —  for- |- --i 
købsret efter de i vedtægternes § 3  I  £ 
givne regler. Overgang gennem arve- IT -9 
udlæg, ægteskab og bodelingsskifte It 9] 
samt ved gave mellem slægtninge i S  i 
op- og nedadstigende linje kan frit ■  li- 
finde sted.
Register-nummer 28.344: „Swiss j l  -u 
Trading A/S“ af København. V. E. 15 .A 
Braminer er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.802: „Bonalm- -n 
Kompagniet A/S“ af Frederiksberg. .;*• 
Højesteretssagfører Erik Stampe, Ny 
Vestergade 13, København, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er 19 
meddelt Emmy Henriette Jørgensen.
Under 12. oktober:
Register-nummer 1885: „Aktiesel- 4 9 
skabet J. S. Hess & Søn“ af Middel- -(3
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\ fart. Medlem af bestyrelsen H. Ovesen 
3 er afgået ved døden.
Register-nummer 2915: „Aktiesel-
t skabet Aarhus Savværk“ af Århus. 
1 Bestyrelsens næstformand F. L. Jor- 
b dahn er afgået ved døden. Købmand 
8 Svend Jens Christian Hofman, Elle- 
n marksvej 5, Århus, er indtrådt i be- 
?. styrelsen. Medlem af bestyrelsen K. V. 
d Rønnow er valgt til bestyrelsens næst- 
d formand.
Register-nummer 8012: „Dyrehavs- 
å bakkens Parkeringsplads A/S“ af Kø- 
d benhavn. Medlemmer af bestyrelsen 
A Aa. E. Jørgensen og E. Berner er af- 
;g gået ved døden. Kontorchef Jørgen 
V Vestergaard, Parkvænget 9, Charlot- 
3 l tenlund, programsekretær Claus Ber- 
3l tel Toksvig, Vagtelvej 5, København, 
io er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8301: „A/S Aarhus- 
\\ Ilammel-Thorsø Jernbaneselskab i 
A Likvidation“ af Århus. Efter proklama 
i i statstidende for 20. april, 22. maj og 
22. juni 1956 er likvidationen sluttet, 
n\ hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 9431: „Skive Dis- 
y\ kontobank, Aktieselskab“ af Skive. 
.3 E. G. Jiirgensen er udtrådt af, og 
il; direktør Svend Arndt Andersen, Skive, 
no er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 11.020: „Dansk 
>U Maltcentral A/S“ af København. F. K. 
.A F. Petersen er udtrådt af, og William  
v i Frederik Johansen, Søbredden 31, 
3O Gentofte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 13.003: „A/S Axel 
,'A />. L anges Korn- otj Foderstofforref- 
i\\\ ning“ af Frederikssund. Christen Mor- 
i9l tensen er tiltrådt som prokurist.
[ Register-nummer 15.198: „A/S E. F.
\\\\Ingeniør og Entreprenørvirksomhed“ 
Iß af Frederiksberg. Under 15. juli 1960 
noer selskabets vedtægter ændrede. Sel­
vskabets navn er „Handels A/S H. H. 
plJeppesen“. Selskabet er overført til 
^øareg.-nr. 30.605.
I Register-nummer 23.374: „A/S Glo-
\whbal“ af København. T. F. Enrum er 
Ibnudtrådt af, og Bendt Enrum, Skov­
bi'riddergårdsvej 14, Søllerød, er ind-
låvtrådt i direktionen.
4 Register-nummer 24.680: „Jørgen
\”>r<Schiøtt A/S“ af Lyngby-Tårbæk kom- 
uinuine. Medlem af bestyrelsen Aage 
iß[Carl Andreasen fører fremtidig ifølge 
vaoevilling navnet Aage Carl Holger 
viAndreasen.
Register-nummer 25.291: „Karl 
Handrup, Odense, A/S“ af Odense. 
I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 27. juni 1958 er selska­
bets aktiver og passiver overdraget til 
„Olivetti A/S (reg.-nr. 28.249), hvor­
efter selskabet er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 25.292: „Karl
Handrup, Aarhus, A/S“ af Århus. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning 
af 27. juni 1958 er selskabets aktiver 
og passiver overdraget til „Olivetti 
A/S“ (reg.-nr. 28.249), hvorefter sel­
skabet er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-nummer 25.571: „Universal 
Technical Company A/S“ af Køben­
havn. C. V. Jernert, P. C. Rønberg er 
udtrådt af, og direktør Knud Gunnar 
Buck, Kildegårdsvej 31, Hellerup, pro­
kurist Jan Ulrik Jernert, Askevænget 
41, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.196: „Karl
Handrup, Esbjerg, A/S i Likvidation“ 
af Esbjerg. Under 27. juni 1958 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt landsretssagfører Axel 
Kaufmann, Nørregade 15, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 26.407: „Karl
Handrup, København, A/S“ af Køben­
havn. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 27. juni 1958 er 
selskabets aktiver og passiver over­
draget til „Olivetti A/S“ (reg.-nr. 
28.249), hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 26.548: „A/S Doro“ 
af Vejen. Under 9. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 26.796: „Karl
Handrup, Aalborg, A/S“ af Ålborg. I 
henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 27. juni 1958 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget til 
„Olivetti A/S“ (reg.-nr. 28.249), hvor­
efter selskabet er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 28.249: „Olivetti 
A/S“ af København. Under 27. juni 
1958, 5. maj 1959 og 25. april 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 450.000 kr., 
heraf 400.000 kr. ved udstedelse af
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friaktier. Det resterende beløb er ind­
betalt i værdier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 100,
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af bestyrelsens 
formand i forening med Axel Kauf­
mann eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.308: „G. D.
Searie A/S“ af Frederiksberg. Under 
22. september 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 67.500 kr., hvor­




skabet Teglværkernes Centralkontor“ 
af København. Tage Laursen er ud­
trådt af delegationen og indtrådt i be­
styrelsesrådet. O. V. Kahler er udtrådt 




brik“ af Kolding. Eneprokura er med­
delt Harald Brødsgaard Madsen.
Register-nummer 15.575: „Aktiesel­
skabet Hova“ af København. Medlem 
af bestyrelsen M. A. Lauritsen (kaldet 
Murmann-Lauritzen) er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Bjørn Magnus­
sen, Nørregade 15, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.547: „Nordisk 
Blacking Co. teknisk-kemisk Fabrik 
A/S“ af København. K. L. Tlioft er ud­
trådt af, og civilingeniør Ib Seier Lar­
sen, Poppelhegnet 8, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.548: „Nordisk 
Blacking Co.’s Hælefabrik A/S“ af Kø­
benhavn. Civilingeniør Ib Seier Lar­
sen, Poppelhegnet 8, Lyngby, fru 
Emma Johanne Pedersen, Priorvej 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.702: „ Th. Knud­
sen, A/S. Kolding“ af Kolding. Besty­
relsens formand A. S. Knudsen samt 
Johannes Skjøde Knudsen er udtrådt 
af, og fru Johanne Margrethe Knudsen, 
Haderslevvej 16 B, repræsentant Jens 
Erik Skjøde Knudsen, Peter Tofts Vej 
14, begge af Kolding, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Jeppe 
Skjøde Knudsen er valgt til dennes 
formand. Eneprokura er meddelt Jens 
Erik Skjøde Knudsen.
Register-nummer 18.871: „Holding- 
Aktieselskabet af 19. Oktober 19b5“ af 
København. Under 9. og 28. september 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev.
Register-nummer 19.320: „Dansk 
Ejendomssocietet A/S“ af København. 
Under 23. maj og 30. august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Bestyrelsens for­
mand C. K. J. B. Bonlov samt T. K. 
Larsen, K. M. Petersen er udtrådt af, 
og fabrikant Børge Hagemann-Jensen, 
Høyrups Allé 20, fru Sonja Lisa Jen­
sen, Kastelsvej 10, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte T. K. Larsen er tillige fratrådt 
som direktør.
Register-nummer 21.155: „A/S Medi­
cal trading Co.“ af København. Un­
der 25. august 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets bifirmaer 
„A/S Dima kern. tekn. Fabrik (A/S 
Medical Trading Co.) “ (reg.-nr. 
21.156) og „Søren Frederiksen & Co., 
A/S (A/S Medical Trading Co.)“ (reg.- 
nr. 21.157) er slettet. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. P. J. Møller 
er udtrådt af, og fru Fritze Gudrun 
Øjvind Blaust, Kirsebærgården, Alle­
rød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.156: „A/S Dima 
kern. tekn. Fabrik (A/S Medical Tra­
ding Co.)“. I henhold til ændring at 
vedtægterne for „A/S Medical Trading 
Co.“ (reg.-nr. 21.155) er nærværende , 
bifirma slettet. J
Register-nummer 21.157: „Søren 
Frederiksen & Co. A/S (A/S Medical 
Trading Co.)“. I henhold til ændring 
af vedtægterne for „A/S Medical Tra­
ding Co.“ (reg.-nr. 21.155) er nærvæ­
rende bifirma slettet.
Register-nummer 23.333: „Nordisk 
Blackings Holding A/S“ af Køben-
Å
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ti liavn. K. L. Thoft er udtrådt af, og 
■j civilingeniør Ib Seier Larsen, Poppel- 
rl hegnet 8, Lyngby, grosserer Henry 
H Evenius Eugen Olsson, Skt. Annæ 
cl Plads 16, København, er indtrådt i 
cl bestyrelsen.
Register-nummer 25.757: „Autohal- 
len, Skive, A/S“ af Skive. Aa. E. Kri- 
te stoffersen er udtrådt af, og fru Irma 
>1 Kristoffersen, Skive, er indtrådt i be­
te styrelsen.
Register-nummer 26.625: „Marginal 
\\ IIandelsaktieselskab“ af København. 
'1 Under 30. juli og 23. september 1960
10 er selskabets vedtægter ændrede. Sel- 
>1?. skabets hjemsted er Kirke Værløse pr.
11 Værløse. Medlem af bestyrelsen Lis 
X Nygaard Mellerup fører efter indgået 
tøs ægteskab navnet Lis Nygaard Madsen.
Register-nummer 26.740: „Kjæhr & 
i l  Trillingsgaard A/S“ af Vester Nebel. 
ilf. Medlem af bestyrelsen E. Schou er 
mi indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.472: „Den Dan- 
ske Landmandsbank, Aktieselskab“ af 
)>I København. Rankrådets formand A. 
ißl Jacobsen samt medlem af bankrådet 
.HH. M. Christiansen er afgået ved dø- 
lobden. K. Steglich-Petersen er fratrådt 
lozsom bankrådets næstformand og til- 
irdtrådt som bankrådets formand. Med- 
riollem af bankrådet J. H. P. Lading er 
Iß/valgt til bankrådets næstformand, 
ollllenning Frølich, Christian Valdemar 
lollensen, Carl Christen Lund, Arno 
løllRønnoe og Egill Alfred Pedersen er 
ßiTraträdt som prokurister.
1  ̂ Register-nummer 28.595: „A/S Sival- 
iKiltål“ af København. J. Gamborg er 
tbi idtrådt af, og advokat Jens Claus Pe- 
loflersen, Kronprinsessegade 42, Køben- 
■ nsnavn, er indtrådt i bestyrelsen, 
fl Register-nummer 29.621: „Ejendoms- 
\\\'d<tieselskabet Rnghaveparken, Ros- 
nW’dlde“ af Roskilde. På aktiekapitalen 
i r r  yderligere indbetalt 137.700 kr. Den 
issegnede aktiekapital udgør herefter 
.85 53.000 kr. fuldt indbetalt.
fl Register-nummer 29.868: „Midtjgdsk 
Møbelstof A/S“ af Viborg. På aktie­
k a p ita le n  er yderligere indbetalt 
o.09.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
.0000.000 kr. er herefter fuldt indbetalt. 
3 .. C. Jensen er udtrådt af, og forret- 
aniingsfører Jakob Kronborg-Jensen, 
ß̂'i ragesvej 34, Viborg, er indtrådt i 
9 iiirektionen.
Register-nummer 30.210: „Amager 
Auto Udstyr A/S“ af København. K. A. 
Jensen, J. Jensen er udtrådt af, og 
grosserer Rent Erik  Larsen, Kastrup- 
vej 324, fabrikant Poul Daugaard, 
Vintergækvej 8, begge af Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 14. oktober:
Register-nummer 8767: „Fritz Jen­
sen Æ Co. A/S i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende 
for 24. januar, 24. februar og 24. marts
1959 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 19.859: „A/S Clero 
Oil“ af Århus. Under 13. juni 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 20.166: „A/S //. 
Christoffersen“ af Korsør. Medlem af 
bestyrelsen H. J. Michaelsen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Søren 
Thomas Axel Pedersen, Korsør, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.103: „TIK Ra­
dio Fabrik Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 9. juli og 13. september
1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er „A/S TIK- 
Arel“ . Selskabets formål er at drive 
fabrikation, handel og agenturvirk­
somhed med elektronic og elektriske 
husholdningsmaskiner. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr., hvoraf 
er indbetalt 87.500 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 287.500 kr.; det 
resterende beløb indbetales senest 
den 1. juli 1961. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Fuldt indbetalte aktier lyder på 
ihændehaveren. De hidtil gældende 
bestemmelser om indskrænkningen i 
aktiernes omsættelighed og indløse­
lighed er bortfaldet. Rekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Beriingske 
Tidende“ samt ved anbefalet brev 
til de noterede aktionærer. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand og et 
medlem af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør John Adolf Zimmermann- 
Belsing er fratrådt som bestyrelsens 
formand, og der er meddelt ham ene­
prokura. E. F. Værnet er udtrådt af,
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og direktør Michel Huygen, 271-277, 
nie du Poteau, Schoten, Belgien, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand,, Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 30.613.
Register-nummer 22.184: „Dansk 
Automobil Byggeri A/S“ af Silkeborg. 
Under 12. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af bestyrelsens 
formand eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. R. Pedersen 
er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen A. Pedersen er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen H. N. A. Pedersen er ud­
trådt af direktionen og valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 22.398: „Niels An­
dersen, Automobilhuset AIS, Aarhus“ 
af Årbus. Under 18. august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navnet „ÅRHUS AUTO FORUM A/S 
(Niels Andersen, Automobilhuset A/S, 
Aarhus)“ (reg.-nr. 30.616).
Register-nummer 23.432: „Aktiesel­
skabet „Parkly“ i Likvidation“ af 
København. Under 1. september 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen, direktøren (forretnings­
føreren) er fratrådt. T il likvidator er 
valgt overretssagfører Hedin Veds­
mand, Bredgade 56, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 23.605: „Bolig­
aktieselskabet „Skipperen“ “ af Ål­
borg. Under 16. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at erhverve og bebygge bygge­
grunde, at handle med faste ejen­
domme og at drive enhver efter be­
styrelsens skøn i forbindelse med så­
dan virksomhed stående erhvervs­
virksomhed, herunder finansiering af 
andre virksomheder eller selskaber 
eller aktietegning i andre aktiesel­
skaber. Aktiekapitalen er udvidet med 
236.900 kr. B-aktier (ordinære aktier), 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 921.700 kr., hvoraf 100.000 kr. 
A-aktier (præferenceaktier), 646.700 
kr. B-aktier (ordinære aktier) og
175.000 kr. C-aktier (præference- -g 
aktier). Aktiekapitalen er fuldt ind- -1 
betalt, dels kontant, dels på anden n:
måde. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g 
ternes § 3. V. P. S. Bøgh er udtrådt tb 
af, og civilingeniør Lars Jørgen Kamp qj 
Jørgensen, Valmuemarken 70, Ålborg, ,§ 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.167: „Toro Oil hl 
Corporation Denmark Ltd. AIS“ af Iß 
København. Under 18. august 1960 er 19  
selskabets vedtægter ændrede. Sei- -F
skabet driver tillige virksomhed under 19
navn „Incasso-Registeret Oeconomi irr
A/S (Toro Oil Corporation Denmark 
Ltd. A/S)“ (reg.-nr. 30.615). Selska- -n;
bets formål er handel og incassa- -c, 
tionsvirksomhed.
Register-nummer 26.149: „Ejendoms- -?.r 
aktieselskabet Vinkelagerbo II“ af Ib 
København. K. D. Nygaard er udtrådt tb 
af, og fabrikant Niels Hansen Peter- -is 
sen, Murergade 2, smedemester Hans ?.n 
Peder Sørensen, Mantuavej 7, begge 
af København, civilingeniør Frode ab 
Viggo Nyegaard, Avenue de la Con- -n< 
frerie 4, Lausanne, Schweiz, er ind- -bi 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.579: „Ejendoms- -zn 
aktieselskabet Dalva“ af København. 
Under 4. oktober 1960 er selskabets «tg 
vedtægter ændrede. Arkitekt Gunnar ibj 
Erik Orlien, Hjortekærsvej 12, Lyngby, ,7 c 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.820: „AIS Gran- - i j e  
lex“ af København. E. L. J. Høgh er 19 
udtrådt af, og fru Ellen Merete Louise ag; 
Graucob, Sandbjergvej 77, Vedbæk, er 19  
imltrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.869: „C. Th. .i\T
Thomsens Bogtrykkeri A/S“ af Kø- -øj 
benhavn. Henning Theodor Madsen, .na 
Stengårdsparken 41, Søborg, er ind- -bn 
trådt i direktionen.
Register-nummer 29.062: „A/S Ban- -nn 
rlers Rope Trading Ltd.“ af Randers, .gi* 
Under 19. august 1960 er selskabets gt9< 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 19 
udvidet med 300.000 kr. indbetalt ved bav 
konvertering af gæld. Den tegnede 9bg 
aktiekapital udgør herefter 500.000 nQO 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels ?J9f 
på anden måde, fordelt i aktier på ;:q
2 0 . 0 0 0  kr.
R e g iste r-n u m m e r 29.685: „AIS Sarn- -inn 
køb af 15 . maj 1 9 5 9 “  af K øbenhavn , .nyj 
U n d e r  30. n o vem b e r 1959 er selskabets ?.j9c
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vedtægter ændrede. Kun faglige og 
andre organisationer inden for arbej- 
• derbevægelsen, herunder Arbejderbe­
vægelsens kooperative Finansierings- 
I fond, samt kooperative virksomheder, 
» der er tilsluttet Det kooperative Fæl- 
I lesforbund, kan være aktionærer i sel- 
» skabet.
Register-nummer 30.371: „A/S
MATR. NR. VI i A F  FREDERIKS-  
\ BERG “ af Frederiksberg. Under 26. 
[ juli 1960 er selskabets vedtægter æn- 
> drede. Selskabets navn er „Osava- 
1 Invest A/S“. Aktiekapitalen er udvidet 
i med 380.000 kr. indbetalt ved kon- 
/ vertering af gæld. Den tegnede aktie- 
il kapital udgør herefter 500.000 kr. 
1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
g anden måde. Selskabet er overført til 
t reg.-nr. 30.611.
Under 15. oktober:
Register-nummer 4283: „Høng-Tøl- 
\\ løse Jernbanens Aktieselskab“ af Hol- 
d bæk. Bestyrelsens formand H. S. de 
I Jonquiéres er udtrådt af, og amtmand 
\L Mogens Julius Clausen (formand), 
g amtmandsboligen, Holbæk, er indtrådt 
i i bestyrelsen.
Register-nummer 4370: „Odsher-
reds Jernbanens Aktieselskab“ af Hol- 
;d bæk. Bestyrelsens formand H. S. de 
)l Joncpiiéres er udtrådt af, og amtmand
U. Mogens Julius Clausen (formand), 
ig amtmandsboligen, Holbæk, er indtrådt 
i i bestyrelsen.
Register-nummer 15.359: „Gnmmi- 
w varefabriken Jylland A/S“ af Horsens. 
TJ Under 14. september 1960 er selska- 
jd bets vedtægter ændrede. Aktiekapita- 
9 I len er udvidet med 250.000 kr. Den 
9 ! tegnede aktiekapital udgør herefter 
g\ 750.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Jr aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert ak­
sil tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme 
tlo efter 3 måneders noteringstid.
Register-nummer 16.926: „A/S Vejle 
oA Pakhusselskab“ af Vejle. Medlem af 
9 tl bestyrelsen F. H. L. Christensen er 
»ni indtrådt i direktionen.
Register-nummer 17.760: „R. S.
a\\ Ilolk A/S i Likvidation“ af Hillerød. 
nTJ Under 24. september 1960 er selska- 
9 d bet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
go og direktøren er fratrådt. T il likvi- 
ieb datorer er valgt: landsretssagfører 
ilH Elith Martved, Frederiksgade 4, kom- 
urri.munaldirektør Viggo Hedegaard Jen­
sen, Slotsvænget 16, begge af Hille­
rød. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer 18.986: „„A/S Far- 
max“ Maskinforretning“ af Køben­
havn. K. V. Pullich er udtrådt af, og 
købmand Thorkild Erik  Svendsen, 
Borups Allé 21, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.052: „Poul Brix 
Kjolefabrik, Aktieselskab i Likvida­
tion“ af København. Under 13. sep­
tember 1960 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen, direktøren og 
prokuristen er fratrådt. Likvidatorer: 
valgt af generalforsamlingen: lands­
retssagfører Arne Jørgen Riemer, 
Nørregade 13, København. Udnævnt 
af handelsministeriet: direktør Jør­
gen Gjerrild, Hoffmeyersvej 67, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidatorerne hver for 
s ig .
Register-nummer 23.893: „a/s Vo- 
droffslund nr. 5— 7“ af Frederiksberg. 
Under 21. september 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 65.000 kr., indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
1 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 100, 200, 500, 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Medlem af bestyrelsen 
O. S. Thamsen er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 27.211: „Erik Her- 
mansen A/S“ af København. Den Emil 
Kruse tidligere meddelte eneprokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.613: „Ejendoms- 
aktieselskabet matr. nr. 2074 af Valby 
i Likvidation“ af København. Under
15. september 1960 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tionen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Niels Dahl 
Arup, Kronprinsessegade 32, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.822: „Færdig- 
frgs A/S“ af Frederikshavn. H. É. 
Larsen, E. Kristensen er udtrådt af, 
og direktør Henrik Emborg, Vester-
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marksvej 18, direktør Aksel Søren 
Rasmussen, Folehavevej 20, begge af 
Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte E. Kristensen er tillige fra­
trådt og bestyrelsens formand E. Em ­
borg er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.832: „AIS matr. 
nr. 268 Rosenborg kvarter i Likvida­
tion“ af København. Under 23. sep­
tember 1960 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
højesteretssagfører Tomas Karl Chri­
stensen, Vimmelskaftet 47, landsrets­
sagfører Erling Fjeldsted Andresen, 
landsretssagfører Simon Marinus Kar­
mark Rønsted, begge af Hovedvagts­
gade 2, alle af København. Selskabet 
tegnes af to likvidatorer i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af samtlige likvidatorer i 
forening.
Register-nummer 30.312: „N. P. Ro­
strups Ligkistemagasin A/S“ af Kø­
benhavn. Eneprokura er meddelt 
Knud Harald Rørmose.
Register-nummer 30.393: „Interarm- 
co A/S“ af København. Under 8 . au­




skabet Silkeborg Vandkuranstalt“ af 
Silkeborg. Under 26. august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn „A/S Silkeborg Kurbad (A/S Sil­
keborg Vandkuranstalt)“ (reg.-nr. 
30.618). Chefredaktør Hakon Stephen- 
sen, Vagtelvej 3, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2471: „Aktiesel­
skabet Nordiske Kabel, og Traadfa- 
briker“ af Frederiksberg. Den Johan­
nes Sørensen Møllerhøj tidligere med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 6765: „ „Arbejder­
nes Produktionsforening AIS“ i Aar­
hus“ af Århus. C. E. Nielsen er ud­
trådt af, og forretningsfører Orla 
Sehartau Hyllested, V. Ringgade 34, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8450: „Køben­
havns Fløde-Is, Aktieselskab, Køben­
havn“ af København. Medlem af be­
styrelsen N. A. N. Sørensen er afgået 
ved døden. Prokurist, civilingeniør
Carsten Møhier Sørensen, Lyngvej 20, 
Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 9217: „Normina 
AIS i Likvidation“ af Frederiksberg. 
Efter proklama i statstidende for 7. 
maj, 7. juni og 7. juli 1958 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 11.657: „Aktiesel­
skabet Aarhus Stevedoreklub“ af År­
hus. J. P. F. Frederiksen (formand),
J. M. Lauritsen er udtrådt af, og hav­
nearbejder Niels Magnus Wissendorf 
Jensen, Steen Billes Gade 13, havnear­
bejder Edvin Anker Rasmussen, Fal- 
stersgade 33 B, havnearbejder Svend 
Aage Madsen, Vesterbrogade 34, alle af 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen A. R. Jensen er 
under 11. november 1958 valgt til 
dennes formand og under 1 1 . maj 
1959 udtrådt af bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen H. M. Jensen er valgt 
til dennes formand.
Register-nummer 12.494: „AIS Hval- 
søe & Erlandsen“ af København. Den 
Erik Salling tidligere meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Halfdan Pedersen Malling i for­
ening med tidligere registrerede pro­
kurist Carl Petersen.
Register-nummer 16.762: „Aktiesel­
skabet Hagen & Sievertsen“ af Oden­
se. Den Öle Rask Petersen tidligere 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.294: „Fælles­
bageriet AIS Aarhus“ af Århus. C. E. 
Nielsen er udtrådt af, og forretnings­
fører Orla Sehartau Hyllested, Vester 
Ringgade 34, Århus, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 24.385: „AIS af
20. august 1953“ af København. Med­
lem af bestyrelsen A. K. Grøndahl er 
afgået ved døden. Læge Poul W in­
ning Toussieng, Jægersborg Allé 90, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 25.563: „AIS Elec- 
troehem, Elektrokemisk Laboratorium 
i Likvidation“ af Gentofte kommune. 
Efter proklama i statstidende for 6 . 
november, 7. december 1959 og 7. 
januar 1960 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.552: „Ejendoms- 
Aktieselskabet Farum Hovedgade 15“
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i af Gentofte kommune. G. A. Forné, H. 
[ Foss er udtrådt af, og ingeniør Gre- 
> gers Jørgen Jensen, Viggo Stucken- 
i bergs Vej 13, entreprenør Jens Olsen 
I Hede, Glaciset 14, begge af Lyngby, 
9 er indtrådt i bestyrelsen.
Under 18. oktober:
Register-nummer 560: „Aktieselska- 
bet Frederiksberg Metalvarefabrik“ 
B af Frederiksberg. H. K. Jørgensen er 
u udtrådt af, og højesteretssagfører Bør- 
g ge Kock, H. C. Andersens Boulevard 
t 47, København, er indtrådt i besty- 
>i reisen.
Register-nummer 2526: „Aktiesel- 
u skabet P. Bjørnbaks Konvolutfabrik“ 
ß af København. Prokura er meddelt 
\L Mogens Mørch i forening med en af 
4) de tidligere anmeldte prokurister, 
Carl Laursen Bundgaard eller Hen­
ri ning Otto Larsen.
Register-nummer 3554: „Aktiesel- 
kz skabet Diskonto- og Laanebanken i 
U Maribo“ af Maribo. Bankens direktør 
. f l  R. C. Hansen er afgået ved døden, 
i l  Jørgen Christian Pedersen, Maribo, 
19 er tiltrådt som direktør og fratrådt 
o?, som prokurist.
Register-nummer 3633: „Aktiesel- 
■ \z skabet Klampenborg Væddeløbsbane“ 
hi af København. Under 29. august 1960 
19 er selskabets vedtægter ændrede. Sel- 
k?. skabet tegnes af to medlemmer af 
9 d bestyrelsen i forening eller af direk- 
løi tøren; ved afhændelse og pantsætning 
Ib af fast ejendom af den samlede be- 
/!?. styrelse. Bestyrelsesmedlemmerne Aa. 
.HE. Jørgensen og E. Berner er afgået 
)9 vved døden. Landsretssagfører Mogens 
ilOGlistrup, Skindergade 23, København, 
ioer indtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 13.589: „Kornim- 
iosporten for Als og Sundeved, Aktie- 
•\wselskab“ af Augustenborg. Den Erik  
ißJLange Goeg tidligere meddelte pro- 
ujjkura er tilbagekaldt.
4  Register-nummer 15.233: „Alsisk 
^K^Frøavl A/S“ af Sønderborg. Under 28. 
jjoktober 1959 er selskabets vedtægter 
inanendrede. Aktiekapitalen er udvidet 
)9 inied 9.500 kr., indbetalt ved konver- 
iia ering af gæld. Den tegnede aktieka- 
stioital udgør herefter 36.500 kr., fuldt 
bnndbetalt, dels kontant, dels på an- 
fl9 llen måde.
fl Register-nummer 21.276: „A/S E. V. 
tih'Bétak & C o “ af København. Medlem
af bestyrelsen A. V. G. Hansen er af­
gået ved døden.
Register-nummer 21.931: „Boligsel­
skabet Rotna A/S“ af Rønne. S. Aa. 
Munck er udtrådt af, og fabrikant Ja­
nus Kofoed Stender, Dampmøllegade 
34, Rønne, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.187: „Colgate- 
Palmolive A/S“ af Frederiksberg. 
Præsident Ralph A. Hart, 1, Shore 
Edge Lane, Short Hills, N. J., U. S. A., 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af Ove Johannes An­
tonius Kristensen, Ejner Viggo Mag- 
tengaard, Tage Kay Kirsby, Flemming 
Gottlieb Hansen og Kaj Valdemar 
Holm-Nielsen, to i forening eller hver 
for sig i forening med enten George 
Henry Lesch eller Ralph A. Hart; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 26.602: „Elias B. 
Mans, Odense A/S“ af Odense. Under 
27. august 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 26.765: „Triumph 
Korset A/S“ af Tårnby kommune. Un­
der 28. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„Triumph International Corset A/S“ .
J. K. Hansen er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Kaj Valdemar Holm-Niel­
sen, Amagertorv 33, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. K. H. Annwei- 
ler er udtrådt af, og Ove Malling 
Beck, Søllerød Park 18/4, Holte, er 
indtrådt i direktionen. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 30.624.
Register-nummer 26.845: „Dansk 
Siemens Import Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Den Christian Frederik 
Scheel Vandel tidligere meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Carl Bang Koustrup i forening 
med en direktør eller med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 26.846: „Dansk 
Siemens Aktieselskab“ af København. 
Den Christian Frederik Scheel Van­
del tidligere meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Carl
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Bang Koustrup i forening med en 
direktør eller med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.
Register-nummer 26.847: „P. A.
Herskind Dental Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. P. A. Herskind er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen E. G. A. 
Scheelhardt er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.356: „Tæppe­
godt A/S“ af København. Under 19. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 20.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 55.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.863: „A/S Matr. 
nr. 12 dr m. fl. Virum“ af Virum, 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 70.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 90.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.628: „Ejendoms­
selskabet Rødager I A/S“ af Køben­
havn. Ingeniør Jens Møller Jensen, 
Geelskovvej 39, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.590: „A/S Dan­
stamp“ af København. Eneprokura er 
meddelt: Kirsten Hasle.
Under 19. oktober:
Register-nummer 409: „ Theodor
Lund & Petersen, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand og 
medlem af direktionen A. Jacobsen er 
afgået ved døden. Landsretssagfører 
Gunnar Højgaard Nielsen, Høje Skods­
borgvej 28, Skodsborg, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand. Medlem af bestyrelsen E. F. C. 
Madsen samt direktør Kay Anker 
Bunde Stougaard, Rosenvej 14, Gen­
tofte, direktør Hermann Siegumfeldt, 
Ingeborgvej 23, Charlottenlund, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den 
dem tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 6225: „Arbejder­
nes Fællesbageri i Holstebro A/S“ af 
Holstebro. H. Larsen er udtrådt af, og 
farver Poul Erik Christensen, Sønder­
parken 9, Holstebro, er indtrådt i be­
styrelsen. R. R. Hansen er fratrådt, og 
forretningsfører Holger Ørum Thor- 
sen, Fredericiagade 29, Holstebro, er 
tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 2751: „Aktiesel­
skabet „Tappernøje Dampmølle“ “ af :
Snesere sogn. Under 29. juni 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er handel og fabrika­
tionsvirksomhed. De hidtil gældende e 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 5
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af direktøren eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt- - 
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 19.981: „Valdemar 7 
Andersen A/S“ af København. Ene­
prokura er meddelt Thomas Jan Hove. .s
Register-nummer 20.894: „Ejendoms- -?
Aktieselskabet „Frydendal“ i Likvida- -1
tion“ af København. Under 28. sep- -c
tember 1960 er selskabet trådt i likvi- -i
dation. Bestyrelsen og direktøren er -n 
fratrådt. T il likvidator er valgt lands- -? 
retssagfører Emil Andreas Arden, Til I; 
Jernbanen 9, Bagsværd. Selskabet teg- -g 
nes — - derunder ved afhændelse og qc 
pantsætning af fast ejendom —  af Ib 
likvidator.
Register-nummer 21.772: „Byens ?.■ 
Inventar- & Maskinsnedkeri A/S“ af 
København. Under 9. september 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sei- -!• 
skabets hjemsted er Herlev kommune. .01
Register-nummer 22.881: „Pecunia ni 
Financieringsaktieselskab“ af Køben- -n 
havn. Under 24. maj og 1. oktober 1960 »9
er selskabets vedtægter ændrede. Sei- -is 
skabets formål er finansiering samt Jrr 
erhvervelse og udlejning af faste ejen- -n 
domme. Aktiekapitalen er udvidet med 6 9
50.000 kr. stamaktier (A-aktier) og go
50.000 kr. præferenceaktier (B-aktier). . ■:* 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -7? 
efter 400.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er 79  
stamaktier (A-aktier) fordelt i aktier 7 9 j 
på 500 og 1.000 kr., og 300.000 kr. er 79  
præferenceaktier (B-aktier) fordelt i i 
aktier på 10, 50, 100 og 1.000 kr. Ak- ' -jR 
tiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.982: „Royalco 0 7 ! 
A/S“ af Helsingør. Medlem af bestyrel- -tø 
sen og direktionen H. T. N. Gersner 791 
er afgået ved døden. Sagfører, cand. .br 
jur. Sven Staffeldt, St. Kongensgade 9 h, 
49, København, er indtrådt i bestyrel- -Ig- 
sen. Medlem af bestyrelsen E. B- -B 
Hårby er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.220: „A/S K°r~ ;io 
tas“, af København. Under 29. juni iniJ
i
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t 1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
? Selskabets hjemsted er Præstø. De 
1 hidtil gældende indskrænkninger i 
b aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
3 Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
/ ved brev. Selskabet tegnes —  derunder 
7 ved afhændelse og pantsætning af fast 
o ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 27.492: „A/S Fa- 
ö brikationsselskabet Nordia i Likvida- 
\\ tion“ af København. Efter proklama 
i i statstidende for 3. november og 3. 
1) december 1959 samt 4. januar 1960 er 
il likvidationen sluttet, hvorefter sel­
ls skabet er hævet.
Register-nummer 27.829: „A/S P. C. 
ft Rasmussens Maskinfabrik“ af Brande. 
T T. J. Pedersen, S. D. Jensen er ud­
it trådt af, og fru Rigmor Agathe Peder- 
9?. sen, Brande, fru Ina Harriet Kristen- 
sen, Varde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.980: „Finan- 
\?. sieringsaktieselskabet Lynaco“ af Kø- 
)d benhavn. J. B. Madsen, S. G. Eriksen 
io er udtrådt af, og frøken Gerda Rønn,
d) Gyldenløvesgade 4, København, fru 
»A Ketty Malmstrøm, Godshåbs Have 18, 
r i Frederiksberg, er indtrådt i bestyrel- 
o?. sen.
Register-nummer 28.981: „Akers 
j\\ Hair & Scalp Clinics A/S“ af Køben- 
Bil liavn. J. B. Madsen, S. G. Eriksen er 
bu udtrådt af, og frøken Gerda Rønn, 
/i) Gyldenløvesgade 4, København, fru 
o>I Ketty Hansine Malmstrøm, Godthåbs 
bH  Have 18, Frederiksberg, er indtrådt i 
:9 d bestyrelsen.
I Register-nummer 29.188: „Ejendoms- 
i'Av>aktieselskabet Rønnevænget“ af Ål- 
lodborg. På aktiekapitalen er yderligere 
>ni indbetalt (>.000 kr. Den tegnede nktie- 
jßäkapital 12.000 kr. er herefter fuldt 
bniindbetalt. Under 30. juli 1960 er sel- 
sJi-skabets vedtægter ændrede.
1 Register-nummer 29.325: „System- 
l^byg A/S“ af Ålborg. På aktiekapitalen 
" i“ r yderligere indbetalt 4.000 kr. Den 
go:tegnede aktiekapital 10.000 kr. er her- 
jjpjfter fuldt indbetalt. Under 29. april 
3611960 er selskabets vedtægter ændrede, 
d Register-nummer 29.659: „Riis Sø- 
sw'ensen, Murer- & Entreprenørvirksom- 
boiicd A/S“ af Ålborg. På aktiekapi­
t a l e n  er yderligere indbetalt 5.000 kr. 
noOen tegnede aktiekapital 10.000 kr. er 
nonerefter fuldt indbetalt. Under 29. 
tiq ip ril 1960 er selskabets vedtægter 
bn^endrede.
Register-nummer 29.904: „Jeroc 
A/S“ af København. Under 22. februar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „A/S Jensen’s Fine 
Foods E F T  (Jeroc A/S) “ (reg.-nr. 
30.629). Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.780.000 kr. fuldt ind­




bet Det Østasiatiske Kompagni (The 
Fast Asiatic Company, Limited)“ af 
København. Medlem af Bestyrelsesrå­
det og direktionen H. M. Christiansen 
er afgået ved døden. Medlemmer af 
direktionen J. G. Aschengreen og E.
J. H. Strandberg er indtrådt i besty­
relsesrådet.
Register-nummer 1241: „Aktiesel­
skabet Møns Bank“ af Stege. Den 
Svend Haldager Pedersen tidligere 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Ann-Lise Petersen 
og Inge Ingemann Pedersen, hver for 
sig i forening med en direktør eller 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 7348: „Aktiesel­
skabet Herning Brødfabrik“ af Her­
ning. Medlem af bestyrelsen N. M. 
Mikaelsen er afgået ved døden. Fru 
Benedikte Andersen Mikaelsen, Bred­
gade 44, Herning, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 13.594: „Toftlund 
Korn- og Foderstof forretning A/S“ af 
Toftlund kommune. Under 2. septem­
ber 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 80.000 kr., fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 14.151: „A/S Her- 
reskræderiet Flot“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen
K. L. Andersen er afgået ved døden. 
Forretningsfører Jørgen Rasmussen, 
Høvedstensvej 24, Hvidovre, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen I. A. Rasmussen er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 14.155: „A/S Olaf 
Ilenriksens Protokolfabrik“ af Århus. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i 
selskabet E. C. Henriksen er afgået
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ved døden. Fru Agnes Henriksen, 
Engdalsvej 46, Brabrand, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
Carl Olaf Henriksen.
Register-nummer 15.851: „Aktiesel­
skabet Kiosk Trykkeriet (Mich. Møl­
lers Bogtrykkeri)“ af Skive. Under 
27. maj, 30. juni og 8. oktober 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Med­
lem af bestyrelsen N. P. Møller er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 17.431: „Jettadam 
Fabrikker Aktieselskab“ af Køben­
havn. S. E. Goldschmidt er udtrådt 
af bestyrelsen. A. S. M. Fuchs er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Helge 
Erik Fuchs er tiltrådt som direktør. 
Den nævnte H. E. Fuchs meddelte ene­
prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 18.712: „Estoril 
A/S“ af København. Den Poul Andry 
Christiansen tidligere meddelte pro­




bing F . “ af Nykøbing F. Under 22. 
august 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. K. Sidenius, E. J. Andersen 
er udtrådt af, og direktør, cand. act. 
Kaj Christensen, Amaliegade 23, Kø­
benhavn, direktør, cand. jur. Martin 
Guldbrandsen, Skjoldsgårdsvej 5, di­
rektør, cand. jur. A lf Hove Torp-Pe- 
dersen, Maglevænget 5, begge af Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.407: „Aktiesel­
skabet Peter Madsens Maskinfabrik“ 
af Nr. Bjært pr. Kolding. B. Madsen 
er udtrådt af, og fru Elna Dorthea 
Madsen, Nr. Bjært pr. Kolding, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.555: „Maribo 
almennyttige Boligselskab A/S“ af Ma­
ribo. Under 22. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede og under 17. 
august og 10. september 1960 god­
kendt af boligministeriet. Selskabets 
formål er til udleje eller bortsalg at 
tilvejebringe beboelseshuse med eller 
uden butiks-, kontor- eller værksteds­
lokaler og hovedsagelig eller udeluk­
kende med lejligheder, der svarer til 
behovet hos den mindrebemidlede del 
af befolkningen, at være rådgiver for 
bygherrer ved opførelse af parcel- 
eller rækkehuse til eget brug samt at
yde bistand ved etablering af andels­
foretagender med henblik på overdra­
gelse af ejendomme til disses hidti­
dige lejere på andelsbasis og ved for­
valtning af de pågældende ejendomme.
Register-nummer 25.148: „Kemp og \ 
Lauritzen A/S“ af København. Proku­
rist i selskabet Oluf Venge er afgået 1 
ved døden.
Register-nummer 25.230: „A/S Mi­
chael Petersen & Co.“ af Århus. Med­
lem af bestyrelsen E. C. Henriksen r
er afgået ved døden. Fru Agnes Hen­
riksen, Engdalsvej 46, Brabrand, er i
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er i
m eddelt C a r l O la f H en riksen .
Register-nummer 25.393: „K. Bjørn r
Andersen A Co. A/S“ af København. .i
A. J. Schou er udtrådt af, og fabri- -j
kant Hans Christian Andersen, Mose- -:
gårdsvej 88, Gentofte, er indtrådt i i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.740: „Aktiesel- -\
skabet Det Afrikansk-Oversøiske Ilan- -t
delskompagni (The African Overseas 
Trading Company Ltd.)“ af Køben- -r
havn. Bestyrelsens formand H. M. .1
Christiansen er afgået ved døden. .r
Medlem af bestyrelsen Mogens Pagh d;
er valgt til dennes formand.
Register-nummer 26.409: „Interna- -y
tional Kredit Aktieselskab“ af Køben- -n
havn. Under 23. september 1960 er is
selskabets vedtægter ændrede. Selska- -r
bets navn er: „Å/S af 28/4 1956“. A.
B. Thomsen, K. B. B. Hansen, K. H. .11
L. Hansen er udtrådt af, og direktør 
Aage Kirchhoff Aagesen, fru Else Ma- -g 
rie Aagesen, begge af Grønnevej 61, , ’i
Vagn kirchhoff Aagesen, Kollemose- ' -s-, 
vej 35, alle af Virum, er indtrådt i  ̂ : 
bestyrelsen. Nævnte Aa. K. Aagesen I ns 
er tillige indtrådt i direktionen. Sei- J -Is 
skabet er overført til reg.-nr. 30.633. j-
Register-nummer 27.120: „Testa-La- I’ -yK 
boratorium A/S“ af København. Ene- £ -si 
prokura er meddelt Micha Philipsen. .n*
Register-nummer 27.289: „Nert- -h 
man’s Kursus A/S“ af København. Un- -ni 
der 20. oktober 1960 er Københavns 2n 
byrets skifteafdeling anmodet om at lg 
foretage opløsning af selskabet i med- -b* 
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. .i'i 
§ 59 og § 46.
Register-nummer 28.446: „Buko-Ost Uq 
A/S“ af Vordingborg. C. U. F. K. Han- -n* 
sen, B. K. Poulsen, H. H. Porsdal, ,Ig|
N. E. C. K. Hansen er udtrådt af, dg
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) og direktør Peter Ravn-Jensen, Ha- 
) derslev, gårdejer Ebbe Grue-Sørensen, 
I Lilledalgård, Vejen, mejeribestyrer 
1 Frode Kragh Iversen, Jelling, lands- 
i retssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
I Frederiksgade 1, København, er ind- 
1 trådt i bestyrelsen. Nævnte C. U. F. 
A K. Hansen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 29.263: „Popular 
I Wine Import A/S“ af København. Un- 
b der 6. september 1960 er selskabets 
v vedtægter ændrede. Selskabets hjem- 
tz sted er Randers.
Register-nummer 30.025: „A/S UNIL, 
'3 United Nordic Importers Limited“ af 
>1 København. Eneprokura er meddelt 
H Helge Poul Rasmussen.
Register-nummer 30.264: „A. Holm 
■3b <£ Co. A/S“ af Århus. Under 3. okto- 
)d ber 1960 er selskabets vedtægter æn- 
ib drede. .Selskabets direktør A. E. Holm 
19 er afgået ved døden. Jørgen Morild, 
>ft Regenburgsgade 8, Århus, er tiltrådt 
o?, som direktør.
Under 21. oktober:
Register-nummer 308: „De forenede 
iL  Automobilfabriker, Aktieselskab“ af 
)0 Odense. Restyrelsens næstformand G. 
.0 C. A. Jacobsen er afgået ved døden. 
)1 Ä Medlem af bestyrelsen Aa. Lommer er 
BV valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 1389: „Aktiesel- 
rW&skabet Dansk Akkumulator- & Elek- 
o-\\tro-Motor-Fabrik“ af Odense. Den Val- 
lodborg Olivia Nielsen tidligere meddelte 
nqprokura er tilbagekaldt.
I Register-nummer 2114: „Aktiesel-
xkiskabet Sadolin & IIolmblad“ af Køben- 
rßithavn. Den Lars Erling Foss tidligere 
9 rrmeddelte prokura er tilbagekaldt. Erik  
i'A/Willmann Hansen er tiltrådt som pro- 
iu>iturist.
1 Register-nummer 7870: „Aabenraa
Wiiutomob ils elskab A/S“ af Åbenrå. 
)9 lMedlem af bestyrelsen A. Nielsen er 
;glnfgået ved døden.
ft Register-nummer 11.379: „Aktiesel­
s k a b e t  Robert Nielsens Maskinfabrik“ 
{ U f København. C. V. Meyer er udtrådt 
,1 f, og montør Erik Ejnar Gummer, 
^nUngarnsgade 60, København, er ind- 
béirådt i bestyrelsen. Den Carl Villiam  
7 9 lleyer tidligere meddelte eneprokura 
( i r  tilbagekaldt. Eneprokura er med- 
iteelt Torben Karvø.
,ft Register-nummer 14.614: „Dansk 
Syinancia, Aktieselskab for Admini­
stration og Kapitalanlæg“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Aa. E. 
Jørgensen er afgået ved døden.
Register-nummer 23.816: „Ejendoms­
aktieselskabet af 15. oktober 1952“ af 
København. L. C. Olesen, R. Hjorth 
er udtrådt af, og civilingenør Palle 
Rerteisen, Linde Allé 54, Erik  Øberg 
Jacobsen, Linde Allé 50, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.928: „Aktiesel­
skabet Universitetsbogbinder D. L. 
Clements Efterfølger“ af København. 
E. S. Haastrup er udtrådt af, og fru 
Edith Inge Rasmussen, Rernstorffsvej 
39, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 26.367: „A/S Århus 
Boligstål“ af Århus. H. C. Gabrielsen 
er udtrådt af, og forretningsfører 
Ingvard Aage Claesen, Perlestikker- 
vej 11, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.472: „Den Dan­
ske Landmandsbank, Aktieselskab“ af 
København. Grosserer Aage Sofus 
Nilsson, Hvidørevej 66, Klampenborg, 
er indtrådt i bankrådet.
Register-nummer 28.495: „Dansk 
Håndarbejds-central A/S“ af Lvngbv- 
Tårbæk kommune. Under 4. juli 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er København.
Register-nummer 28.895: „Dansk 
Tungsand Industri A/S“ af Odense. 
Under 24. september 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.081: „A/S matr. 
nr. 495 af Udenbys Klædebo“ af Kø­
benhavn. Under 25. juli 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt
30.000 kr. ved konvertering af gæld, 
hvorefter den tegnede aktiekapital 
udgør 51.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 29.197: „Ejendoms­
aktieselskabet Platan“ af Frederiks­
berg. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 315.000 kr. kontant og 135.000 
kr. ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital, 500.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 30. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 29.394: „Chri­
stiansfeld kemisk-tekniske fabriker 
A/S“ af København. P. H. A. Worm
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er udtrådt af, og ekspeditionssekre­
tær Aksel Krogh, Hostrups Have 54, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.839: „Køben­
havns Maskinfabrik A/S“ af Køben­
havn. Landsretssagfører Jacob Ludvig 
la Cour, IL C. Andersens Boulevard 37, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.177: „Sigfred 
Hansen A/S“ af Varde. Slagtersvend 
Franck Hansen, Varde, fru Gerda 




skabet Nakskov Skibsværft“ af Nak­
skov. Bestyrelsens formand H. M. 
Christiansen er afgået ved døden. D i­
rektør Julius Christian Aschengreen, 
Carlsmindevej 5, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand. Den Axel Carl Valdemar Berg 
tidligere meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Henrik 
Fogh i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister Olav 
Kongsted, Kay Christiansen, Einar 
Christian Valdemar Hansen eller Hans 
Frederik Larsen.
Register-nummer 2297: „Aktiesel­
skabet „Dagbladet Politiken“ “ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen O. H. 
Rode er afgået ved døden. Bestyrel­
sens formand V. Nielsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen E. 
Pontoppidan er valgt til dennes for­
mand.
Register-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af 
København. Vedrørende „Handelsban­
ken i Grindsted, Filia l af Aktieselska­
bet Kjøbenhavns Handelsbank“ : Gu­
stav Marius Wraae Jespersen er fra­
trådt, og Arvid Gunnar Hansen er til­
trådt som filialdirektør. Vedrørende 
„Handelsbanken i Horsens, Filial af 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“ : Otto Henning Lund Petersen 
er tiltrådt som contrasignatar. Ved­
rørende „Handelsbanken i Rønne, 
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“ : Hans Peter Lind Tran- 
berg er tiltrådt som contrasignatar. 
Vedrørende „Handelsbanken i Sønder­
borg, Filial af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank“ : Otto Henning 
Lund Petersen er fratrådt, og Peter
Tingstrøm er tiltrådt som contrasigna­
tar.
Register-nummer 2821: „Aktiesel­
skabet Holbæk Amtstidende“ af Hol­
bæk. Medlem af styrelsen J. P. Ander­
sen er afgået ved døden. Provst Thor­
kild Balslev Clausen, Tølløse, er ind- f 
trådt i styrelsen. Den August Andreas j 
Søren Mohr tidligere meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt Poul Børge Rechnagel.
Register-nummer 12.583: „Peders- ' - 
haab Maskinfabrik, Aktieselskab“ af ; 1 
Brønderslev købstad. Medlem af be­
styrelsen J. L. S. Andersen er afgået t 
ved døden.
Register-nummer 16.059: „Ejendoms- , -; 
selskabet af 27. Jali 1U0 A/S“ af Kø- j -, 
benhavn. B. M. M. Lassen er udtrådt f 1] 
af, og fru Inger Siegfriede Johanne X s 
Jellinge Larsen, Vibevej 77, Køben- * -i 
bavn, er indtrådt i bestyrelsen. j
Register-nummer 17.830: „C. Smiths j ?,i 
Trævarer A/S“ af København. Besty- ji -v 
reisens formand G. C. Smith samt E. S .£ 
S. Smith og E. S. Larsen er udtrådt af, j J 
og fru Inge Stella Smith (formand), ,* ,( 
Rosenørns Allé 34, København, læge- -a 
sekretær Nina Hansen Smith, Clausens r.r 
Allé 12, Fruens Bøge, fru Rosa Smith, ;r! 
Alléen 143, Kastrup, er indtrådt i bc- -3 : 
styrelsen.
Register-nummer 24.010: „A/S Mer- -v 
kar Foto“ af København. Aa. Thom­
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.856: „C. Smiths ,j\ 
Legetøj A/S“ af København. I. S. .2 
Smith er udtrådt af, og fru Helene ;n 
Smith, Clausens Allé 12, Fruens Bøge, * ,a§ 
er indtrådt i bestyrelsen. *
Register-nummer 25.391: „Ardano o:i 
A/S“ af Frederiksberg. Under 17. V i 
august 1960 er selskabets vedtægter tat 
ændrede. Selskabet tegnes af bestyrel- -Is­
sens formand eller en direktør, ved ba- 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i t ] 
forening med to medlemmer af be- -ad 
styrelsen. Bestyrelsens formand og go 
selskabets direktør K. Aa. J. Bredholt 1I01 
er afgået ved døden. Højesteretssag- 
fører Erik Stampe (formand), Ny 
Vestergade 13, København, stud. jur. .mj 
Jørgen Bredholt, Herthavej 2, Char- -iBj 
lottenlund, Jan Bredholt, Slotsalléen 4, ,1 n
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel- -la-j 
sen. Hans Kristian Spang Rasmussen, na« 
Godthåbsvej 142, København, er ind- -bn
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il trådt i direktionen, hvorefter den 
ri ham meddelte eneprokura er bortfal- 
I) det som overflødig.
Register-nummer 25.642: „Aktiesel­
vt skabet Vacuum Concrete D.N.F.“ af 
8 Brønderslev. Medlem af bestyrelsen 
.1 J. L. S. Andersen er afgået ved dø- 
b den.
Register-nummer 26.843: „Ing. T. 
(\ Dahis Shipservice A/S“ af Herlev. 
Q Direktør Julius Gytkiær, Biilowsvej 30, 
b! landsretssagfører Jørgen Aage Simon- 
9?. sen, Frederik d. VI’s Allé 12, begge af 
>1 København, er indtrådt i bestyrelsen. 
i?. Selskabet tegnes herefter af bestyrel- 
e?. sens formand i forening med enten 
ü  Leo Frederiksen eller med Julius Gyt- 
i>I kiær eller med Jørgen Aage Simon- 
9?. sen, ved afhændelse og pantsætning 
Ib af fast ejendom af den samlede be- 
dz styrelse.
Register-nummer 27.528: „Aktiesel- 
kt skabet Chr. Richard Svendsens Finan- 
>n cieringsselskab“ af København. Under 
.V 7. oktober 1960 er selskabets vedtæg- 
19i ter ændrede.
Register-nummer 28.801: „Holger 
oft Rasmussen Silver A/S“ af Frederiks- 
odberg. Under 17. august 1960 er sel­
vskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
29ttegnes af bestyrelsens formand eller 
men direktør, ved afhændelse og pant- 
gsesætning af fast ejendom af bestyrel- 
i 9 ?sens formand i forening med to med- 
m'lemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens 
lolformand og selskabets direktør K. Aa.
IT. Bredholt er afgået ved døden. 
TB. M. T. Wohlert er udtrådt af, og 
'lønøjesteretssagfører Erik Stampe (for- 
errnand), Ny Vestergade 13, Køben- 
/enavn, fru Grit Maria Stenderup, Val- 
urmuevej 7, Helsingør, er indtrådt i 
z9oestyrelsen. Hans Kristian Spang 
gr,Rasmussen, Godthåbsvej 142, Køben- 
/ßjiavn, er indtrådt i direktionen, hvor- 
gtDfter den ham meddelte eneprokura 
[ i t  bortfaldet som overflødig, 
ft Register-nummer 29.634: „Hvidovre 
yti'trandpark A/S“ af Hvidovre. J. C. L. 
lølløller er udtrådt af, og kontorassi- 
mltent Hans Peter Andreassen, Aske­
nas ænget 25, Virum, er indtrådt i be-
r(Jtyrelsen.
1J Under 24. oktober: 
i ft Register-nummer 284: „Aktiesel- 
kw/kabet „Vølund“ “ af København. 
I ... Madsen er udtrådt af, og direktør,
civilingeniør Otto Haugaard Larsen, 
Elbagade 73, København, direktør, 
civilingeniør Christian Poulsen Krogh,
L. E. Bruuns Vej 33, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte O. 
H. Larsen, G. P. Krogh er udtrådt af, 
og nævnte direktør, cand. jur. Poul 
Madsen, Virum Stationsvej 161, V i­
rum, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 369: „Dansk-
Svensk-Staal-Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 12. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Rødovre kommune.
Register-nummer 984: „Nordfalsters 
Bank, Aktieselskab“ af Stubbekøbing. 
Medlem af bestyrelsen J. V. Therkild- 
sen er afgået ved døden. Boghandler 
Charles Ewald Rasmussen, Stubbe­
købing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7302: „Dansk
Galoche- og Gummifabrik A/S“ af Kø­
benhavn. V. J. B. H. Theilgaard er 
udtrådt af, og civilingeniør Erik  
Adolf Jørgen Marcussen, Strandvej 
89 A, København, er indtrådt i direk­
tionen. Den W illy Danjelsen tidligere 
meddelte kollektive prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidig tegner 
pr. prokura alene. Eneprokura er 
tillige meddelt Thomas Niels Møller 
og Harald Hallander. Prokura er 
endvidere meddelt Mogens Ingvor Jo­
hansen i forening med tidligere an­
meldte Mary Bartholine Hasselbalch.
Register-nummer 12.836: „A/S Al- 
li ani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbrygge­
riet)“ af Odense. Bestyrelsens for­
mand G. G. A. Jacobsen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen H. L. 
Flinch er valgt til dennes formand.
Register-nummer 15.694: „Frede­
riksberg Jernstøberi og Maskinfabrik 
A/S“ af Frederiksberg. P. Madsen er 
udtrådt af bestyrelsen og indtrådt i 
direktionen. O. H. Larsen, C. P. 
Krogh er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 19.637: „A/S Svend­
borg Boligselskab af 16. januar 1945“ 
af Svendborg. S. F. Sunesen er ud­
trådt af, og skotøjshandler Bruno 
Christian Wolffgang Nordskov, Svend­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Lands­
retssagfører Bent Torben Wanscher, 
Svendborg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.898: „Aktiesel­
skabet „Lidano“ “ af København. Un-
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der 12. oktober 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 570.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
1 .0 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 20.792: „Horsens 
Klichéanstalt A/S“ af Horsens. P. T. 
Simonsen er fratrådt, og Kaj Erik  
Kjær Pedersen, Flakvej 13, Risskov, 
er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 23.450: „Ejendoms­
aktieselskabet „Hjortevænget“ i L ik ­
vidation“ af København. Efter pro­
klama i statstidende for 27. maj, 27. 
juni og 27. juli 1959 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.773: „Fox Sko­
magasin, Nykøbing M„ A. m. b. A.“ 
af Nykøbing Mors. N. Jensen er ud­
trådt af, og uddeler Knud Poulsen, 
Vils, Mors, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Niels Jensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. C. Nørgaard er fra­
trådt som bestyrer, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Jens 
Egon Hansen, Nykøbing M., er tiltrådt 
som bestyrer, og der er meddelt ham 
prokura i forening med tidligere an­
meldte Kristen Hammer Sørensen.
Register-nummer 27.072: „Nordisk
C.E.C.A. A/S“ af København. S. O. R. 
Larsen er udtrådt af, og direktør 
Evald Kristensen Sindberg, Ved 
Eltham 9, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Christian Ruge, Eugen Bjerresøe Ol­
sen og Evald Kristensen Sindberg to 
i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Maurice Pierre Felix 
Payan eller Alfred Alexis Mazuir, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 28.976: „A/S Dansk 
Sintermetal“ af København. P. Mad­
sen er udtrådt af bestyrelsen og ind­
trådt i direktionen. O. H. Larsen, C.
P. Krogh er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 29.594: „Børge 
Christensen Isenkram og Sport A/S“ 
af Hjørring. Under 15. september 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Vedrørende aktiernes omsættelighed 
gælder særlige i vedtægternes § 4 
indeholdte regler.
Register-nummer 29.892: „Konsum i
Rolighedsvej 9 A/S“ af Frederiksberg. .;
Aa. Pedersen, S. Heering er udtrådt 1 
af, og landsretssagfører Børge Chri­
stian Boesen, Brolæggerstræde 3, fru u 
Ruth Edith Johansen, Peter Bangs g
Vej 256, begge af København, er ind- -I
trådt i bestyrelsen. Nævnte Aa. Peder­
sen er tillige udtrådt af direktionen. .r
Under 25. oktober:
Register-nummer 2801: „C. M. Hess’ 'g
Fabrikker, Aktieselskab“ af Vejle. .3
Medlem af bestyrelsen H. Ovesen er i;
afgået ved døden.
Register-nummer 4347: „Brødr. .i
Høiens Maskinfabrik, Aktieselskab“ “i
af København. Under 17. september is
1960 er selskabets vedtægter ændrede. ” .9
Register-nummer 4650: „De danske av
Mejeriers Fællesindkøb og Maskin- -n
fabrik, Andelsselskab med begrænset ia
Ansvar“ af København. V. C. Bredahl Id
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 7105: „Aktiesel- -i«
skabet Hadsten Mølle“ af Hadsten. .n 
Under 17. september 1960 er selska- -ß 
bets vedtægter ændrede. Selskabets gp 
formål er at drive mølleri, dog ikke ad 
med fremstilling af mel af rug og/eller 1 9  
hvede til menneskeføde, handel med ba 
korn og foderstoffer og dermed be- -a< 
slægtede artikler, korntørreri samt tæ 
finansiering og anden pengeinveste- -aj 
ring.
Register-nummer 13.904: „E. F. Es- -zr
mann A/S“ af København. Direktør 
Hans Vilfred Højsgaard, Skolebakken na 
13, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen, .ns 
Ole Holm Larsen, Dronninggårds Allé alf 
114, Holte, Erik Kjær, Furesøvej 25, ,g£
Virum, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 16.308: „CIBA k.9 
FARVER & FARMACEUTIKA A/S“ af lß 
København. Medlem af bestyrelsen og go 
direktionen G. Egloff er afgået ved ba- 
døden. Vicedirektør, cand. pharm, .rrr 
Georg Emil Tuxen, Agervang 92, Kgs. .gg, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen, .na 
hvorefter den ham tidligere meddelte atp 
prokura er bortfaldet som overflødig, .gif
Register-nummer 19.478: „A/S Po- - 0 9  
bra“ af Frederiksberg. Den Erik Val- -Iß̂  
dorf-Hansen meddelte eneprokura og go 
den Ella Sandbak og Mogens Bech rla9 
meddelte kollektive prokura er til- -lij 
bagekaldt. Eneprokura er meddelt Jfaf 
Elia Viktoria Sandbak.
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Register-nummer 20.893: „Walter 
\ Jessen & Co. A/S“ af Frederiksberg. 
J Under 25. august 1960 er selskabets 
v vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
u udvidet med 1.500.000 kr. præfe- 
n renceaktier. Den tegnede aktiekapital 
u udgør herefter 4.500.000 kr., hvoraf 
Ä 750.000 kr. er ordinære aktier og 
.8 3.750.000 kr. præferenceaktier. Aktie-
nl kapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
le aktier på 100, 500, 1.000, 2.000 og 
.1- 4.000 kr.
Register-nummer 21.985: „Aktiesel- 
U  skabet Matas“ af Gentofte kommune. 
17. Materialist, cand. pharm. & jur. Wal- 
rlt ther Edvard Dygdahl Jensen, Sko- 
iii magergade 20, Roskilde, er indtrådt i 
ad bestyrelsen.
Register-nummer 23.540: „Nordisk 
iT Turistvarefabrik A/S“ af København, 
s"4 Fabrikant Viggo Ricard # Andersen, 
ni frøken Retty Katrine Andersen, begge 
Iß af Dortheavej 95, København, er ind- 
nt trådt i bestyrelsen. G. Andersen er ud- 
hl trådt af, og nævnte V. R. Andersen er 
ini indtrådt i direktionen.
Register-nummer 23.756: „Frode 
i\0 Olsen & Co. Snedkeri A/S“ af Køben- 
Bilbavn. Medlem af bestyrelsen Mogens 
»JOOlsen (underdirektør) er indtrådt i 
libdirektionen.
[ Register-nummer 24.396: „A/S Aar- 
.wkhus Vinterbane i Likvidation“ af År- 
•uiilius. Under 15. september 196.0 er 
ligselskabet trådt i likvidation. Restyrel- 
fi9*sen og direktionen er fratrådt. Likvi- 
Ißtdatorer: Valgt af generalforsamlingen: 
(ør højesteretssagfører Sigvald Storm 
lolAlortensen, St. Torv 10, Århus. Ud- 
ænævnt af handelsministeriet: lands- 
?js"etssagfører Carl Sørensen, Ryesgade 
,883, Århus. Selskabet tegnes —  der- 
bnnnder ved afhændelse og pantsætning 
\ Inf fast ejendom —  af likvidatorerne i 
no orening.
H Register-nummer 25.589: „Sundvej 
8 DEFGH, Horsens A/S“ af Horsens. 
I .11. Hansen er udtrådt af, og fhv. bank- 
9 i i  lirektør Johan Heinrich Andersen, 
niJ'Undvej 18, arkitekt Erik  Aage Laur­
s e n ,  Genéesgade 11, begge af Horsens, 
i -ir indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.792: „Nordisk 
iwkkiim A/S under konkurs“ af Hel- 
gniinge. Under 13. oktober 1960 er sel- 
dßjkabets bo taget under konkursbe- 
jnnandling af skifteretten i Helsinge.
Register-nummer 26.833: „A/S Vene- 
ta i Likvidation“ af Ørholm pr. Lyng­
by. Under 6. oktober 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Restyrelsen 
og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt landsretssagfører Povl 
Viggo Otto Weywadt, Nørregade 33, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.110: „Frede­
riksberg Rejsebureau A/S“ af Frede­




tioners maskinindkøb, Holstebro“ af 
Holstebro. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.675 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 28.675 kr. fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 28.138: „Ejendoms­
aktieselskabet Set. Hansgade 3i A, 
Roskilde“ af Roskilde. Under 17. fe­
bruar og 29. september 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 131.300 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 141.300 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 400, 1.700, 2.400, 
2.550, 3.350, 3.450, 3.850, 4.150, 4.450, 
4.500, 4.700, 4.850, 6.500, 7.000, 7.250 
8.600, 10.100 og 11.100 kr. Overdra­
gelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke, jfr. de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Aktierne er 
indløselige efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Under 22. maj 1959 
er J. F. Schledermann udtrådt af, og 
blikkenslagermester V illy Schmiiser, 
Roskilde, indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 17. februar 1960 er A. E. Dufour, 
H. P. R. Weber, V. Schmiiser udtrådt 
af og kioskejer Henning Krøier-Han- 
sen, vaskeriejer Aage Jensen, skræd­
dermester Gustaf Henning Johannes­
son, alle af Roskilde, indtrådt i be­
styrelsen. K. H. Westergaard er fra­
trådt, og nævnte H. Krøier-Hansen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.878: „Scandi- 
navis Biludleje Marmorbilen A/S“ af 
København. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 12.500 kr. Den teg­
nede aktiekapital 125.000 kr. er her­
efter fuldt indbetalt. Under 19. sep­
tember 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
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Register-nummer 30.249: „Henning 
Jensen & Co., træfodtøj, A/S“ af Ny­
købing F. B. P. Clausen er udtrådt af, 
og repræsentant Arne Kvistgaarden, 
Tagensvej 175, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.348: „Birkerød 
Brændsels Kompagni A/S“ af Birke­
rød. Under 26. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2 0 0 . 0 0 0  kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 250.000 kr. fuldt indbetalt.
Under 26. oktober:
Register-nummer 4606: „A/S Plant­
ningsselskabet „Sønderjylland“ “ af 
Skærbæk (Løgumkloster). Medlemmer 
af bestyrelsen C. D. A. Andersen og
K. R. Thomsen er afgået ved døden.
Register-nummer 9097: „Aktiesel­
skabet Bo“ af København. B. B. Hylle- 
stad, A. C. Hyllestad, N. Aa. Hansen 
er udtrådt af, og frøken Ellen Mar­
grethe Wulff, Lykkevej 12, Char- 
lottenlund, fru Ragna Behncke An­
dresen, Smallegade 6 , København, 
direktør Svend Frede Knudsen, Gran­
højen 3, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte B. B. Hyllestad er 
fratrådt og nævnte S. F. Knudsen er 
tiltrådt som direktør. Den Axel Chri­
stian Hyllestad meddelte eneprokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 13.499: „Aktiesel­
skabet Fotorama, Aarhus“ af Århus. 
S. Warrer er udtrådt af, og direktør 
Erik Melchior Nymark, Oddervej 10, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.943: „Nørre 
Bjært Brugsforening A. m. b. A .“ af 
Eltang-Vilstrup kommune. A. Nogel 
er udtrådt af, og gårdejer Kristen 
Dahl, Eltang, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 15.332: „A/S Dan- 
Add-Regnemaskiner“ af København. 
Under 15. september 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er fremtidig „Dan-Add Regne­
maskiner A/S“. Selskabets formål er 
handel, fabrikation, finansiering, køb 
og drift af fast ejendom. Ved salg af 
aktier har direktør Walter Friedrich 
Banzhaf, Kratkrogen 9, Charlotten- 
lund, forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 5 givne regler. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af den adm. direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning * 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Medlem af bestyrelsen Wal­
ter Friedrich Banzhaf er tiltrådt som r 
adm. direktør, hvorefter den ham i 
meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 20.626: „Siemens z 
Røntgen A/S“ af København. Vedrø- -< 
rende hovedselskabet: Eneprokura er i  
meddelt Gert Jacobsen. Vedrørende 9 
filialen i Århus: Gert Jacobsen er fra- -j
trådt, og Poul Edsberg Busch er til- -1
trådt som forretningsfører.
Register-nummer 21.553: „Værk- 
tøjs- og Metalvarefabrikken Stanso o 
A/S“ af Svendborg. J. P. B. Riber er r  
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.254: „Aktiesel- -\ 
skabet Pedershaab Jernstøberi“ af b 
Brønderslev. Medlem af bestyrelsen n 
J. L. S. Andersen er afgået ved dø­
den.
Register-nummer 22.542: „Kristian . ni 
Stærk A/S“ af København. Under 15. .g 
oktober 1960 er selskabets vedtægter is 
ændrede.
Register-nummer 22.677: „Brdr. .i 
Hansen, A/S, Konfektionsfabrik, Aar- -i 
hus, i Likvidation“ af Århus. Under 19
7. oktober 1960 er selskabet trådt i i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. .}{ 
T il likvidator er valgt landsretssag- -g 
fører Holger Bennetsen, Lille Torv 2, ,e 
Århus. Selskabet tegnes —  derunder 19 
ved afhændelse og pantsætning af fast Jgj 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 22.952: „INTER  SU 
FOTO A/S“ af København. Under 22. .£<
august 1960 er selskabets vedtægter 1 9  
ændrede. Selskabets formål er at drive 
fotografisk virksomhed med dertil :R 
knyttet handel, særlig med foto- -oj 
grafiske artikler og anden virksom- -æ 
hed, som naturligt lader sig forene an 
dermed. Aktiekapitalen er udvidet tø] 
med 40.000 kr. Den tegnede aktiekapi- -iq 
tal udgør herefter 1 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt ibj 
indbetalt. S. Aa. Bech-Bruun er ud- -bj 
trådt af, og grosserer Niels Jacobsen, ,n< 
Kirsebærvænge 7, Hørsholm, er ind- -bj 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.078: „A/S Køge 
Stormølle“ af Køge. Eneprokura er ia 
meddelt David Norman van Wyhe.
Register-nummer 25.526: „A . Mellen- -U3 
tin og Co. A/S“ af København. Under 1 9 ] 
1. juni 1960 er selskabets vedtægter
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b ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
n med 300.000 kr. Den tegnede aktie- 
J kapital udgør herefter 1.000.000 kr. 
0 fuldt indbetalt.
Register-nummer 27.206: „Spedition- 
h Æ Klarerer Centralen A/S“ af Køben- 
il havn. N. Rasmussen, S. E. Andersen, 
A A. V. Rruhn er udtrådt af, og befrag- 
d ter Edmund Rjarne Christiansen, fru 
il Inger Christiansen, begge af Vadbro 
22, speditør Erik  Christof Qvist, 
S Rodenhoffs Plads 4, alle af Køben- 
;[I havn, er indtrådt i bestyrelsen. N. 
B Rasmussen er fratrådt som direktør.
3 Eneprokura er meddelt Rruno Elle- 
jd bæk Larsen.
Register-nummer 27.363: „Ejendoms- 
\v> aktieselskabet Præstekærshaven I“ af 
(H København. E. Christoffersen er ud- 
nt trådt af, og landsretssagfører Keld 
i(l Dem i Nygaard, Trommesalen 7, Kø­
ed benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
[ Register-nummer 27,364: „Ejendoms- 
•An aktieselskabet Præstekærshaven II“ af 
33 København. J. la Cour Valentin, S. V. 
.11 M. Wackers, S. E. B. Nielsen er ud- 
6*i 1 trådt af, og direktør Egon Heinrich 
ii'A Nielsen, GI. Køgelandevej 57, advokat 
efl Bent Thorberg, landsretssagfører Keld 
od Dem i Nygaard, begge af Tromme- 
Is?, salen 7, alle af København, er ind- 
Énttrådt i bestyrelsen.
4 Register-nummer 27.365: „Ejendoms- 
Ykcaktieselskabet Præstekærshaven III“
leaf København. B. M. A. Nielsen er 
Ibuudtrådt af, og advokat Bent Thorberg, 
yiTTrommesalen 7, København, er ind- 
»Bilrådt i bestyrelsen.
fl Register-nummer 27.366: „Ejendoms- 
tikuktieselskabet Præstekærshaven IV“ 
[ la f København. S. E. B. Nielsen er ud- 
}åTrådt af, og advokat Bent Thorberg, 
oiTrommesalen 7, København, er ind- 
tnVirådt i bestyrelsen.
fl Register-nummer 28.240: „A/S Da- 
wniima“ af København. Under 24. sep- 
[rnsember 1960 er selskabets vedtægter 
bnendrede. Aktiekapitalen er udvidet 
b9 fied 40.000 kr. Den tegnede aktie- 
iqß apital udgør herefter 50.000 kr., for­
lis elt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie- 
iqaapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- 
tinHnt, del i andre værdier.
)fl Register-nummer 30.216: „Ejnar 
i\\xriis-Hansen A/S“ af Glostrup-Brønd­
byernes kommune. Under 20. sep­
tember 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme.
Register-nummer 30.467: „A/S M. C. 
Jensen & Co.“ af Århus. Under 24. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Eneprokura er meddelt 
Johannes Jensen.
Tilføjelse
Vedrørende bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 149 af 28. september 1960 
angående register-nummer 30.554: 
„Ribe Maskinfabrik A/S“ oplyses, at 
selskabets direktør er: ingeniør Asger 
Peter Jørgensen.
Rettelse
T il berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 164 af 15. oktober 
1958 vedrørende register-nummer 
28.534: „A/S II. C. Jacobsen, Textil­
import“ meddeles, at selskabets hjem­
sted rettelig er Frederiksberg.
Omtryk
Under 20. august 1960 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs- 
registeret:
Register-nummer 20.420: „Kongelig 
Dansk Automobil Klub’s Rejsebureau 
A/S“ af København. P. Jacobsen og 
Flemming greve af Rosenborg er ud­
trådt af, og direktør Henrik Tholstrup, 
St. Kongensgade 128, København, d i­
rektør Ove Guldberg, Skovvangen 18, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. P. F. Nilsson er udtrådt af direk­
tionen.
Under 21. september 1960 er føl­
gende ændringer optaget i aktiesel­
skabs-registeret:
Register-nummer 26.224: „A. Wolf- 
sclimidt Limited A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Samuel Michael 




Under 29. september 1960 er føl­
gende ændringer optaget i forsikrings­
registeret:
Register-nummer 369: „Hammerum 
Herreds gjensidige Brandforsikrings-) 
forening for Løsøre“ af Ilskov. Under
3. august I960 er selskabets vedtægter 
ændret og under 12. september 1960 
stadfæstet af handelsministeriet. Jens 
Dueholm og Theodor Birkebæk er 
udtrådt af, og gårdejer Peder Marinus 
Hagelskær, Nørlund, Bording, og 
sognefoged Karl Skovby Dinesen, 
Skarrild, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 30. september:
Register-nummer A 5: „Forsikrings 
Compagniet for Kongeriget Danmark 
A/S“ af København. Axel Martin An­
ders Dyrbye’s og Arnold Jørgen Møl- 
ler’s prokura er ændret til, at disse 
tegner pr. prokura hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 322: „Kongeriget 
Danmarks Forsikringsforening —  gen­
sidig“ af Odense. Kristian Hansen og 
Bent Theodor Vandt er udtrådt af, og 
mejeribestyrer Peter Thomsen, Vester 
Sottrup, bogtrykker Elias Paulsen, 
Læssøegade 125, Odense, og landsrets­
sagfører Georg Karnøe, Vestergade 42, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. D i­
rektør Bent Theodor Vandt, Filosof­
gangen 18, Odense, er tiltrådt som di­
rektør.
Under 1. oktober:
Register-nummer 259: „Den gensi­
dige Kreaturforsikringsforening for 
Lolland og Falster“ af Nakskov. Un­
der 29. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændret og under 27. septem­
ber 1960 stadfæstet af handelsmini­
steriet.
Under 4. oktober:
Register-nummer 31: „The Motor 
Union Insurance Company, Limited. 
Udenlandsk Aktieselskab, af England. 
Generalagenturet for Brandforsik­
ring“ af København. Svend Aage Jen­
sen er fratrådt og Svend Bramsen & 
Co., Bredgade 30, København, inde­
haver: Carl Vilhelm Sagild, Strandvej 
212, Gentofte, er tiltrådt som gene­
ralagent. Forretningsafdelingen teg­
nes —  derunder ved afhændelse og ; 
pantsætning af fast ejendom —  af ' 
generalagenten eller af en prokurist j 
hver for sig. Martin Peter Greisen er 
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer A 8 (tidligere s 
nr. 38): „Forsikrings-Aktieselskabet i
„Dansk Merkur“ “ af København. Un­
der 24. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændret og under 30. august 1 
1960 stadfæstet af handelsministeriet. J
Register-nummer B 4 (tidligere nr.
545): „Forsikringsselskabet „Cim- -j
bria“, gensidig“ af Fredericia. Under t
28. april og 12. juli 1960 er selska- -*
bets vedtægter ændret og under 29. .f
august 1960 stadfæstet af handelsmi- -i 
nisteriet.
Register-nummer 377: „Det gensi- -i 
dige Brandforsikringsselskab „Maribo er 
Amt“ “ af Nr. Alslev. Bestyrelsens for- -i 
mand Ole Olsen samt bestyrelsesmed- -t 
lemmerne Hans Christian Petersen m 
Holm og Christian Stryg er udtrådt af, 
og proprietær Henry Osvald Tanter -is 
Mortensen, Egelevgård, Nr. Vedby pr. .i 
Nr. Alslev, gårdejer Jens Mølbach An- -n 
dreasen, Bannerup pr. Eskildstrup, ,q 
og gårdejer Hans Otto Jensen, Guns- -g 
lev pr. Nr. Alslev er indtrådt i be- -a 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Ej- -p 
ner Rasmussen Buch er valgt til for- -i( 
mand for bestyrelsen.
Under 10. oktobør:
Register-nummer 241: „Den gen- -n 
sidige Forsikringsforening „ L y “ “ af Iß 
København. Under 17. marts 1960 er ia 
selskabets vedtægter ændret og under ia
12. september 1960 stadfæstet af han- -ru 
delsministeriet.
Register-nummer 478: „Forsikrings- -â  
aktieselskabet Nordlyset“ af Køben- ■ -n; 
havn. Jørgen Tofte er tiltrådt som < mc 
prokurist.
Register-nummer 617: „Sygekasser- 
nes Forsikringsforening, gensidigt 
selskab“ af København. Viggo Hansen na; 
er udtrådt af, og typograf Lorentz xin 
Peter Dall, Hjelm Allé 7, Åbenrå, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 10. oktober:
Register-nummer 234: „Uhrmager- -is, 
nes gensidige Forsikring mod Tab ved 
Indbrud“ af Odense. Under 20. august taĵ  
1960 er selskabets vedtægter ændret ta-jj 
og under 28. september 1960 stad- -bß 
fæstet af handelsministeriet.
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Register-nummer 235: „Uhrmager- 
8 nes gensidige Glas-Forsikring“ af 
) Odense. Under 20. august 1960 er sel- 
?. skabets vedtægter ændret og under 
 ̂ 29. september 1960 stadfæstet af han-
b delsministeriet.
Under 13. oktober:
Register-nummer 377: „Det gensi- 
b dige Brandforsikringsselskab „Maribo 
k Amt“ “ af Nr. Alslev. Under 10. juni 
1 1959 er selskabets vedtægter ændret og
u under 29. oktober 1959 stadfæstet af 
ri handelsministeriet.
Under 14. oktober:
Register-nummer 422: „Andels-For- 
u sikringsselskabet „Frejr“ gensidigt“ af 
H København. Medlem af bestyrelsen 
H Edwin Rerner er afgået ved døden. 
Under 15. oktober:
Register-nummer A. 2: „Forsikrings- 
lo aktieselskabet „Normannia“ “ af Kø- 
»d benhavn. Under 21. juni 1960 er sel- 
h  skabets vedtægter ændret og under 
A 4. oktober 1960 stadfæstet af handels- 
rn ministeriet.
Under 19. oktober:
Register-nummer R5: „Den danske 
\(. Middelstands gensidige Forsikrings- 
selskab „Tr io“ “ af Fredericia. Under 
DS 26. oktober 1959 og 28. april 1960 er 
ez selskabets vedtægter ændret og under 
82 23. marts og 6. juli 1960 stadfæstet af 
Bit handelsministeriet. Selskabets formål 
89 er at forsikre sine medlemmer mod 
let tab ved sygdom, ulykker, tyveri, kom- 
iid bineret grundejeransvar, familie- og 
æt færdselsansvar samt ved brand- eller 
by vandskade på løsøre. Selskabets grund- 
lol fond udgør 200.000 kr.
Under 22. oktober:
[ Register-nummer 582: „Lunde og 
i\0 Omegns gensidige Brandassurance- 
,9?* Selskab“ af Ringe. Mads Laurits Mad- 
1 9 2  sen er udtrådt af, og snedkermester 
b/I Karl Valdemar Mortensen, Svendborg- 
[9 vvej 23, Kværndrup, er indtrådt i be- 
yiz styrelsen.
J Under 24. oktober:
I Register-nummer 206: „Brandassu- 
W^ranceforeningen af 1848, gensidig“ af 
gs/Næstved. Under 25. april 1960 er sel- 
Bihskabets vedtægter ændret og under 
.0119. oktober 1960 stadfæstet af handels- 
lirrministeriet.
d Register-nummer 628: „AIS Dansk 
\cr*Folkef or sikringsanstalt —  Brand“ af 
lø»København. Under 27. september 1960
er selskabets vedtægter ændret og 
under 19. oktober 1960 stadfæstet af 
handelsministeriet.
Under 25. oktober:
Register-nummer 234: „Uhrmager- 
nes gensidige Forsikring mod Tab ved 
Indbrud“ af Odense. Bestyrelsesmed­
lem og direktør Ib Knudsen er afgået 
ved døden. Bankprokurist Christian 
Jepsen, Henrik Hertz Vej 11, Odense, 
er indtrådt som direktør, og urmager 
Verner Sølling Bottelet, Storegade 14, 
Ribe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 235: „Uhrmager- 
nes gensidige Glas-Forsikring“ af 
Odense. Bestyrelsesmedlem og direk­
tør Ib Knudsen er afgået ved døden. 
Bankprokurist Christian Jepsen, Hen­
riks Hertz Vej 11, Odense, er indtrådt 
som direktør, og urmager Verner 
Sølling Bottelet, Storegade 14, Ribe, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 29. oktober:
Register-nummer 299: „De fgenske 
Købstæders Brandforsikring af 1850 
(gensidig)“ af Odense. Under 29. april 
1960 er selskabets vedtægter ændret 
og under 1. oktober 1960 stadfæstet af 
handelsministeriet. Selskabets formål 
er udvidet, således at foreningen kan 
overtage genforsikring.
Foreninger
Under 28. september i960 er optaget 
i forenings-registeret som:
Register-nummer 2.351: „Danmarks 
Hus i København“ af København 
med vedtægter senest ændrede den
14. juni 1960. Foreningens formål er: 
at skabe et samlingssted, et hjem for 
danske, der for kortere eller længere 
tid fra udlandet vender tilbage til 
Danmark.
Register-nummer 2.352: „Dansk Tek­
nisk Litteraturselskab“ af København, 
der er stiftet 1959 med vedtægter, se­
nest ændrede 15. juni 1960. Forenin­
gens formål er at udbrede kendskabet 
til teknisk dokumentation og littera­
turtjeneste. Foreningen benytter tilli­
ge navnene „ D T L “ (reg.-nr. 2.353) og 
„Teknisk Litteraturselskab“ reg.-nr. 
2.354) som betegnelser for sin virk­
somhed.
Register-nummer 2.353: „D T L “. 
„Dansk Teknisk Litteraturselskab“ 
(reg.-nr. 2.352) benytter tillige dette
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navn som betegnelse for sin virksom­
hed.
Register-nr. 2.354: „Teknisk Litte­
raturselskab“. “Dansk Teknisk Litte­
raturselskab“ (reg.-nr. 2.352) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for 
sin virksomhed.
Under 13. oktober er optaget som:
Register-nummer 2355: „Cand. mere. 
Foreningen (Foreningen af handels­
videnskabelige kandidater iflg. kgl. 
anordning af 13. april 1959)“ af 
København, der er stiftet 1960 med 
vedtægter af 23. april 1960. Forenin­
gens formål er: at virke for tilslut­
ning af alle cand. mere.’er og vare­
tage deres interesser i henhold til 
lovene.
Under 24. oktober er optaget som:
Register-nummer 2356: „Dansk
Kegle- og Bowling Union“ af Køben­
havn, der er stiftet 1942 med ved­
tægter senest ændrede 11. august 
1957. Foreningens formål er: at 
fremme kegle- og bowlingspillet i 
Danmark, at indføre ensartede kegle- 
og bowlingbaner og ensartede spille­
regler samt at arrangere de årlige 
danmarksmesterskaber og eventuelle 
landskampe. Foreningens kendetegn:
indenfor en cirkel er foreningens 
initialer D.K.B.U. anbragt som følger: 
venstre halvdel øverst bogstavet D, 
nederste venstre halvdel bogtavet K, 
højre halvdel øverst bogtavet B, højre 
halvdel nederst bogstavet U.
Ændringer
Under 7. oktober 1960 er følgende 
optaget i forenings-registeret vedrø­
rende:
Register-nummer 2287: „Provins­
bankernes Reallånefond“ af Køben­
havn. Medlemmer af styrelsen J. L.
S. Andersen og H. M. Thomsen er 
afgået ved døden. R. C. Hansen er 
udtrådt af, og bankdirektør Carl Fre­
de Christiansen, Brørup, er indtrådt 1 
i styrelsen. Erik  Petersen er tiltrådt J 
som prokurist. Prokura er endvidere 
meddelt Erik Petersen i forening med 1 
tidligere anmeldte Knud Norvig Lar­
sen eller en af disse i forening med I 
et medlem af styrelsen.
Under 8. oktober:
Register-nummer 420: „Foreningen r 
af yngre Læger“ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende 9 
til 21. januar 1971.
Under 13. oktober:
Register-nummer 1915: „Cand. merc.- 
clubben (Foreningen af handelsviden- -i 
skabelige kandidater)“ af København. .1 
Under 17. februar 1960 er foreningens gj 
vedtægter ændrede. Foreningens navn n 
er „LIC. MERC.-CLUBBEN (Forenin- -r 
gen af handelsvidenskabelige licen- -r 
tiater) “ . Foreningens formål er: at tf 
samle de handelsvidenskabelige licen- -r 
tiater til samvirke om fælles faglige 9t 
interesser og at varetage deres in- -r 
leresser i forholdet til Handelshøj- -[i 
skolen i København og offentligheden. .n
Register-nummer 2266: „Startour n  
A. m. b. a.“ af København. Oplysnin- -n 
gerne om foreningens bestyrelse og gc 
tegningsregler er udgået af registeret. .te
Under 15. oktober:
Register-nummer 1676: „Flyvevåb- -d: 
nets Soldaterforening“ af København. .n 
Registreringen er fornyet som gælden- -n 
de til 7. oktober 1970.
Under 26. oktober:
Register-nummer 92: „Dansk Købe- -a* 
stævne“ af Fredericia. Registreringen ns 
er fornyet som gældende til 22. januar , iej 
1971. 1
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